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(Johann Wolfgang von Goethe) 
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waar ik oprecht en levenslang veel sympathie en bewondering voor zal hebben.  
Allereerst wil ik prof. van Braak en Saskia Brand-Gruwel bedanken voor hun ondersteunende 
begeleiding. Prof. van Braak ben ik ontzettend dankbaar voor de onmiddellijke bereidheid om me 
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Het vertrouwen om me te willen helpen zonder me vooraf te kennen, waardeer ik ten volle. Door zijn 
kennis en motivatie kreeg ik onmiddellijk zin om me in pICTos te verdiepen. Saskia Brand-Gruwel 
ben ik heel erg dankbaar om me procesmatig te willen ondersteunen tijdens het scriptieproces. De 
zoektocht naar een geschikt onderwerp heeft een hele poos in beslag genomen en steeds stond Saskia 
klaar om mee te denken. De motiverende woorden en positieve intonatie in haar telefoontjes en mails 
gaven me moed om verder te gaan. Het scriptieproces verliep niet steeds zoals gepland, maar toch 
bleef ze me optimistisch benaderen, een kwaliteit die ik zeer positief ervaren heb. 
Ik waardeer enorm de hulp van Koen Aesaert en Ruben Vanderlinde. De verschillende mailtjes met 
vragen werden steeds snel en duidelijk beantwoord. Ook de contactmomenten waarbij ze me inzichten 
bijbrachten in de onderzoeksmaterie en het opstellen van de onderzoeksvragen, waren voor mij enorm 
verrijkend. Op de momenten dat ik echt vast zat met de inhoud, hebben ze me de nodige impulsen 
gegeven om te kunnen verderzetten.  
Tevens wil ik Els Boshuizen bedanken voor het grondig nalezen van mijn scriptie en me de laatste 
aandachtspunten te geven om mijn scriptie te verbeteren. 
Mijn moeder wil ik bedanken omdat ze me bleef volgen in mijn scriptieproces en me moed gaf in 
momenten waar ik het moeilijk had. Mijn zus Annabel, ben ik ontzettend dankbaar om te luisteren 
naar mijn problemen, me de weg te tonen in de Dunantlaan, me te motiveren en mee te denken.  
Ten slotte wil ik ook Jo Bultheel bedanken om me in contact te brengen met scholen om mijn 
onderzoek te kunnen uitvoeren. Ook dank aan alle mensen die kosteloos bereid waren om deel te 
nemen aan het onderzoek. Zonder jullie allemaal zou het mij niet gelukt zijn. 
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ICT-integratie via pICTos in het Vlaamse Basisonderwijs: een Cross-Case Analyse 
Lieselot Declercq 
Samenvatting 
Achtergrond. Sinds 2007 zijn in Vlaanderen ICT-eindtermen voor het basisonderwijs 
ingevoerd. Voorheen bestonden er enkel informele richtlijnen over ICT (Tondeur, van Braak & 
Valcke, 2006). De Vlaamse overheid stimuleert scholen een ICT-beleid op maat te ontwikkelen om 
ICT-integratie aan te moedigen (Vandenbroucke, 2007). Om ICT te ondersteunen werd pICTos 
ontwikkeld.  pICTos is de enige Vlaamse online ICT-beleidstool voor de basisschool met als primair 
doel een leidraad te geven om met het hele team een schooleigen ICT-werking in kaart te brengen en 
dusdanig ICT te integreren op school. Als secundair doel maakt het hele schoolteam ook kennis met 
de ICT-eindtermen. Cohen en Hill (2001, zoals beschreven in Kozma, 2008) geven aan dat er bij de 
beleidsimplementatie nog een te grote kloof is tussen het beleid en de praktijk. Recente studies geven 
aan dat er een tekort aan onderzoek is om inzicht bij te brengen over de verhouding tussen de 
representaties van het curriculum en het proces van het ICT-beleid (Vanderlinde, van Braak & 
Tondeur, 2010). 
Doel. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze 
waarop pICTos een bijdrage levert aan de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het 
ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau). Hieruit volgt 
de vraagstelling: “In welke mate en in welke wijze levert pICTos een bijdrage aan de implementatie 
van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de 
klaspraktijk (microniveau)?”. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De opzet van het onderzoek bestaat uit een 
meervoudige casestudie van drie scholen die twee tot drie jaar geleden gestart zijn met het ICT-
beleidsplanningsproces via een vraaggestuurde pICTos-nascholing. In elke school worden de directie, 
ICT-coördinator, twee ICT-minded leraren en een niet ICT-minded leraar bevraagd via semi-
gestructureerde face-to-face interviews. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een documentanalyse 
van beleidsdocumenten.  
Meetinstrumenten.  De vijf inhoudelijke fasen van pICTos en de acht onderwijskundige 
uitgangspunten beschreven in de handleiding van pICTos zijn de richtlijnen in de interviews 
betreffende het ICT-beleidproces via pICTos. De bedoelde ICT-activiteiten beschreven in het ICT-
curriculum van pICTos online (vanuit de documentanalyse) zijn het uitgangspunt voor de vragenlijst 
voor leraren. De ICT-activiteiten worden door de onderzoeker opgedeeld in technische vaardigheden, 
leerprocesgerichte vaardigheden en sociaal-ethische en attitudinale vaardigheden (Tondeur et al., 
2006). De mate van implementatie wordt gemeten op basis van de ICT-frequentie met de Class Use of 
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Computer Scale (van Braak, Tondeur & Valcke, 2004), integratie wordt gemeten volgens de ICT-
eindtermen en de condities aangegeven in pICTos. Er wordt gebruik gemaakt van een verticale 
(within-case) analyse van elke school en een horizontale (cross-case) analyse die de data van de drie 
scholen vergelijkt. De analyse gebeurt met een descriptief-interpretatief codeerschema.  
Resultaten. Per school is een descriptief-interpretatieve manteltekst opgesteld (verticale 
analyse). De resultaten uit de verticale analyse leveren via een cross-case analyse de data voor de 
comparatieve tekst (horizontale analyse) om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen.  
Conclusie. pICTos ondersteunt de schoolteams in de drie scholen in het ICT-
beleidsplanningsproces door hen een vaste structuur van 5 fasen aan te bieden. De uitvoering van fase 
2,3 en 4 met betrekking tot de beschrijving van de ICT-activiteiten en de koppeling van de ICT-
eindtermen is niet zoals bedoeld met pICTos verlopen tijdens de nascholing. De acht 
onderwijskundige uitgangspunten van pICTos zijn allemaal gerealiseerd met uitzondering van 
uitgangspunt 5 en 8. De nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) vallen vaak terug op de vroegere ICT-
activiteiten (fase 2) en de koppeling van de ICT-eindtermen stemt niet steeds overeen met de ICT-
activiteiten. In de drie scholen richten de ICT-activiteiten zich hoofdzakelijk op leerprocesgerichte 
ICT-vaardigheden maar zelden op sociaal-ethische vaardigheden. In geen enkele school worden er 
hoofdzakelijk dagelijkse ICT-activiteiten geïmplementeerd. In alle scholen komen de 
geïmplementeerde ICT-activiteiten geïntegreerd aan bod.  
 













ICT-integration via pICTos in Flemish Primary Education: a Cross-Case Analysis 
Lieselot Declercq 
Summary  
Background. Since 2007, there are ICT objectives for primary education  
introduced in Flanders. Before, there were only informal guidelines on ICT (Tondeur, van Braak & 
Valcke, 2006). The Flemish government encourages schools to develop an ICT policy to stimulate 
ICT integration (Vandenbroucke, 2007). pICTos is the only Flemish online ICT policy tool for 
primary school with the primary goal to provide principles for the whole team to identify school's ICT 
operation and so integrating ICT in school. As a secondary goal, the entire school will get to know the 
new ICT objectives. Cohen and Hill (2001, as described in Kozma, 2008) indicate that there is still a 
big gap between policy and practice in policy implementation. Recent studies indicate that there is a 
lack of research concerning insight into the relationship between the representations of the curriculum 
and the process of ICT policy (Vanderlinde, van Braak & Tondeur 2010). 
    Aim. The purpose of this research is to describe and interpret to which extent and in which 
way pICTos facilitates the implementation of ICT activities described in the ICT curriculum of the 
ICT policy (meso), into the classroom practice (micro level). The research question is: "To what extent 
and in which way does Pictos contribute to the implementation of ICT activities described in the 
ICT curriculum of the ICT policy (meso) in the classroom (micro level)?" 
Participants, procedure, design. The study consists of three case studies in three schools that 
two or three years ago started with ICT policy planning via pICTos. In each school the principal, ICT 
coordinator, two ICT-minded teachers and a non-ICT-minded teacher were interviewed through semi-
structured face-to-face interviews. Also policy documents are analysed.  
Measures. The five phases and the eight educational principles of pICTos described in the 
manual of pICTos, are the guidelines for the interviews on the ICT policy process via 
pICTos. Questions for the teachers were based on the intentional ICT activities described in the ICT 
curriculum of pICTos online (with document analysis). The ICT activities are divided by the 
researcher in technical skills, learning-related skills and social-ethical and attitudinal skills (Tondeur, 
van Braak & Valcke, 2006). The degree of implementation is measured by ICT frequency with the 
Class Use of Computers Scale (van Braak, Tondeur & Valcke, 2004), integration was measured to the 
ICT objectives and conditions specified in Pictos. There has been a vertical (within-case) analysis of 
each school and a horizontal (cross-case) analysis of the three schools. The analysis is performed using 
a descriptive-interpretative coding.  
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Results. The researcher has made a descriptive-interpretative text (vertical analysis) for each 
school. The results from the vertical analysis from the three schools through a cross-case analysis 
gives data for the comparative text (horizontal analysis) so the research questions can be answered.  
Conclusion. pICTos supports school teams in the three schools in the ICT policy planning 
process by offering a fixed structure of five stages. The implementation of phase 2, 3 and 4 related to 
the description of the ICT activities and the interconnection of the ICT objectives are not provided 
with pICTos during the training. The eight educational principles of pICTos are all fulfilled with the 
exception of point 5 and 8. The new ICT activities (phase 4) often rely on the former ICT activities 
(phase 2) and the ICT objectives do not always correspond to the ICT activities. In the three schools, 
the ICT activities mainly focus on learning ICT skills but rarely on social and ethical skills. In no 
school are there daily ICT activities implemented.  The ICT activities are integrated in all schools. 
 






















Een wereld zonder informatie- en communicatie technologie (ICT) kunnen we ons niet meer 
voorstellen.  ICT is verweven met onze werksituatie en vrije tijd. Met ICT-integratie in het onderwijs 
kunnen mogelijkheden gecreëerd worden om onderwijsinnovatie en gelijke kansen aan te bieden 
(Vandenbroucke, 2007). Sinds 2007 zijn in Vlaanderen ICT-eindtermen voor het basisonderwijs 
ingevoerd. Voorheen bestonden er enkel informele richtlijnen over ICT (Tondeur et al., 2006).  
Verschillende onderzoekers geven aan dat een ICT-beleidsplan van cruciaal belang is voor het 
succesvol integreren van het ICT-curriculum (Bryderup & Kowalski, 2002; Baylor & Ritchie, 2002; 
Gülbahar, 2007; Hew & Brush, 2007). De Vlaamse overheid stimuleert scholen een ICT-beleidsplan 
op maat te ontwikkelen om ICT-integratie aan te moedigen (Vandenbroucke, 2007). Aangezien er in 
Vlaanderen weinig hulpmiddelen zijn om scholen te helpen bij het opstellen van een ICT-beleid, werd 
pICTos, acroniem voor Plannen van ICT Op School, ontworpen (van Braak, Vanderlinde, De Windt, 
Tondeur, De Muynck, Sinnaeve & Hermans, 2008; Vanderlinde et al., 2010). pICTos is een online 
ICT-beleidstool voor de basisschool en eerste graad van het secundair onderwijs met als primair doel 
een leidraad te geven om met het hele team een schooleigen ICT-werking in kaart te brengen en 
dusdanig ICT wil integreren op school. Als secundair doel maakt het hele schoolteam ook kennis met 





Uit onderzoek van Tondeur et al. (2006) blijkt dat leraren zich hoofdzakelijk richten op 
technische vaardigheden. De ICT-eindtermen willen zich meer focussen op het geïntegreerd gebruik 
binnen het leerproces. Cohen en Hill (2001, zoals beschreven in Kozma, 2008) geven aan dat er bij de 
beleidsimplementatie nog een te grote kloof is tussen het beleid en de praktijk. Het integreren van 
ICT-activiteiten in de klas verloopt moeizaam (Kirschner & Selinger, 2003, zoals beschreven in 
Tondeur & De Smet, 2004). Recente studies geven aan dat er een tekort aan onderzoek is om inzicht 
bij te brengen over de verhouding tussen de representaties van het curriculum en het proces ICT-
beleidsplanning (Vanderlinde, van Braak & Hermans, 2009). Door het contextspecifiek, 
teamgebaseerd, strategisch en toekomstgericht proces van pICTos wordt de mogelijke kloof tussen het 
bedoeld curriculum en het geïmplementeerde curriculum zo klein mogelijk gehouden. Op deze manier 
zou de realisatie van ICT in de klas vergroot worden (Vanderlinde et al., 2009). Of er inderdaad een 
hogere mate van ICT-implementatie is, werd nog niet onderzocht. Om na te kunnen gaan of het 
beoogde ICT-curriculum opgesteld in het ontwikkelde ICT-beleidsplan door pICTos daadwerkelijk 
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geïmplementeerd is, wordt in de volgende paragrafen eerst dieper ingegaan op de begrippen 
curriculum en ICT-beleidsplan. Vervolgens worden deze begrippen in de Vlaamse context geschetst 
en wordt de Vlaamse beleidstool pICTos besproken. Uit deze achtergrond zullen de doelstellingen en 




Een allesomvattende definitie voor curriculum bestaat niet. Hoe goed je ook je best doet om 
het begrip curriculum te omschrijven, je zal nooit een perfecte definitie hebben omdat je met heel veel 
componenten rekening moet houden. Taba (1962, zoals beschreven in McKenny, Nieveen & van den 
Akker, 2006) definieert curriculum als ‘een plan voor het leren (plan for learning)’. Deze definitie 
wordt als uitgangspunt genomen voor dit onderzoek, maar er is discussie mogelijk over de invulling 
van dit begrip.  
Van den Akker (2003) stelt het curriculum visueel voor door middel van een spinnenweb. Met 
het spinnenweb wordt verwezen naar de afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid tussen de 
componenten alsook de kwetsbaarheid en evenwichtigheid van de structuur. De kern van het 
spinnenweb is de visie op wat goed onderwijs is of de rationale waarmee alle curriculumcomponenten 
verbonden zijn (zie figuur 1 en 2).  
 
















Om inzicht te krijgen in het curriculum dat in de klas wordt gebruikt, moet ook rekening gehouden 
worden met de schoolstructuur en het onderwijssysteem. Vanuit een implementatieperspectief, moet 
Visie   Waartoe leren zij? 
Doelen   Waarheen leren zij? 
Inhoud   Wat leren zij? 
Leeractiviteiten   Hoe leren zij? 
Rol leraar Hoe is rol van leraar    
  bij hun leren? 
Materialen en    Waarmee leren zij? 
bronnen  
Groeperingsvorm  Met wie leren zij? 
Locatie   Waar leren zij? 
Tijd   Wanneer leren zij? 
Toetsing Hoe wordt hun leren   
getoetst? 
Figuur 1. Curricular Spiderweb (van den Akker, 
2003) 
Figuur 2. Curriculumcomponenten in vraagvorm 
(van den Akker, 2003)
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bij het ontwerpen van een krachtig curriculum aandacht zijn voor volgende drie criteria (McKenny et 
al., 2006): 
1. Consistentie tussen de componenten van het curriculum en de niveaus (supra, macro, meso, 
micro, nano); 
2. Harmonie tussen de representaties (bedoeld: ideaal en formeel; geïmplementeerd: 
waargenomen en operationeel; bereikt: ervaren en geleerd); 
3. Coherentie binnen de systeemcontext (rekening houden met de ontwikkeling van leraren, met 
de schoolontwikkeling en het assessment). 
Deze drie criteria worden in de volgende paragrafen besproken. 
 
1.2.2 Niveaus van curriculumontwikkeling 
 
Het eerste criterium geeft aan dat curriculumontwikkeling op verschillende niveaus plaats 
vindt. De vijf curriculumniveaus worden van hoog naar laag beschreven. Het volgende niveau is 
ingebed in het voorgaande niveau. De vijf curriculumniveaus zijn: 
- Supraniveau. Het supraniveau situeert zich op het comparatieve en internationale niveau.  
- Macroniveau. Dit niveau situeert zich op het onderwijssysteem op nationaal niveau.  
- Mesoniveau. Dit betreft de school of de instelling.  
- Microniveau. De klas, de groep, leraren en klaspraktijk bevinden zich op microniveau.  
- Nanoniveau. Het niveau waar de leerling en individu zich bevindt, is het nanoniveau. 
 
De voorgaande metafoor van het spinnenweb, wijst op het belang van interne samenhang van 
de verschillende componenten. Niet alleen de samenhang tussen de verschillende componenten is 
belangrijk, maar ook de samenhang en beïnvloeding van de niveaus van het curriculum zijn van 
belang (McKenny et al., 2006). Deze niveaus zijn allemaal met elkaar verweven en hebben onderling 
een grote invloed. 
1.2.3 Harmonie tussen de representaties 
Het tweede criterium bespreekt de harmonie tussen de representaties. Een curriculum is nooit 
neutraal want het wordt altijd beïnvloed door de kijk op de mens, het onderwijs en de wereld. Van den 
Akker (2003) onderscheidt zes verschillende curriculaire verschijningsvormen die op drie 
verschillende manieren voorgesteld of gerepresenteerd zijn (zie Tabel 1). Ten eerste het bedoeld 
curriculum waarin de onderliggende visie beschreven is in acties in het curriculumdocument. Het 
bedoeld curriculum bestaat uit het ideaal (interpretatie) en het formeel curriculum (effectief). Ten 
tweede het geïmplementeerd curriculum waarbij het bedoeld curriculum daadwerkelijk ingevoerd is in 
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het onderwijsleerproces in de klaspraktijk. Het geïmplementeerd curriculum bestaat uit het 
waargenomen (interpretatie) en operationeel curriculum (effectief). Ten derde het verworven 
curriculum waarbij er sprake is van leeruitkomsten en leerervaringen waargenomen door studenten. 
Het verworven curriculum bestaat uit het ervaren (interpretatie) en het geleerd (effectief) curriculum. 
Tabel 1 
Typologie van Curriculaire Verschijningsvormen (van den Akker, 2003) 
ideaal Onderliggende rationele of visie op curriculum Bedoeld  
Formeel/beschreven Intenties zoals beschreven in 
curriculumdocumenten 
Waargenomen  Het curriculum zoals geïnterpreteerd door 
gebruikers 
Geïmplementeerd   
Operationeel  Het onderwijs-/leerproces 
Ervaren Leerervaringen waargenomen door studenten Bereikt/ 





Het laatste en derde criterium verwijst naar 
de coherentie van de systemen die de meeste 
invloed hebben op het curriculum namelijk 
de capaciteiten van de leerkracht, de 
schoolontwikkeling en het toetsen van de 
leerling (zie figuur 3) (McKenny et al., 
2006). Het is belangrijk om bij de 
implementatie van het curriculum rekening te 






1.3 ICT-beleidsplan  
 
ICT-beleidsplannen bestaan op verschillende niveaus en kunnen elkaar beïnvloeden (Fishman 
& Zhang, 2003; van Braak et al., 2008). Niet alleen op nationaal niveau kunnen beleidsplannen 
worden opgesteld, maar ook onderwijsnetten of -koepels kunnen beleidsplannen ontwerpen zoals 
Figuur 3. Systeemcoherentie (McKenny et al., 2006) 
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leerplannen. Vervolgens kan ook de school of de scholengemeenschap op mesoniveau een beleidsplan 
opstellen (van Braak et al., 2008). Een voorbeeld hiervan is het schoolspecifiek curriculum zoals het 
schoolwerkplan waarvan het ICT-beleidsplan deel kan van uitmaken. In 1.4.3 wordt dieper ingegaan 
op het ICT-beleidsplan op mesoniveau omdat dit onderzoek zich richt op schooleigen ICT-
beleidsplannen. 
 
1.4 ICT-integratie in de Vlaamse context 
 
Het onderzoek van deze scriptie richt zich vooral op het macro-  meso-  en microniveau in het 





Het nationaal beleid speelt een grote rol voor de  realisatie van ICT in het onderwijs (Kozma, 
2008). In België is de Vlaamse Gemeenschap volledig verantwoordelijk voor het Vlaamse onderwijs 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2005, zoals beschreven in Vanderlinde, van Braak, De 
Windt, Tondeur, Hermans & Sinnaeve, 2008).  
De Vlaamse onderwijsoverheid heeft een visietekst opgesteld waarin ze hun visie op ICT 
communiceren naar scholen (van Braak et al., 2008). In deze visietekst worden de ICT-eindtermen als 
uitgangspunt genomen voor ICT-integratie in de klaspraktijk. De Vlaamse ICT-eindtermen voor het 
basisonderwijs zijn sedert 2007 ingevoerd (Tabel 2). De ICT-eindtermen zijn een formeel ICT-
curriculum waardoor leraren verplicht zijn om ICT te integreren; ze zijn ter vervanging van de ICT-
richtlijnen die er vroeger waren. De ICT-eindtermen betreffen niet een apart vak, maar zijn 
leergebiedoverschrijdend en zijn bedoeld om het leren te ondersteunen. De eindtermen kunnen worden 
opgedeeld in attitudinale en sociaal-ethische eindtermen  (eindtermen 1 en 2) en de leerprocesgerichte 
eindtermen (eindterm 3 t.e.m. 8) (Departement Onderwijs en vorming, 2007). Ze zijn weergegeven in 
Tabel 2. 
Vlaanderen voert een gedecentraliseerd onderwijsbeleid. Dit wil zeggen dat er een limiet ligt 
bij de rechtstreekse invloed van de overheid op scholen. De ICT-eindtermen geven enkel richtlijnen 
over de vakoverschrijdende ICT-competenties die de lagere school kinderen zeker moeten bereiken 
(WAT). Scholen in Vlaanderen zijn vrij om te kiezen op welke manier ze de ICT-eindtermen 
integreren (HOE) en beschikken bijgevolg over een grote autonomie. Er is echter veel verschil in 
scholen wat betreft het succesvol integreren van ICT (Tondeur et al., 2006). Een aantal scholen staan 
reeds ver in ICT-integratie en andere staan nog op het punt om te beginnen. Er zijn verschillende 
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factoren die hierbij een rol spelen o.a. overtuiging van de leerkracht, infrastructuur, kennis en attitudes 
en beleid (Bryderup & Kowalski, 2002; Czubaj, 2002; Tearle, 2004).  
 
Tabel 2 
Eindtermen voor het Gewoon Basisonderwijs (2007) 
De leerlingen 
1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te 
ondersteunen bij het leren. 
2.  gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
3.  kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en 
bewaren. 
7.  kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 






Tondeur et al. (2006) verwijzen naar het belang van een ICT-schoolbeleid dat de nationale 
ICT-competenties converteert naar een ICT-beleidsplan in de praktijk van de school. Er kan als het 
ware gesproken worden van een 1ste vertaling van de ICT-eindtermen. Hierin is de relatie tussen 
macro- en mesoniveau duidelijk. Het ICT-beleidsplan helpt de  school de afstand te overbruggen 
tussen de bestaande situatie en de wenselijke situatie.   
ICT-beleidsplanning is het proces, het ICT-beleidsplan is het product (Anderson, 1999; 
Czubaj, 2002). ICT-beleidsplanontwikkeling is dynamisch en doet continu aan revisie (Czubaj, 2002; 
van Braak, 2003). Het ICT-beleidsproces zou uit 3 pijlers moeten bestaan: visie van de school op ICT, 
het competentieprofiel van leraren en leerlingen en de organisatie wat betreft infrastructuur en 
professionalisering op school (van Braak, 2003). 
Baylor en Ritchie (2002) beschrijven dat het ICT-beleidsplan als het ware een blauwdruk is 
van ICT-integratie in de klaspraktijk. Een ICT-beleidsplan kan gedefinieerd worden als een 
weloverwogen plan dat elementen bevat over ICT-integratie op school. Het ICT-beleidsplan bestaat uit 
5 domeinen namelijk (van Braak, 2003): 
- beschrijving van schoolvisie op goed onderwijs en de rol van ICT binnen de schoolvisie; 
- beschrijving van de actuele en wenselijke ICT-infrastructuur; 




- schoolafspraken met betrekking tot ICT-werking en evaluatie van de ICT-werking; 
- overzicht van het ICT-curriculum: inhoud van de ICT-eindtermen, ICT-gebonden activiteiten en 
werkvormen die via een leerlijn in tijd uitgezet wordt. 
Scholen zijn echter niet verplicht een ICT-beleid op te stellen. Omwille van de grote 
autonomie die scholen hebben over de manier waarop ze de ICT-eindtermen integreren, is er grote 
verscheidenheid tussen scholen met betrekking tot ICT-integratie (Tondeur et al., 2006). Geen enkele 
school zal over hetzelfde ICT-beleid beschikken (van Braak et al., 2008). Het Vlaams beleid moedigt 
wel een ICT-beleid in scholen aan. Scholen worden uitgedaagd om na te denken over hun visie op ICT 
en een ICT-beleidsplan kan hierbij helpen (Hew & Brush, 2007). Onderzoek toont aan dat scholen met 
een ICT-beleidsplan meer computergebruik in de klas vertonen (Tondeur, van Keer, van Braak & 




Dit onderzoek richt zich op de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-
beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau). Er kan gesproken worden van een 2de 
vertaling van de ICT-eindtermen naar ICT-activiteiten (Departement Onderwijs en vorming, 2007). 
Vroeger was het vooral de invloed van enkele vooruitstrevende leraren als leerlingen kennismaakten 
met ICT (Tondeur et al., 2006). Ook leraren die zich zekerder voelen over hun eigen competenties en 
die openstaan voor vernieuwing gingen ICT meer inzetten in de klas (Baylor & Ritchie, 2002). Met de 
komst van de ICT-eindtermen wordt ICT-integratie niet langer een individuele inspanning van de 
leerkracht, maar is het de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam en situeert zich dit nu op 
schoolniveau (Vanderlinde et al., 2009).  
Leraren spelen een grote rol bij het al dan niet implementeren van het curriculum. Door 
leraren te betrekken, is de kans groter dat het curriculum daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. 
Tondeur et al. (2008) hebben gevonden dat leraren in scholen met een expliciet ICT-beleid dat wijst op 
gemeenschappelijke doelen, meer ICT gebruiken in de klas. 
Niet alleen het ICT-beleid wordt als hefboom gezien voor een goede ICT-integratie op school, 
ook de ICT-coördinator speelt hierbij een grote rol (Vanderlinde et al., 2009). Momenteel zijn de taken 
van de ICT-coördinator te vaak gericht op technische aspecten terwijl meer aandacht zou moeten 
besteed worden aan de pedagogisch ondersteunende en managementsrol die aan hem toebediend is 
(Tondeur et al., 2008). Op deze manier kunnen leraren ook nog meer betrokken worden bij ICT-
implementatie. Leraren die veel ICT-ondersteuning ervaren, maken meer gebruik van de computer als 
instructiemiddel dan collega’s die minder ICT-ondersteuning ervaren (Tondeur et al., 2006).  
Vandenbroucke (2007) geeft aan dat er instrumenten aangereikt worden om ICT-integratie 
systematisch aan te pakken. Om tegemoet te komen aan  de vraag van directies om een  planmatige 
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ICT-visie uit te bouwen, werd pICTos in Vlaanderen ontwikkeld. In een volgende paragraaf wordt aan 
pICTos uitgebreid aandacht besteed. 
 
1.5 pICTos (plannen van ICT op school) 
1.5.1 Beleidstool 
Om tegemoet te komen aan een ondersteuningsproces om scholen te begeleiden bij het 
opstellen van een ICT-beleid, is pICTos ontwikkeld (Vanderlinde et al., 2008). Deze beleidstool is 
ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse overheid (departement Onderwijs), het Regionaal 
ExpertiseNetwerk (REN), de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent en het IT-bedrijf 
Playlane. pICTos is een online-beleidstool die zich op het meso- of schoolniveau situeert en als 
primair doel heeft om het bedoelde ICT-curriculum zo veel mogelijk te integreren en te implementeren 
in de klaspraktijk of het microniveau (Vanderlinde et al., 2009). Het secundaire doel is om het 
schoolteam zo veel mogelijk te laten kennis maken met de ICT-eindtermen.  
 
1.5.2 Acht onderwijskundige uitgangspunten 
 
De ontwikkeling van pICTos en de invulling van de inhoudelijke module zijn gebaseerd op 
acht onderwijskundige uitgangspunten (van Braak, et al., 2008). Deze acht uitgangspunten vormen 
samen met de vijf fasen van pICTos het referentiekader voor het proces van ICT-beleidsplanning in dit 
onderzoek.  
 ‘Binnen de school gezamenlijk een visie op goed onderwijs expliciteren’ is het eerste 
uitgangspunt. Het hele schoolteam denkt na over een visie betreffende instructie en leren. Vervolgens 
wordt stilgestaan over een ICT-visie die aansluit bij de gezamenlijke visie over instructie en leren. De 
gedeelde, gezamenlijke visie op onderwijs van het schoolteam staat centraal in dit uitgangspunt. 
Het tweede uitgangspunt is ‘scholen laten kennismaken en laten reflecteren op de  
inhoud van de ICT-eindtermen’. pICTos confronteert het schoolteam op twee manieren met de ICT-
eindtermen. Enerzijds moeten de leraren hun bestaande ICT-activiteiten koppelen met de ICT-
eindtermen (fase2). Anderzijds worden de leraren gestimuleerd om vanuit de opgestelde prioritaire 
ICT-eindtermen (fase 3) nieuwe ICT-activiteiten te organiseren. 
‘Leerkrachten allemaal betrekken bij het proces voor het opstellen van een ICT-beleid’ is het 
derde uitgangspunt. Het hele schoolteam wordt op drie manieren betrokken bij het 
ontwikkelingsproces van een ICT-beleid via pICTos. Ten eerste worden de leraren betrokken om over 
een gezamenlijke visie op onderwijs te reflecteren (zie uitgangspunt 1). Ten tweede moeten de leraren 
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in fase 3 gezamenlijk overleggen welke ICT-eindtermen ze prioritair zullen stellen. Ten derde wordt in 
fase 4 ook van de leraren verwacht dat ze gezamenlijk nieuwe ICT-activiteiten zullen uitwerken.  
Het vierde uitgangspunt is ‘het ICT-beleidsplan vertrekt vanuit de schooleigen context om de 
wenselijke situatie te bespreken’. pICTos biedt mogelijkheden om zowel de huidige context van 
school- (ICT-infrastrutuur, professionalisering enzovoort) als klasniveau (bestaande ICT-activiteiten 
van de leraren) te omschrijven. In het beleidsplan van pICTos is het mogelijk om vanuit de huidige 
situatie de wenselijke situatie te beschrijven. 
‘Het dynamische en cyclische karakter van het technologieproces’ is het vijfde uitgangspunt. 
pICTos is ontwikkeld vanuit een visie op lange termijn en niet iets dat afgelopen is na één schooljaar. 
Het ICT-beleidsplan wordt aanzien als een dynamisch document dat de cyclus van de vijf fasen 
regelmatig moet doorlopen.  
Het zesde uitgangspunt is ‘het strategisch verloop van de doelstelling’. Door de vijf 
inhoudelijke fasen via een cyclisch model te integreren, wil pICTos ICT op een systematische en 
strategische manier aanpakken. 
‘pICTos biedt enkel structuur en geen kant en klare oplossing’ is het zesde uitgangspunt. 
pICTos wil geen voorgeprogrammeerd ICT-beleidsplan voorleggen aan de scholen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de scholen om zelf een schooleigen inhoud aan het ICT-beleidsplan te 
geven. pICTos biedt wel een structuur waarbinnen ICT-beleidsplanning kan plaatsvinden. 
Het laatste uitgangspunt is ‘de nascholer neemt het managementsproces op zich’. 
Scholen kunnen deelnemen aan een vraaggestuurde nascholing van pICTos. Dit wil zeggen dat een 
externe nascholer met het hele schoolteam het proces van pICTos doorloopt en een eerste aanzet geeft 
tot de ontwikkeling van een schooleigen ICT-beleidsplan.  
 
1.5.3 De fasen van beleidsuitvoering van pICTos 
 
pICTos beschikt over een inhoudelijke en organisatorische module. De inhoudelijke module 
helpt om tot de beschrijving van de inhoud van het ICT-beleidsplan te komen en wordt met het hele 
schoolteam doorlopen. De vijf fasen van de inhoudelijke module staan centraal in pICTos. De vijf 
fasen zijn: een visie op goed onderwijs expliciteren (overdrachtsgericht of constructiegerichte visie) 
(fase 1), verzamelen van de huidige ICT-activiteiten (fase 2), bepalen van prioritaire eindtermen (fase 
3), opstellen van nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) en een actieplan opmaken (fase 5) (zie figuur 4). 
Elke stap is ondersteund door de online-software van pICTos en geeft de output van iedere stap weer 
in grafieken of tabellen. Deze output die op basis van de verkregen informatie van leraren is ontstaan, 





Figuur 4. Inhoudelijke Fasen van pICTos (2011) 
 
De organisatorische module omvat de situering van de schoolcontext waarbij er een ICT-
verantwoordelijke de gegevens van de schooleigen ICT-infrastructuur ingeeft en doet aan 
procesbewaking van de ICT-integratie (van Braak et al., 2008). Naast de inhoudelijke en 
organisatorische module zijn ook nog andere onderwerpen zoals overzicht van het ICT-
competentieprofiel van iedere leerkracht, praktijkvoorbeelden, rapporten en overige onderdelen terug 
te vinden in pICTos. Deze zaken zijn meer van belang bij het ontwerpproces van pICTos. Bij het item 
overige onderdelen is informatie over pICTos, de handleiding en een evaluatiedocument terug te 




Naast het begrip curriculum, vraagt ook het begrip implementatie om een duidelijke 
definiëring. Implementatie is een fase die deel uitmaakt van het ontwerpproces binnen pICTos. 
Gustafson & Branch (2002) beschrijven implementatie als het invoeren van de instructie of het plan 
naar het niveau waarvoor het was ontworpen. 
De begrippen implementatie (Gustafson & Branch, 2002) en curriculum (van den Akker, 
2003) zijn gedefinieerd. Zo komen we uiteindelijk tot het begrip curriculumimplementatie wat 
omschreven kan worden als het proces van het uitvoeren of implementeren van het geplande 
curriculum (Marsh & Willis, 2007). Uit de voorgaande informatie voldoet pICTos aan de criteria om 








Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop 
pICTos een bijdrage levert aan de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-
curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau). 
Aansluitend bij deze theoretische doelstelling heeft dit onderzoek de volgende praktische 
doelstellingen voor ogen: 
-  de bevindingen van dit onderzoek kunnen ontwerpers van pICTos helpen bij het verder 
ontwikkelen en evalueren van pICTos; 
- de resultaten van dit onderzoek kunnen een hulp zijn voor scholen bij het beoordelen van 
pICTos als beleidstool in hun school; 
- nascholers van pICTos kunnen zich eventueel bijsturen naargelang de onderzoeksresultaten en 
hierdoor beter inspelen tijdens het ontwerpproces van een schooleigen beleidsplan. 
 
1.8 Onderzoeksvragen  
 
Onderzoek kan de invloed van pICTos op de implementatie van de ICT-activiteiten 
beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleid (mesoniveau) in de klasprakijk (microniveau) 
uitdiepen. Uit de doelstelling van dit onderzoek volgt de centrale onderzoeksvraag:  
In welke mate en op welke wijze levert pICTos een bijdrage aan de implementatie van de ICT-
activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk 
(microniveau)? 
Deze vraagstelling zal onderzocht worden in een vergelijkende casestudie en daarin zal met 
name gekeken worden naar volgende deelvragen: 
 In welke mate is het ontwikkelingsproces van ICT-beleidsplanning via pICTos uitgevoerd? 
 In welke mate zijn de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-





In dit onderzoek is gekozen voor een casestudie. Een casestudie is een empirisch kwalitatieve 
onderzoeksmethode en geeft de mogelijkheid om gedetailleerd in de diepte onderzoek te doen. De 
onderzoeker gaat zelf het onderzoeksveld in om waar te nemen en op deze manier gegevens te 
verzamelen. De onderzoekspopulatie wordt zorgvuldig uitgekozen en nauwkeurig gevolgd. Een 
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precieze waarneming op locatie en gesprekken gecombineerd met de studie van documenten geven 
een diep inzicht in de wijze waarop bepaalde processen zich in de praktijk voltrekken (Verschuren & 
Doorewaard, 2007).  
Voordelen van een casestudie zijn dat je een integraal beeld krijgt van het onderzoeksobject. 
De resultaten zullen door het onderzoeksveld gemakkelijker geaccepteerd worden omdat het 
onderzoek herkenbaarder is omwille van de praktijkgerichtheid en omdat de onderzoeker minder 
afstandelijk is ten aanzien van de onderzoeksgroep dan in een kwantitatief onderzoek. Dit zijn 
belangrijke voordelen om met het resultaat van het onderzoek daadwerkelijk iets te betekenen in de 
praktijk waarvoor het onderzoek bedoeld is. Een nadeel van de casestudie is echter dat er weinig 
generaliserende uitspraken over het onderzoek kunnen gedaan worden (Verschuren & Doorewaard, 
2007).  
Verschuren en Doorewaard (2007) geven verschillende kenmerken aan van een casestudie. 
Deze kenmerken worden in deze paragraaf toegepast op onderhavig onderzoek. Een klein domein met 
klein aantal onderzoekseenheden is het eerste kenmerk. In een kwalitatief onderzoek zijn de 
onderzoekseenheden klein. In  onderhavig onderzoek is gekozen voor drie onderzoeksscholen. Een 
tweede kenmerk is dat een casestudie een arbeidsintensieve benadering is. Er wordt in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van een face-to-face interview, inhoudsanalyase van de beleidsdocumenten en 
procesbevraging over pICTos. Er is zowel sprake van methoden- als bronnentriangulatie. Dit wil 
zeggen dat er zowel verschillende methoden als bronnen gehanteerd worden binnen deze casestudie. 
Vervolgens richt een casestudie zich meer in de diepte dan in de breedte via een selectieve of 
strategische steekproef.  In dit onderzoek worden de scholen specifiek geselecteerd (cf. 
onderzoeksgroep). Onderzoek slaat op het geheel  in een casestudie. Het geheel of de holistische 
benadering slaat op de manier van dataverzameling. Er is een open wijze van dataverzameling 
namelijk een semi-gestructureerd interview en interpretatie van de beleidsdocumenten en audioviseel 
materiaal. Een casestudie verloopt via een open waarneming op locatie. Het onderzoek gaat door in 
een natuurlijke omgeving namelijk de school die gebruik gemaakt heeft van pICTos. Ten laatste 
kenmerkt een casestudie zich op kwalitatieve gegevens en onderzoeksmethoden. De gegevens van het 
onderzoek worden verzameld door interview, observatie en studie van documenten. Om een duidelijke 
verklaring te geven op de centrale onderzoeksvraag wordt gekozen voor een holistische en 
meervoudige casestudie. Holistisch verwijst naar de ICT-werking van de school en het ontwikkelde 
ICT-beleid door pICTos dat zowel onderzoeks-, waarnemings- en analyse-eenheden zijn. Het begrip 
meervoudige casestudie verwijst naar drie cases of scholen die onderzocht worden. Er is sprake van 
cross-case analyse omdat op basis van de analyseresultaten van drie verschillende scholen of cases 







Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden werd de doelgroep van het onderzoek 
bepaald door twee selectieprocedures. In een eerste procedure werden drie scholen geselecteerd waarin 
het onderzoek uitgevoerd werd (case-sampling). In een tweede procedure werden binnen elke school 
de respondenten en de juiste documenten geselecteerd (within-case sampling) (Merriam, 1998). 
In de eerste selectieprocedure was de vereiste dat de drie scholen reeds twee à drie jaar 
geleden met pICTos gestart zijn. Volgens Fullan (2000) is deze tijdsperiode lang genoeg om een 
innovatie te implementeren. Daarnaast werd geopteerd voor scholen uit verschillende onderwijsnetten 
(één uit het vrij gesubsidieerd onderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het 
gemeenschapsonderwijs). Er werd tevens de voorkeur gegeven aan scholen die nog niet eerder 
meegewerkt hebben aan een onderzoek over pICTos om de scholen niet te overbevragen. Als laatste 
criterium werden scholen gekozen die gebruik gemaakt hebben van een vraaggestuurde nascholing. 
Bij een vraaggestuurde nascholing heeft een nascholer het inhoudelijke proces van pICTos begeleid 
zodat het schoolteam een ICT-beleidsplan kon uitwerken. 
Om scholen te bereiken die aan deze voorwaarde voldeden, werd contact opgenomen met de 
nascholer van pICTos en contactpersoon van het Regionaal Aanspreekpunt REN Vlaanderen te 
Kortrijk. Er werd een brief opgesteld om de negen scholen die aan de voorwaarden voldeden, aan te 
schrijven tot medewerking aan onderhavig onderzoek (zie bijlage 1). Drie scholen reageerden positief 
op de vraag tot medewerking. Deze drie scholen behoren alle drie tot het vrij gesubsidieerd onderwijs 
waardoor het criterium ‘scholen uit verschillende onderwijsnetten’ niet gerealiseerd werd. In elke 
school werd een informed consent voorgelegd en iedere respondent heeft hiermee ingestemd.  
In de tweede selectieprocedure werden de respondenten en de documenten geselecteerd. Door 
middel van een doelgerichte steekproef werden de respondenten geselecteerd (Verschuren & 
Doorewaard, 2007). Een eerste criterium in deze tweede selectieprocedure was dat de bevraagden de 
vraaggestuurde pICTos-nascholing gevolgd  hebben. Een tweede criterium was dat de leraren nog 
steeds dezelfde klaspraktijk hebben als bij de aanvang van de pICTos-nascholing. In elke school 
werden de directeur en ICT-coördinator of ICT-verantwoordelijke bevraagd over het 
ontwikkelingsproces van het ICT-beleidsplan met behulp van pICTos en hun zicht op 
curriculumimplementatie in de klaspraktijk. Daarbij werden drie betrokken leraren bevraagd over de 
implementatie van de ICT-activiteiten waaronder een niet ICT-minded en twee ICT-minded leraren. 
De keuze of de leraren al dan niet ICT-minded zijn, werd bepaald door de directie en de ICT-
coördinator. De leraren verschaften informatie over de implementatie van de ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk en hun ervaringen met betrekking tot de pICTos-nascholing. Tevens werden ook 
documenten geselecteerd die data voor het onderzoek leveren. In de volgende paragraaf wordt op de 
materialen dieper ingegaan.  
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2.3  Materialen 
 
Om een volledig beeld te krijgen van de nodige data voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen, is zowel gebruik gemaakt van documentanalyse en semi-gestructureerde 
interviews.  
Voor de documentanalyse is onder meer gebruik gemaakt van het ICT-beleidsplan ontwikkeld 
door pICTos. In elke bevraagde school is het ICT- beleidsplan een afdruk van de vijf fasen van 
pICTos online. Ook de verslagen van de ICT-werkgroep, het laatste doorlichtingsverslag voor de 
pICTos-nascholing,  het eerste doorlichtingsverslag na de pICTos-nascholing, pICTos online en het 
schoolwerkplan dienden het ICT-beleidsplanningsproces van pICTos te doorgronden alsook de 
schoolcontext te schetsen van de betrokken school. De leidraad voor de verzameling van de data voor 
documentanalyse is terug te vinden in bijlage 2 en is gebaseerd op eerder onderzoek naar pICTos 
(Aesaert, 2009). 
Om triangulatie binnen het onderzoek te realiseren, is tevens gebruik gemaakt van semi-
gestructureerde face-to-face interviews. De interviewvragen uit eerder onderzoek over pICTos 
(Aesaert, 2009) boden inspiratie voor dit interview. Om een antwoord te krijgen op de eerste deelvraag 
betreffende het uitgevoerde ICT-beleidsplanningsproces met pICTos, werden de acht uitgangspunten 
van pICTos en de vijf fasen van het inhoudelijke proces van pICTos bevraagd bij de directeur en ICT-
coördinator. Tevens werden aan beide vragen gesteld betreffende de schoolcontext (zie bijlage 3 en 
bijlage 4). In één school is er recentelijk een nieuwe directeur die het nascholingsproces en de opstart 
van pICTos op school niet meegemaakt heeft. Vandaar dat ook in die school de vroegere directeur 
bevraagd is over het ICT-beleidsplanningproces met pICTos. De interviewleidraad voor de vroegere 
directeur is gelijk aan de interviewleidraad van de directeur.  
Om een antwoord te krijgen op de tweede deelvraag betreffende de implementatie van de ICT-
activiteiten in de klaspraktijk, werden de drie leraren bevraagd over de ervaring van het doorlopen van 
de vijf fasen tijdens de pICTos-nascholing en de bedoelde ICT-activiteiten beschreven in het ICT-
curriculm. De operationalisering van het begrip ICT-activiteiten speelt hier een grote rol. De ICT-
activiteiten werden ingedeeld in technische vaardigheden, leerprocesgerichte vaardigheden en sociaal-
ethische en attitudinale vaardigheden (Tondeur et al., 2006). De onderzoeker ging tijdens de 
documentanalyse op zoek naar de ICT-activiteiten die beschreven staan in het ICT-curriulum van het 
ICT-beleidsplan en pICTos online (bedoeld curriculum op mesoniveau) per leraar en maakte voor elke 
leraar op deze manier een specifieke interviewleidraad op. De onderzoeker verdeelde de opgegeven 
ICT-activiteiten beschreven in pICTos onder de passende ICT-vaardigheden zodat de leraar tijdens het 
interview extra uitleg kon geven over de desbetreffende ICT-activiteit, de mate van implementatie en 
integratie kon verduidelijken en kon aangeven of aan de aangegeven conditie in pICTos voldaan werd 
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om de ICT-activiteit te kunnen uitvoeren (geïmplementeerd curriculum op microniveau). Op deze 
manier werd duidelijk hoe en waarom sommige ICT-activiteiten geïmplementeerd worden of niet 
geïmplementeerd worden. De leraren werden ook bevraagd of er ICT-activiteiten geïmplementeerd 
worden die niet in het ICT-beleidsplan opgenomen zijn en in welke mate. Verder werd de invloed van 
het ICT-beleid op de implementatie van ICT-activiteiten bevraagd (zie bijlage 5).   
 
2.4  Procedure 
 
In de eerste fase van onderhavig onderzoek werden scholen half oktober 2010 schriftelijk en 
vervolgens telefonisch bevraagd over hun eventuele medewerking aan het onderzoek. Vervolgens 
werd in november en december een afspraak gemaakt voor een eerste schoolbezoek waarin praktische 
afspraken werden gemaakt tussen de school en de onderzoeker zoals confidentialiteit, doelstelling van 
het onderzoek, verloop van het onderzoek en respondenten die zullen deelnemen aan het onderzoek. 
Tevens werd er gevraagd om bepaalde beleidsdocumenten in te kijken zoals het schoolwerkplan, 
verslagen van de ICT-werkgroep, laatste doorlichtingsverslag voor de pICTos-nascholing, laatste 
doorlichtingsverslag na de pICTos-nascholing, pICTos online en het huidige ICT-beleidsplan.  
Na het analyseren van de beleidsdocumenten waarin een overzicht verkregen werd van de 
bedoelde ICT-activiteiten per klas, werden twee à drie weken later in december een interview 
afgenomen van de geselecteerde leraren die betrokken zijn bij de ICT-implementatie beschreven in het 
ICT-beleidsplan. Om een antwoord te vinden op de eerste deelvraag werden de directeur, ICT-
coördinator of ICT-verantwoordelijke en de betrokken leraren bevraagd via een interview hoe het 
beleidsplanontwikkelingsproces van pICTos doorlopen en uitgevoerd is (deelvraag 1). In de interviews 
werden de leraren bevraagd naar de ICT-activiteiten die ze in de klas uitvoeren. De Class use of 
Computer Scale werd hiervoor gebruikt (deelvraag 2). De interviews werden met een voicerecorder 
opgenomen en dezelfde dag werd een transcriptie geschreven. 
Nadien werd een descriptief-interpretatieve manteltekst per individuele school neergeschreven 
op basis van de verzamelde data. Het woord manteltekst verwijst naar de vergaarde descriptieve en 
interpretatieve data van de specifieke school die in een overzichtelijke tekst gepresenteerd worden. Er 
wordt in de tekst naar letterlijke citaten van de afgenomen interviews verwezen om de 
betrouwbaarheid te vergroten. Tevens werd een interpretatieve manteltekst nagelezen door de 
onderzoeksmentor om subjectieve gekleurdheid tegen te gaan. Na elke opgestelde manteltekst werden 
de resultaten in maart doorgestuurd naar de betreffende school. Er werd gevraagd om uiterlijk één 
week na de inzending feedback te geven aan de onderzoeker.  
Vervolgens werden de bevindingen uit de documentanalyse en de interviews met elkaar 
vergeleken en worden bevindingen geformuleerd ter beantwoording op de centrale onderzoeksvraag. 
In de paragraaf analyseplan zal dieper ingegaan worden op hoe de vergelijking is gebeurd.  
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2.5  Analyse 
 
Achtereenvolgens is een within-case analyse uitgevoerd volgens een bepaalde methode en 
daarna een cross-case analyse. De analyse gebeurde met een descriptief-interpretatief codeerschema. 
Voor de beantwoording van deelvraag één: “In welke mate is het proces van ICT-
beleidsplanning via pICTos uitgevoerd?’ vormen de acht onderwijskundige uitgangspunten en de vijf 
fasen van het cyclisch model van pICTos de leidraad van het interview (descriptieve fase). De 
antwoorden kunnen vergeleken worden met het draaiboek van pICTos (interpretatieve fase) (zie 
bijlage 6). Per interview werd er een code toegekend aan de acht uitgangspunten en vijf fasen van 
pICTos (zie bijlage 7). Dit werd overzichtelijk bijgehouden in een Excel-bestand. Elk tekstdeel van het 
interview met hetzelfde uitgangspunt of dezelfde fase kreeg eenzelfde code toegeschreven 
(codeerfase). Zo kon een overzicht verkregen worden in de hoeveelheid verzamelde data en in de mate 
waarin het proces van beleidsplanning via pICTos uitgevoerd is. 
Voor de beantwoording van deelvraag twee: “In welke mate zijn de ICT-activiteiten 
beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan geïmplementeerd?” werd er een 
opsomming gemaakt van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-
beleidsplan en pICTos online (bedoeld curriculum op mesoniveau). Deze ICT-activiteiten werden 
onderverdeeld in technische activiteiten, leerprocesgerichte activiteiten en sociaal-ethische en 
attitudinale activiteiten (Tondeur et al., 2006). In bijlage 5 is hiervan een voorbeeld te zien. Op deze 
manier werd inzicht verworven in welke soort ICT-activiteiten de scholen het meest aandacht 
schenken. De leraren werden bevraagd naar de ICT-activiteiten die in de klaspraktijk geïmplementeerd 
zijn  (geïmplementeerd curriculum op microniveau). In de lijn van de ICT-eindtermen is het de 
bedoeling dat de ICT-activiteiten geïntegreerd worden in de verschillende vakgebieden en niet een vak 
op zich zijn. De hoogste mate van ICT-implementatie is dat de ICT-activiteiten geïntegreerd zijn in 
verschillende vakgebieden. Daaronder bevindt zich de implementatie van ICT als losstaand vak en ten 
slotte is het mogelijk dat de ICT-activiteit niet geïmplementeerd is. De leraren gaven aan of ze ICT  al 
dan niet integreren in andere leerdomeinen. Om de ICT-frequentie te meten werd gebruik gemaakt van 
de Class Use of Computer Scale (van Braak et al., 2004) waarbij leraren konden aangeven hoeveel 
keer ze de ICT-activiteit uitvoeren in de klaspraktijk. De leraren hadden de keuze uit nooit, ieder 
trimester, maandelijks, wekelijks en dagelijks. Tevens werd nagegaan of de eventueel aangegeven 
conditie om de ICT-activiteit te kunnen uitvoeren voldaan is. Ook hier werd opnieuw gebruik gemaakt 
van een codeerschema (zie bijlage 6). 
Vervolgens werd op basis van de verticale analyse  een descriptief-interpretatieve manteltekst 
van elke school opgemaakt.  In de verticale analyse werd elke school in de diepte benaderd. De 
opbouw van de mantelteksten is gebaseerd op het theoretisch kader om te kunnen antwoorden op de 
twee deelvragen. De drie teksten werden elk op dezelfde manier opgebouwd. Eerst werd een 
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beschrijving gegeven van de schoolcontext. Dan werd een chronologisch verloop van ICT-
beleidsvorming via pICTos weergegeven. In het derde hoofdstuk werd de inhoud van het schooleigen 
ICT-beleidsplan met de vijf fasen besproken. Daarna werden de acht onderwijskundige 
ontwerpprincipes van pICTos toegepast op de ICT-beleidsvorming van de school. Ten laatste werd 
dieper ingegaan op ICT-curriculumimplementatie in de klaspraktijk. De opbouw van de teksten is 
terug te vinden in bijlage 7. Dit om de informatie overzichtelijk weer te geven en om makkelijk 
informatie te kunnen verschaffen uit de verschillende scholen voor de horizontale analyse. De 
descriptieve mantelteksten zijn opgenomen in bijlage 9, 10 en 11.  
Tenslotte werden de drie scholen met elkaar vergeleken in de horizontale analyse met een 
comparatieve tekst. De meest opvallende en gemeenschappelijke informatie, alsook verschillen en 
gelijkenissen uit de descriptief-interpretatieve mantelteksten werden in de comparatieve tekst 
opgenomen. De comparatieve tekst werd ingedeeld volgens de onderzoeksvragen en met de vergaarde 
informatie werd een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  
 
3.  Resultaten 
 
3.1  Resultaten van de verticale analyse 
 De uitkomsten van de verticale analyse zijn per individuele school beschreven in een 
descriptief-interpretatieve manteltekst. De drie descriptief-interpretatieve mantelteksten zijn 
opgenomen in bijlage 9, 10 en 11 omwille van de omvang van teksten.  
De inhoud van de mantelteksten bestaat uit een beschrijving van de schoolcontext, het 
chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos, de inhoud van het schooleigen ICT-
beleidsplan met de 5 fasen van pICTos (onderwijsvisie, huidige ICT-activiteiten, prioriteiten, nieuwe 
ICT-activiteiten en actieplan), ICT-beleidsvorming volgens de acht onderwijskundige 
ontwerpprincipes en een beschrijving over ICT-curriculumimplementatie. 
In de mantelteksten zijn vaak citaten van de respondenten opgenomen om de betrouwbaarheid 
van de tekst kracht bij te zetten en de informatie te ondersteunen. Ter identificering wordt vermeld of 
het citaat afkomstig is van de directeur (D), de vroegere directeur (VD), de ICT-coördinator (ICO), de 
ICT-minded leraar (IML), de niet ICT-minded leraar (NIML). Bij de citaten van de leraren wordt altijd 
bijgeschreven in welk leerjaar de leraar les geeft. Zo staat bijvoorbeeld IML6 voor de ICT-minded 
leraar van het 6de leerjaar. Ook in de schooleigen documenten wordt telkens naar de bron verwezen: 
het schoolwerkplan (SWP), het huidige ICT-beleidsplan (HB), de elektronische tool pICTos (pICTos), 
het laatste doorlichtingsverslag voor pICTos (DLI) of het eerste doorlichtingsverslag na pICTos 
(DLI1). De namen van de scholen zijn vervangen door bloemennamen (Anemoon, Begonia en 
Camille) om de anonimiteit van de scholen te bewaren.  
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3.2  Resultaten van de horizontale analyse 
 De resultaten van de horizontale analyse van de drie scholen worden in deze comparatieve 
tekst beschreven per onderzoeksdeelvraag. De comparatieve tekst bestaat bijgevolg uit twee delen. 
 Deel één geeft een antwoord op de eerste onderzoeksdeelvraag: “In welke mate is het 
ontwikkelingsproces van ICT-beleidsplanning via pICTos uitgevoerd (mesoniveau)?”. De vijf fasen 
van pICTos en de acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos geven inzicht in het 
ontwikkelingsproces van pICTos.  
Deel twee geeft een antwoord op de tweede onderzoeksdeelvraag: “In welke mate zijn de ICT-
activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan geïmplementeerd in de 
klasprakijk (microniveau)?”. Er wordt dieper ingegaan op ICT-curriculumimplementatie waarbij 
stilgestaan wordt bij de nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum, mate van 
implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk en de factoren die een rol spelen bij 
de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten en factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-
activiteiten hinderen. 
In de comparatieve tekst wordt net zoals in de descriptief-interpretatieve manteltekst gebruik 
gemaakt van citaten om de inhoud van de resultaten te ondersteunen. Het symbool dat verwijst naar de 
afkomst van het citaat is gelijkaardig aan de symbolen in de descriptief-interpretatieve manteltekst (zie 
bijlage 6). In deze paragraaf wordt bijkomstig wel verwezen naar de desbetreffende school door 
gebruik te maken van een cijfer. Cijfer 1 verwijst naar school Anemoon, cijfer 2 verwijst naar school 
Begonia en cijfer 3 verwijst naar school Camille. 
In bijlage 8 is een overzicht van de schoolcontext van de drie scholen opgenomen. Op deze 
manier is de achtergrond van de scholen duidelijk zodat de vergaarde data binnen de context van de 
school gesitueerd kunnen worden.  
 
3.2.1  Procesontwikkeling van ICT-beleidsplanning via pICTos (onderzoeksdeelvraag 1) 
 
 In dit eerste deel zijn de vijf fasen van pICTos en de acht onderwijskundige uitgangspunten 
van pICTos de richtlijnen om inzicht te krijgen in het ontwikkelingsproces van pICTos.  
In de drie verschillende scholen is ook het chronologisch verloop van ICT-beleidsplanning via 
pICTos bevraagd om na te gaan in hoeverre de nascholing zoals bedoeld wordt weergegeven in de 
handleiding van pICTos, gevolgd is. Dit chronologisch verloop kan namelijk invloed hebben in de 
realisatie van de vijf fasen van pICTos en de acht onderwijskundige uitgangspunten. Vandaar een 
korte schets van de drie scholen hoe het ICT-beleidsplanningsproces chronologisch verlopen is. Het 
chronologisch verloop bestaat uit: de aanleiding tot pICTos, de voorbereidende fase voor de pICTos-
nascholing, de eigenlijke nascholing van pICTos en het toekomstig proces van ICT-beleidsplanning.  
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In school Anemoon geeft iedereen aan dat het gehele ICT-nascholingsproces met pICTos goed 
verlopen is. Zowel de directeur als de ICT-coördinator geven aan dat de opvolging van het ICT-beleid 
de moeilijkste fase is in het proces van ICT-beleidsplanning en willen in de toekomst stappen 
ondernemen om de evolutie van de ICT-werking te evalueren. In school Begonia is de eigenlijke 
nascholing niet door iedereen zo positief ervaren. Een leraar geeft aan dat er computermoeilijkheden 
waren waardoor hij niet onmiddellijk kon deelnemen aan fase 2 van pICTos. Tevens geeft de ICT-
coördinator aan dat de nascholing van veel te korte duur was (2 uur) waardoor geen overzicht 
gekregen werd van wat eigenlijk de bedoeling was van pICTos. De directeur en de ICT-coördinator 
geven analoog met school Anemoon beiden aan dat ook de opvolging van het ICT-beleid de 
moeilijkste fase is binnen ICT-beleidsplanning. In school Camille geeft iedereen aan dat het ICT-
nascholingsproces met pICTos goed verlopen is. In geen enkele fase van het nascholingsproces 
werden problemen aangegeven. De vroegere directeur, directeur en ICT-coördinator geven aan dat de 
komst van de onderzoeker goed is geweest om de opvolging van het ICT-beleidsplanningsproces met 
pICTos na te gaan. Er wordt in school Camille geopteerd om een 2de cyclus met pICTos op te starten.  
Er kan geconcludeerd worden dat in school Anemoon en school Camille het ICT-
nascholingsproces met pICTos goed verlopen is, maar dat in school Begonia de nascholingstijd van de 
eigenlijke nascholing te kort was. Alle scholen geven aan dat de opvolging van het ICT-
beleidsplanningsproces het moeilijkst is en willen hier in de toekomst aan werken. In de volgende 
paragraaf wordt met de vijf fasen van pICTos dieper ingegaan op de inhoud van de ontwikkelde ICT-
beleidsplannen die ontstaan is tijdens het ICT-beleidsplanningsproces van pICTos.  
 
3.2.2.1 De vijf fasen van pICTos 
 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de vijf fasen van pICTos in elke school. De vijf fasen 
bestaan uit: de onderwijsvisie (fase 1), de huidige ICT-activiteiten (fase2), de prioriteiten (fase 3), de 
nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) en het actieplan (fase 5). 
 In fase 1 hebben alle scholen nagedacht over hun onderwijsvisie en wordt de visie op 
onderwijs in beeld gebracht. De drie scholen zijn het allemaal eens met de verkregen kwadrant in 
pICTos betreffende de onderwijsvisie. School Anemoon en school Camille geven aan dat de ICT-visie 
duidelijk afleidbaar is van de onderwijsvisie namelijk ICT als middel en niet als doel. School Begonia 
heeft het moeilijk om een ICT-visie uit te schrijven naast de visueel voorgestelde onderwijsvisie 
verkregen met pICTos. “Het is een uitdaging omdat we met met vier groepen leraren zitten met 
verschillende visies” (ICO2). De ICT-coördinator zal in de toekomst met behulp van de vragen in 
pICTos onder het item ‘beleidsplan’ nagaan wat er eigenlijk in de ICT-visie moet zitten.  
 In fase 2 hebben alle leraren in de scholen hun bestaande ICT-activiteiten die ze reeds 
uitvoeren in de klas geïnventariseerd en gekoppeld aan de ICT-eindtermen. Opvallend is dat in alle 
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scholen een te algemene beschrijving van sommige ICT-activiteiten wordt weergegeven waardoor er 
vaak verschillende ICT-eindtermen aan dezelfde ICT-activiteit worden gegeven. In elke school wordt 
tijdens de bespreking van het schoolprofiel van fase 2 niet echt stilgestaan bij de koppeling met de 
ICT-eindtermen waardoor de scholen mogelijks een weinig representatief beeld krijgen van de 
werkelijke invulling van de ICT-eindtermen. 
 In fase 3 hebben alle leraren in de scholen individueel aangegeven welke ICT-eindtermen zij 
prioritair vinden om in de toekomst aan te werken. In de drie scholen worden vooral eindtermen 
geprioriteerd waarvoor de leraren reeds de meeste ICT-activiteiten in de klas organiseerden. Elke 
school verduidelijkt hiervan de mogelijke reden:“De leraren doen dit omdat ze zich het meest veilig 
voelen bij de bestaande ICT-activiteiten” (D1), “De pICTos-nascholing is zodanig snel gegaan dat je 
niet meer weet wat doen we nu precies in deze fase” (ICO2), “Indien er meer nieuwe ICT-
mogelijkheden door de nascholer en in pICTos zouden aangegeven worden, zouden de leraren nieuwe 
mogelijkheden kunnen kiezen” (ICO3). 
 In fase 4 is het de bedoeling dat er aansluitend bij de geprioriteerde eindtermen (fase 3) in 
onderling overleg van de leraren nieuwe ICT-activiteiten uitgewerkt worden. In de drie onderzochte 
scholen hebben alle leraren fase 4 uitgevoerd en nieuwe ICT-activiteiten aangegeven. Hieruit blijkt dat 
in alle scholen de meeste leraren blijven vasthouden aan de ICT-activiteiten die ze in fase 2 ingevoerd 
hebben. De invulling van de nieuwe ICT-activiteiten zal besproken worden in deel 2 aansluitend bij 
deelvraag 2.  
 In fase 5 vormen de condities, die aangegeven werden in fase 4 om nieuwe ICT-actviteiten 
mogelijk te maken, de basis voor het opstellen van acties in het actieplan. In alle drie de scholen is een 
actieplan opgesteld. In geen enkele van de drie scholen zijn de condities de basis geweest voor het 
opstellen van het actieplan. School Anemoon en school Begonia hebben reeds enkele acties in het 
actieplan verwezenlijkt, maar zijn ook nog bezig met het realiseren van enkele vooropgestelde acties. 
In school Camille werd tijdens de nascholing één actie opgenomen waarbij de deadline is verschoven 
naar volgend schooljaar. De ICT-coördinator vertelt dat “het ingeven van de acties in het actieplan 
tijdens de nascholing snel moest gaan, waardoor het maar bij één actie gebleven is” (ICO3). Volgens 
de ICT-coördinator zijn er ondertussen al veel initiatieven met betrekking tot ICT verwezenlijkt, maar 
zijn ze niet opgenomen in het actieplan.  
 Het doel van pICTos is om schoolteams te ondersteunen in het dynamisch ICT-
beleidsplanningsproces binnen een schooleigen context door hen een vaste structuur van de vijf fasen 
aan te bieden (van Braak et al., 2008). Er kan geconcludeerd worden dat alle fasen van pICTos 
geïntegreerd zijn in de vormgeving van het ICT-beleid van iedere school aansluitend bij hun eigen 





3.2.1.2 De acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos 
 
In deze paragraaf worden de acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos, die de 
theoretische basis vormen voor het ICT-beleidsplanningsproces van pICTos, weergegeven met de 
vergaarde data uit de drie onderzochte scholen. 
‘Gezamenlijke visie op onderwijs en leren’ is het eerste uitgangspunt van pICTos. Dit eerste 
uitgangspunt sluit nauw aan bij fase 1 van pICTos die in de voorgaande paragraaf reeds beschreven is. 
Als leraren betrokken worden bij de ontwikkeling van een visie op goed onderwijs waarbij ICT 
geïmplementeerd wordt, zal ICT-implementatie meer kans tot slagen hebben (Vanderlinde et al., 
2009). In de drie scholen gaf iedereen aan dat de onderwijsvisie die via pICTos geïdentificeerd werd in 
de lijn van hun verwachtingen ligt en duidelijk was. In school Anemoon vertelt de directeur: “Het zien 
van de kwadrant heeft bij een aantal mensen de ogen doen opengaan en heeft hen zicht doen krijgen 
op hun eigen functioneren en eigen manier van doen betreffende ICT” (D1). De directeur van school 
Begonia vond de gezamenlijke visie op onderwijs en leren “erg zinvol om te weten waar we staan, het 
geeft een goed overzicht” (D2). In school Camille vonden de leraren het samen denken over de visie 
interessant. “Door het meedenken en filosoferen in de eerste fase van pICTos, heb ik een duidelijke 
mening over ICT gevormd” (IML6-1). Er kan besloten worden dat het eerste uitgangspunt van pICTos 
in de drie scholen gerealiseerd is.  
‘Aansluiting bij de ICT-eindtermen’ is het tweede uitgangspunt van pICTos. Dit uitgangspunt 
sluit nauw aan bij fase 2, 3 en 4 van pICTos waarbij leraren ICT-activiteiten moeten koppelen aan 
ICT-eindtermen. In de drie scholen wordt aangegeven dat pICTos aansluit bij de ICT-eindtermen. Een 
ICT-minded leraar van school Anemoon vertelt: “pICTos helpt je om gerichter te werken om die 
eindtermen te behalen. De ICT-activiteit is gelinkt geweest aan de eindterm, wat we eigenlijk voor 
pICTos niet echt deden” (IML6-1). Ook in school Anemoon geeft men aan dat men via pICTos een 
beter inzicht verkregen heeft in de eindtermen. “Dankzij pICTos heb ik toch wel een beter begrip 
gekregen van de ICT-eindtermen, anders sta je er niet bij stil” (NIML1-1). In school Begonia geven 
de directeur, de ICT-coördinator en een ICT-minded leraar aan dat “pICTos een beter begrip geeft 
over de ICT-eindtermen. Je kan over de eindtermen navigeren in pICTos en zo begin je ze wel te 
kennen” (IML5-2). Een ICT-minded van school Begonia geeft hier tegenover aan dat ze het nog 
steeds moeilijk heeft om de juiste eindterm aan de juiste ICT-activiteit te koppelen: “Als je bij pICTos 
over dat nummertje gaat, zie je wel de uitleg, maar dan nog blijft het moeilijk” (IML6-2). Uit analyse 
van deelvraag 2 zal vastgesteld worden dat de koppeling ICT-activiteit en ICT-eindterm niet steeds 
correct verlopen is. In deel 2 zal op de koppeling van de ICT-eindtermen verder ingegaan worden. Er 
kan echter besloten worden dat de drie scholen aangegeven dat pICTos aansluit bij de ICT-eindtermen.  
‘Collaboratief proces’ is het derde uitgangspunt van pICTos. In school Anemoon is iedereen 
betrokken geweest behalve één leraar omwille van onvoorziene omstandigheden. In school Begonia is 
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het hele schoolteam betrokken geweest bij de pICTos-nascholing. In school Camille neemt het hele 
schoolteam deel aan de pICTos-nascholing met uitzondering van de huidige directeur omwille van de 
tussentijdse directeurswissel. De betrokkenheid bij het ICT-beleidsplanningsproces wordt door iedere 
respondent als een grote meerwaarde gezien. “Dat is misschien beter om als team te groeien. Het 
voldoet maar als het groeit vanuit de basis. Als het van bovenaf komt, heeft het weinig kans tot 
slagen” (D1). In iedere school is herhaaldelijk weergegeven dat het “noodzakelijk is om het 
lerarenteam te betrekken, anders kan je ICT niet implementeren in de klaspraktijk” (ICO3). Een ICT-
minded leraar vertelt: “pICTos heeft me via overleg tijdens de nascholingsfase geholpen om ICT in de 
klas te implementeren” (IML5-3). Er kan gesteld worden dat  pICTos erin geslaagd is om ook dit 
derde uitgangspunt te realiseren in de drie scholen. 
‘Aansluiting bij de huidige praktijk’ is het vierde uitgangspunt. pICTos heeft als doel om een 
ICT-beleidsplan te ontwikkelen dat aansluit bij de schooleigen context met zowel ICT-gebonden 
kenmerken als niet ICT-gebonden kenmerken. In alle drie de scholen beamen de respondenten dat 
pICTos voldoende aansluit bij de huidige praktijk: “Je kan vertrekken vanuit jouw eigen situatie, 
rekening houden met uw eigen leraren, uw eigen team en op eigen tempo ontwikkelen” (ICO1), “We 
kunnen schooleigen dingen ingeven: welke software, hardware we gebruiken en welke nascholing we 
doen” (ICO2), “pICTos kan je constant naar uw hand zetten, pICTos maak je zelf. Je krijgt uw basis, 
je hebt al uw ingrediënten en je maakt ervan wat je wil” (D3). Alle bevraagde leraren bevestigen dat 
pICTos voldoende aansluit bij de vroegere praktijk doordat ze in fase 2 via een overzichtelijk profiel 
inzicht kregen in de stand van zaken op school. Er kan gezegd worden dat pICTos in deze drie scholen 
ook in de opzet van het vierde uitgangspunt geslaagd is.  
‘Iteratief en cyclisch proces’ is het vijfde uitgangspunt van pICTos. pICTos wil met dit vijfde 
uitgangspunt aangeven dat het ICT-beleidsplanningsproces nooit gedaan is en regelmatig en 
systematisch geëvalueerd moet worden (van Braak et al., 2008). School Anemoon en school Camille 
hebben het cyclische proces één maal doorlopen tijdens de pICTos-nascholing. De opvolging en 
verdere uitwerking van het ICT-beleid heeft stilgelegen na het uitprinten van het rapport van pICTos. 
School Begonia is net gestart met het aanvatten van de tweede cyclus. De komst van de onderzoeker 
zorgt ervoor dat de scholen herinnerd worden aan het cyclische proces van pICTos. De drie scholen 
zijn zich bewust van het iteratief en cyclisch proces en besluiten allemaal in de toekomst aan dit 
uitgangspunt te werken. In elke school wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er iemand 
verantwoordelijk wordt gesteld om het cyclisch proces van pICTos op te volgen. “Eigenlijk moet bijna 
elke maand iemand herhalen ‘vergeet niet aan ICT te werken’!” (ICO1), “De cirkel blijven hanteren 
moet je eigenlijk zelf doen. Als je het niet zelf doet, kan pICTos daar eigenlijk niets aan veranderen” 
(D2), “Het is belangrijk dat je af en toe door iemand een bad krijgt van pICTos... Na een tijdje druipt 
het weer van u af, maar blijven er altijd wel wat olie of wat geuren aan u hangen. Als je regelmatig 
een bad neemt, blijft dat wel hangen... Het is belangrijk dat iemand de bal blijft duwen in de richting 
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zodat hij niet stilvalt” (D3). Er kan geconcludeerd worden dat het cyclisch en iteratief proces een 
kritisch punt is in het ICT-beleidsplanningsproces met pICTos in de drie scholen en slechts deels 
verwezenlijkt is. pICTos geeft wel mogelijkheden tot een cyclisch proces, maar het is de 
verantwoordelijkheid van de school om dit proces op te volgen en dat lukt niet altijd. 
‘Doelgericht en strategisch proces’ is het zesde uitgangspunt van pICTos. Alle respondenten in 
de drie scholen geven aan dat pICTos doelgericht en strategisch te werk gaat omwille van de 
voortbouwende en aaneenschakelende structuur van de vijf fasen. “pICTos is vooral doelgericht 
aangezien het je aantoont waar je tekorten hebt en dat maakt de keuze doelgerichter. Het stuurt je wel 
in een bepaalde richting” (D2). Tevens geven de directie en ICT-verantwoordelijken van de scholen 
aan dat het beoogde doel dat ze voor ogen hadden met het gebruik van pICTos gerealiseerd hebben 
dankzij het gestructureerde proces. Er kan geconcludeerd worden dat pICTos geslaagd is met de opzet 
van dit zesde uitgangspunt. 
‘pICTos als ondersteunende e-tool’ is het zevende uitgangspunt van pICTos. Alle 
respondenten van de drie scholen geven aan dat ze het goed vinden dat pICTos geen kant-en-klaar 
beleidsplan aflevert en de school een zekere vrijheid heeft. “pICTos biedt voldoende ondersteuning 
omdat je niet in het ijle weg moet gaan denken en noteren. Nu heb je een mogelijks te volgen plan en 
volgorde” (ICO3). In school Anemoon en school Camille wordt door alle bevraagden aangegeven dat 
pICTos vooral tijdens de nascholing ondersteuning geboden heeft maar na de nascholing niet zozeer 
meer gebruikt wordt voor het ingeven van nieuwe ICT-activiteiten. In school Begonia heeft de ICT-
coördinator vanaf dit schooljaar de leraren opnieuw de opdracht gegeven om alle nieuwe ICT-
activiteiten bij te houden in pICTos “om de ICT-activiteiten van alle leraren te bundelen. Dat we daar 
een overzicht van hebben” (ICO2). De directeur van school Camille geeft tenslotte aan dat hij veel 
vertrouwen heeft in pICTos als ondersteunende tool omdat “pICTos wetenschappelijk ondersteund is 
door de universiteit en dan geloof ik erin. De omkadering was er. Vooraleer ze pICTos op de markt 
gebracht hebben, hebben ze het geduld, middelen en geld ervoor gehad om er goed over na te denken” 
(D3). Samengevat kan gezegd worden dat pICTos ook het zevende uitgangspunt in de drie scholen 
waarmaakt.  
‘Integratie binnen een nascholingstraject’ is het achtste uitgangspunt van pICTos. In 
voorgaande paragrafen is reeds kort het chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
beschreven. De respondenten in school Anemoon en school Camille geven aan dat de nascholing de 
verwachtingen ingelost heeft en de nascholer heel enthousiast de inhoud van pICTos gebracht heeft. 
De ICT-coördinator van school Begonia geeft aan dat “de nascholing (2 uur) eigenlijk te snel verlopen 
is zodat je niet goed beseft wat je eigenlijk aan het doen bent” (ICO2), maar beaamt ook dat de 
nascholer dat heel goed gedaan heeft.  De leidinggevenden van school Anemoon en school Begonia 
vinden het goed dat er een vraaggestuurde nascholing met een nascholer is omdat het anders moeilijk 
zou zijn om de inhoud met de fasen van pICTos over te brengen naar het team. “Ik zou opnieuw 
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gebruik maken van een nascholer want na twee jaar moet ik zelf nog groeien in het inzicht hoe het 
opgebouwd is” (ICO2). De leidinggevenden van school Camille geven aan dat “de nascholing ook 
even goed zou kunnen gegeven worden door iemand van het schoolteam, op voorwaarde dat deze 
persoon hiervoor extra nascholing gekregen heeft” (ICO3). Er kan geconcludeerd worden dat het 
nascholingstraject in school Anemoon en school Camille verlopen is volgens de verwachtingen van de 
respondenten, maar niet in school Begonia omwille van de korte duur van de nascholing. 
 Teruggeblikt op de acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos kan samengevat 
worden dat pICTos alle uitgangspunten realiseert met uitzondering van uitgangspunt 5 (iteratief en 
cyclisch proces) en uitgangspunt 8 (integratie binnen een nascholingstraject). Uitgangspunt 5 wordt 
wel nagestreefd met pICTos maar werd door de drie scholen niet gerealiseerd tot het bezoek van de 
onderzoeker (met uitzondering van school Begonia). Uitgangspunt 8 is deels gerealiseerd in de drie 
scholen. In school Anemoon en school Camille is de nascholing van pICTos verlopen volgens de 
verwachtingen, maar in school Begonia niet omwille van de te korte tijdsduur.   Zoals in de 
beschrijving van de fasen van pICTos reeds aan bod gekomen is, is de uitvoering van fase 2, 3 en 4 
met betrekking tot de koppeling van de ICT-eindtermen ook niet steeds zoals bedoeld verlopen. In 
deelvraag 2 wordt dieper ingegaan op de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum tijdens de 
pICTos-nascholing en de uitvoering ervan in de klaspraktijk. 
 
3.2.2  Uitvoering van de ICT-activiteiten in de klaspraktijk (onderzoeksdeelvraag 2) 
 
Ter beantwoording van onderzoeksdeelvraag 2, wordt dieper ingegaan op ICT-
curriculumimplementatie. De nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum worden 
belicht, de mate van implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk wordt besproken 
en de factoren die een rol spelen bij de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten en factoren die 
de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen. 
 
3.2.2.1 Nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum 
 
In de drie scholen kan algemeen opgemerkt worden dat de nieuwe ICT-activiteiten beschreven 
in het ICT-curriculum van pICTos vaak algemeen en ruim omvattend geformuleerd worden. In school 
Anemoon en school Begonia worden de ICT-activiteiten heel vaak geformuleerd vanuit het standpunt 
van de leraar in plaats van de leerling. In school Begonia worden dezelfde ICT-activiteiten 
herhaaldelijk opgenomen in het ICT-curriculum van pICTos, maar dan anders geformuleerd. De 
handleiding van pICTos en het invulformulier voor leraren om een inventarisatie te maken van de 
ICT-activiteiten verwijzen naar het belang om concrete ICT-activiteiten te beschrijven met: de 
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leerinhoud, werkvorm, software en contacttijd. Tijdens de nascholing is er bij de formulering van de 
ICT-activiteiten (fase 2 en fase 4) niet specifiek stilgestaan.  
In deze subparagraaf wordt stilgestaan bij de nieuwe ICT-activiteiten versus vroegere ICT-
activiteiten, versus ICT-eindtermen en versus leerdomeinen. Ondanks het feit dat het schoolteam 
bepaalde prioriteiten vooropgesteld heeft (fase 3), kan in de drie scholen opgemerkt worden dat de 
nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) vaak terugvallen op de vroegere ICT-activiteiten (fase 2). De nieuwe 
ICT-activiteiten worden vaak zelf op dezelfde manier geformuleerd als de vroegere ICT-activiteiten. 
Uit de analyse van de drie scholen kan opgemerkt worden dat de koppeling van de ICT-eindtermen 
met de vooropgestelde ICT-activiteit niet steeds overeenstemmen. De ICT-coördinator in school 
Camille is zich bewust dat “de nieuwe ICT-activiteiten nog niet specifiek gekoppeld zijn aan de 
overeenstemmende ICT-eindtermen en dat dit in de toekomst nog moet gebeuren” (ICO2). De ICT-
coördinator van school Anemoon geeft aan dat er niet concreet is nagegaan of er een juiste koppeling 
is gebeurd: “We veronderstellen dat de leraren de kennis gehad hebben, we vertrouwen op jullie dat 
het juist ingevuld is” (ICO1). De ruime omschrijving van de ICT-activiteiten kan hier aan de oorzaak 
liggen of het tekort aan inzicht in de ICT-eindtermen van de leraren tijdens de nascholing. Tenslotte 
met betrekking nieuwe ICT-activiteiten versus leerdomeinen kan opgemerkt worden dat sommige 
leraren in school Anemoon eenzijdig ICT uitvoeren binnen hetzelfde leerdomein namelijk Wiskunde 
of Wereldoriëntatie. In school Begonia wordt de computer in verschillende leerdomeinen ingeschakeld 
maar hoofdzakelijk in het vakdomein Wereldoriëntatie. In school Camille wordt de computer 
evenwichtig verdeeld in de verschillende leerdomeinen.  
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de types ICT-activiteiten namelijk leerprocesgerichte 
ICT-activiteiten, technische ICT-activiteiten of sociaal-ethische ICT-activiteiten. In de drie scholen 
richten de meeste nieuwe ICT-activiteiten zich tot de leerprocesgerichte ICT-activiteiten. In school 
Begonia en school Camille wordt gebruik gemaakt van digitale borden waardoor de klemtoon vooral 
ligt op het klassikaal aanbieden van oefenen door de leerkracht. Een ICT-minded leraar van school 
Begonia bevestigt: “De kinderen werken te weinig met de computer, in feite werken wij leraren met de 
computer” (IML6-2). Ook in school Camille geeft een leraar aan dat ze “constant met het digibord 
bezig is, maar dit dan meer klassikaal is” (NIML1-3). De leraren in school Begonia en Camille geven 
aan dat via het klassikaal werken met het digitaal bord de leerlingen impliciet zien hoe ze met de 
computer kunnen werken, wat aansluit bij de technische ICT-activiteiten. Zowel in school Anemoon, 
Begonia en Camille worden losstaande lesjes technische ICT-vaardigheden niet meer aangebracht op 
school, maar worden deze vaardigheden vaak geïntegreerd in leerprocesgerichte ICT-vaardigheden. 
Opmerkelijk is dat in de drie scholen geen specifieke lessen over sociaal-ethische ICT-activiteiten 
ingericht worden. Alle bevraagde leraren geven aan dat ze deze vaardigheden wel impliciet aan bod 




3.2.2.2  Mate van implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk 
 
De mate van implementatie in de klaspraktijk wordt nagegaan door de frequentie van ICT-
gebruik met de Class Use of Computers Scale (van Braak et al., 2004), integratie uitgaande van de 
ICT-eindtermen en de condities die in pICTos aangeschreven zijn.  
De frequentie van ICT-gebruik door leerlingen wordt in geen enkele school door de bevraagde 
leraren als hoofdzakelijk dagelijks aangegeven. In school Anemoon geeft de ICT-minded leraar van 
het tweede leerjaar aan dat hij maandelijks en wekelijks ICT-activiteiten organiseert. De ICT-minded 
leraar van het zesde leerjaar organiseert meestal maandelijks en ieder trimester ICT-activiteiten voor 
de leerlingen. Er is geen dagelijkse ICT-werking voor de leerlingen met uitzondering van het nakijken 
van de e-mails iedere dag door twee verantwoordelijke leerlingen. De niet ICT-minded leraar van 
school Anemoon antwoordt op iedere nieuwe ICT-activiteit in pICTos nooit. In school Begonia geven 
de ICT-minded leraren van de bovenbouw hoofdzakelijk wekelijks, maandelijks en ieder trimester aan 
bij de frequentie van ICT-gebruik. Dagelijkse ICT-activiteiten komen weinig voor. Drie ICT-
activiteiten worden  nooit uitgevoerd. De niet ICT-minded leraar kiest hoofdzakelijk voor wekelijks en 
ieder trimester. In school Camille wordt door de ICT-minded leraren van de bovenbouw als 
maandelijks en ieder trimester omschreven. De leraren kiezen ook voor ieder trimester als de activiteit 
eenmalig doorgaat. De niet ICT-minded leraar van de onderbouw kiest voor wekelijks en maandelijks. 
Vier ICT-activiteiten beschreven in fase 4 van pICTos worden door de leraar nooit gebruikt. In de 
volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op de factoren die ICT-implementatie hinderen. 
Daarnaast wordt in school Camille ook dagelijks gebruik gemaakt van het digitaal bord maar dat is 
niet altijd voor leerlinggebruik, maar vaak voor klassikaal gebruik van de leraar.  
Uitgaande van de ICT-eindtermen wordt geopteerd voor integratie van ICT in het lesgebeuren. 
Het is ook mogelijk dat de leraren nog steeds ICT-les geven als losstaand vak of helemaal niet 
integreren. In school Anemoon zijn de ICT-activiteiten van de bevraagde ICT-minded leraren allemaal 
geïntegreerd in de lespraktijk met uitzondering van één activiteit die niet meer wordt uitgevoerd. De 
niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze dit jaar de ICT-activiteiten niet integreert. In school Begonia 
komen alle nieuwe ICT-activiteiten geïntegreerd aan bod in de lespraktijk bij de bevraagde leraren, 
met uitzondering van vier ICT-activiteiten die niet meer worden uitgevoerd. In school Camille komen 
zowel bij de bevraagde ICT-minded leraren als niet ICT-minded leraar alle ICT-activiteiten 
geïntegreerd aan bod. Bij de niet ICT-minded leraar in het eerste leerjaar komen vier ICT-activiteiten 
niet aan bod. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op factoren die een rol spelen bij de 
implementatie en bij niet-implementatie.  
Tenslotte wordt ook stilgestaan in hoeverre de condities beschreven in pICTos uitgevoerd zijn 
om implementatie van de ICT-activiteiten mogelijk te maken. In school Anemoon zijn de twee 
vooropgestelde condities voldaan. In school Begonia heeft geen enkele leraar condities aangeduid met 
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uitzondering van één leraar. De reden van afwezigheid van de condities is volgens de ICT-coördinator 
omdat “het bij enkele leraren vermeld is geweest, maar niet bij iedereen” (ICO2). In school Camille 
zijn alle opgegeven condities voldaan, met uitzondering van één conditie die deels gerealiseerd is 
omdat de ICT-minded leraar haar kennis nog wil vergroten om de ICT-activiteit te kunnen realiseren.  
 
3.2.2.3  Factoren die een rol spelen bij de implementatie van nieuwe ICT-activiteiten 
 
Alle bevraagde leraren in de drie scholen geven gelijkaardige factoren aan die het 
implementeren van de ICT-activiteiten faciliteren. De motiverende factor van de computer op 
leerlingen, de maatschappelijke relevantie van de computer in de huidige maatschappij, de 
ondersteunende factor van ICT bij het lesgebeuren en de praktische voordelen zijn opgegeven 
factoren. Daarnaast blijken nieuwe aangekochte ICT-middelen op school zoals een digibord, een 
handleiding waarbij naar ICT verwezen wordt, de positieve feedback die de leraren krijgen van de 
buitenwereld en ook de pedagogisch-didactische steun van de ICT-coördinator bij ICT-implementatie 
belangrijke factoren te zijn. Een ICT-minded leraar van school Camille heeft hierbij expliciet 
aangegeven dat ook het ICT-beleid een belangrijke factor is om ICT te integreren: “Moest er geen 
beleid zijn geweest, zou ik waarschijnlijk nog altijd niet begonnen zijn met de computer in mijn klas. 
Het is de combinatie van pICTos met het beleid, met onze visie, met de materialen... die alles mogelijk 
maakt waar we nu staan” (IML6-3). 
 
3.2.2.4  Factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen 
 
Tekort aan ICT-competenties van de leraren wordt door alle bevraagden in de drie scholen als 
hinderlijke factor aangegeven. “Ik ken te weinig van computers om ICT vlot in te zetten” (NIML4-1), 
“Ik heb op eigen initiatief bijscholing gevolgd bij REN, maar er zijn te weinig collega’s die de 
knowhow hebben om ICT te integreren” (IML6-2), “Ik kies alvast geen ICT-activiteiten omwille van 
eigen mogelijkheden, ik ken daar bijna niets van” (NIML1-3). 
De persoonlijke houding en attitude wordt door de drie scholen als mogelijke drempel gezien 
om ICT in de klaspraktijk uit te voeren. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen plezier in heb om alles 
te zitten zoeken op de computer, ik kan het niet helpen” (NIML4-1) “Er zijn leraren waarvan je voelt 
die willen niet, die willen het zo houden. ICT is voor de ene leraar meer zijn ding dan voor de andere” 
(VD3). De niet ICT-minded leraar van school Begonia geeft aan dat ze vroeger vooral 
overdrachtsgericht werkte, maar dat dit stilaan veranderd is door de nascholing die ze onder meer met 
pICTos gevolgd heeft.  
Technische moeilijkheden aan de ICT-infrastructuur  worden door de respondenten ook als 
hinderlijke factor aangegeven. “Als we naar de computerklas gaan, zouden alle computers moeten 
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werken en dat is niet zo” (IML6-2). De leraar van het vierde leerjaar van school Anemoon geeft aan 
dat het deels vanuit haar tekort aan ICT-competenties is dat ze ook problemen ervaart met 
“mankementen van technische aspecten. Het is soms frustrerend dat niet alle computers werken. Je 
gaat er met veel goede moed naartoe en dan moet je nog Javascript downloaden, maar ik kan dat 
niet!” (NIML4-1). De vroegere directeur van school Camille is er zich van bewust dat “als je digitaal 
materiaal krijgt, stimuleert dat de leraren om effectief aan ICT te doen. Als je dan moet knoeien met 
een oude computer die niet werkt, zeg je foert, dat werk niet” (VD3).  
Praktische moeilijkheden. Het gebruik van de computerklas met grote groepen wordt zowel in 
school Anemoon als in school Begonia als ICT-moeilijkheid aangegeven. Opmerkelijk is dat alle 
leraren van school Anemoon en Begonia aangeven dat ze ICT meer integreren als de computer in de 
klas staat, maar dat ze vaak genoodzaakt zijn om naar de computerklas te gaan omwille van het 
beperkt aantal computers in de klas. Zo geeft een leraar aan dat ze niet dagelijks ICT kan integreren 
omdat “ze niet alle dagen naar de computerklas kan gaan en maar één computer in haar klas heeft” 
(NIML4-1). De niet ICT-minded leraar van het eerste leerjaar in school Camille vertelt dat ze “graag 
nog meer computers in de klas zou willen hebben zodat de leerlingen zelf er nog meer aan kunnen” 
(NIML1-3). De praktische moeilijkheden sluiten nauw aan bij de organisatorische moeilijkheden die 
in de volgende paragrafen aan bod zal komen. 
Tekort aan tijd is een factor die door alle respondenten in de drie scholen wordt aangegeven. 
Enkel de niet ICT-minded leraar van school Anemoon verduidelijkt haar te kort aan tijd doordat ze 
“de computerklas moet reserveren” (NIML4-1). 
Organisatorische moeilijkheden. Het tekort aan tijd komt vaak verder uit organisatorische 
moeilijkheden waarmee de leraren te kampen hebben. De niet ICT-minded leraar van school Camille 
vertelt dat ze “het rommelig verloop van de ICT-werking als negatief ervaart. De kinderen lopen altijd 
over en weer en moeten iemand anders gaan halen” (NIML1-3). Ook in school Begonia wordt deze 
problematiek aangehaald: “Ik denk dat we nog eens moeten op zoek gaan naar hoe je kunt tijd 
vrijmaken om met ICT te werken en hoe je eigenlijk het best met 3 of 4 computers in de klas aan de 
slag kunt” (IML5-2). 
In school Anemoon wordt de verandering van lesmethodes ook als factor van niet-
implementatie gezien. “Ik voer nu deze ICT-activiteit niet meer uit omdat ik nu een nieuwe methode 
heb” (IML2-2). Hierbij aansluitend wordt door de niet ICT-minded leraar van school Camille 
aangegeven dat ze “door het sterk vasthouden aan een bepaalde methode bepaalde ICT-activiteiten 
niet meer uitvoert” (NIML1-3). Tenslotte wordt in school Begonia ook schrik voor de reacties van de 
buitenwereld als hinderlijke factor opgegeven. De niet ICT-minded leraar van het derde leerjaar geeft 
aan dat ze schrik heeft voor de reactie van de ouders als het handboek niet volledig ingevuld zou zijn 




4. Conclusie en discussie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop 
pICTos een bijdrage levert aan de implementatie van de ICT-activiteiten beschreven in het ICT-
curriculum van het ICT-beleidsplan (mesoniveau) in de klaspraktijk (microniveau) te beschrijven en te 
interpreteren. Op basis van de resultaten van de horizontale analyse kan per onderzoeksdeelvraag een 
antwoord geformuleerd worden.  
De eerste onderzoeksdeelvraag is: “In welke mate is het ontwikkelingsproces van ICT-
beleidsplanning via pICTos uitgevoerd?”. Het doel van pICTos om schoolteams te ondersteunen in het 
dynamische ICT-beleidsplanningsproces binnen een schooleigen context door hen een vaste structuur 
aan te bieden door middel van de vijf fasen, is in de drie scholen gerealiseerd. De uitvoering van fase 
2, 3 en 4 met betrekking tot de beschrijving van de ICT-activiteiten en de koppeling van de ICT-
eindtermen is in de drie scholen niet zoals bedoeld verlopen tijdens de nascholing van pICTos. 
Teruggeblikt op de acht onderwijskundige uitgangspunten van pICTos kan samengevat worden dat 
pICTos alle uitgangspunten realiseert met uitzondering van uitgangspunt 5 (iteratief en cyclisch 
proces) en uitgangspunt 8 (integratie binnen een nascholingstraject). Het iteratief en cyclisch proces 
wordt wel nagestreeft met pICTos maar werd door de drie scholen niet gerealiseerd tot het bezoek van 
de onderzoeker (met uitzondering van school Begonia). Integratie binnen het nascholingstraject is 
deels gerealiseerd in de drie scholen. In school Anemoon en school Camille is de nascholing verlopen 
volgens de verwachtingen, maar in school Begonia niet omwille van de te korte tijdsduur. 
De tweede onderzoeksdeelvraag luidt: “In welke mate zijn de ICT-activiteiten beschreven in  
het ICT-curriculum van het ICT-beleidsplan geïmplementeerd in de klasprakijk?”. Er kan 
geconcludeerd worden dat er een te vage en algemene omschrijving is van de ICT-activiteiten in de 
drie scholen. De nieuwe ICT-activiteiten (fase 4) vallen vaak terug op de vroegere ICT-activiteiten 
(fase 2) en de koppeling van de ICT-eindtermen met de vooropgestelde ICT-activiteit stemt niet steeds 
overeen. In school Anemoon en Begonia benaderen sommige leraren eenzijdig ICT binnen hetzelfde 
leerdomein namelijk Wiskunde of Wereldoriëntatie. In school Camille wordt de computer evenwichtig 
gebruikt in de verschillende leerdomeinen. In de drie scholen richten de meeste nieuwe ICT-
activiteiten zich tot de leerprocesgerichte ICT-activiteiten. Opmerkelijk is dat in de drie scholen geen 
specifieke lessen over sociaal-ethische ICT-activiteiten ingericht worden. De frequentie van ICT-
gebruik door leerlingen wordt in geen enkele school door de bevraagde leraren als hoofdzakelijk 
dagelijks aangegeven. In alle drie de scholen komen de geïmplementeerde ICT-activiteiten 
geïntegreerd aan bod en niet als losstaand vak. In de drie scholen zijn de condities voldaan, met 
uitzondering van één leraar in school Camille die haar kennis met betrekking van ICT nog wil 
vergroten. Er worden ook ICT-activiteiten aangegeven die niet geïntegreerd zijn. Volgende factoren 
worden door de bevraagden in de drie scholen als hinderlijk aanzien bij ICT-implementatie: tekort aan 
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ICT-competenties van de leraren, persoonlijke houding en attitude, technische moeilijkheden, 
praktische moeilijkheden, tijd en organisatorische moeilijkheden. Daarnaast worden door de 
individuele scholen ook de factoren verandering van lesmethodes en schrik voor de reacties van de 
buitenwereld als het handboek niet ingevuld is als hinderlijke factoren opgegeven.  
 
Beperkingen van het onderzoek 
De instrumenten om de mate van curriculumimplementatie in de klaspraktijk te meten zijn 
mogelijks een beperking van het onderzoek. Een meetinstrument om curriculumimplementatie te 
meten bestond op het moment van de afname van de interviews nog niet. Momenteel zijn 
onderzoekers volop bezig aan het uitwerken van een kwantitatief meetinstrument. Op basis van 
gelezen literatuur en bestaande meetinstrumenten van ICT heeft de onderzoeker zelf geprobeerd om 
via kwalitatief onderzoek de mate van implementatie te meten op basis van ICT-frequentie, ICT-
integratie en de voldane condities in pICTos.  
Bij de selectiecriteria van de scholen werden scholen uit verschillende onderwijsnetten 
geprefereerd. De schoolcontext en de achtergrond van de scholen kan in verschillende onderwijsnetten 
namelijk andere resultaten opleveren. De drie onderzochte scholen die instemden tot onderhavig 
onderzoek behoren echter allemaal tot hetzelfde onderwijsnet namelijk het vrij gesubsidieerd katholiek 
onderwijs. 
School Anemoon en school Camille waren onmiddellijk bereid om deel te nemen aan het 
onderzoek omdat beide directie-leden van de school zich als ICT-minded profileren. Enkel in school 
Begonia was er twijfel voor deelname aan het ondezoek omdat ze vonden dat ze nog niet zo ver 
stonden met pICTos. Hieruit kan de vraag gesteld worden waarom de andere zes aangeschreven 
scholen niet deelgenomen hebben aan het onderzoek van pICTos. Een mogelijke reden kan zijn dat de 
scholen minder positieve ervaringen hebben met pICTos. 
Het gebruik van semi-gestructureerde interviews kan remmend werken volgens Baarda, De 
Goede en Teunisse (2005). De volgorde waarin de respondent spontaan wil vertellen over pICTos 
wordt beperkt. Er wordt door de onderzoeker zelf een volgorde bepaald waarbinnen de bevraagden 
kunnen antwoorden. Hieruit volgt dat de bevraagden mogelijks in een zekere richting gestuurd worden 
om een wenselijk antwoord te geven aan de onderzoeker.   
De keuze van de respondenten en toewijzing van de ICT-minded en niet ICT-minded leraren 
is door de leidinggevenden van de school beslist. In elke school is ervaren dat het makkelijker was om 
ICT-minded leraren te selecteren voor het interview dan niet ICT-minded leraren. Bij de aanvang van 
het onderzoek werd door de onderzoeker vooropgesteld dat er drie leraren geïnterviewd moesten 
worden. Er moest zeker één ICT-minded leraar en zeker één niet ICT-minded leraar aanwezig zijn. De 
keuze van een derde leraar , ICT-minded of niet ICT-minded, werd aan de directie of ICT-coördinator 
overgelaten. In elke school werd de derde leraar een ICT-minded leraar. Het feit dat ICT-minded 
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leraren bereidwilliger zijn om over pICTos een interview te doen kan hierbij een rol spelen alsook het 
feit dat de school zich meer als ICT-minded school wil profileren.  
In elke school gaven de directie en ICT-coördinator aan dat ze in de toekomst het cyclische 
proces van pICTos willen bewaren en een tweede cyclus willen opstarten. De vraag kan gesteld 
worden in hoeverre de komst van de onderzoeker een rol speelt bij deze beslissing. Zouden de scholen 
dit ook ondernomen hebben zonder de komst van de onderzoeker? Deze beperking van het onderzoek 
kan een uitgangspunt zijn voor verder onderzoek.  
 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Vanuit de vastgestelde beperking in voorgaande paragraaf, zou het interessant kunnen zijn om 
in een volgend onderzoek (over twee of drie jaar) terug te gaan naar de bevraagde scholen en drie 
andere scholen waar er geen tussenkomst is geweest van een onderzoeker.  Op deze manier zou 
kunnen nagegaan worden in hoeverre de tussenkomst van een onderzoekspersoon een aanzet is 
geweest om een tweede cyclus van pICTos op te starten in vergelijking met scholen waar er geen 
tussenkomst is geweest. Deze bevinding zou interessant kunnen zijn om het nascholingsproces van 
pICTos bij te sturen en een mogelijke opvolging na twee of drie jaar op te nemen. 
In dit onderzoek is vooral de relatie van het ICT-beleidsplan op mesoniveau met de 
klaspraktijk op microniveau nagegaan. Het zou ook interessant kunnen zijn om de relatie micro- en 
nanoniveau te meten. Vervolgonderzoek zou kunnen nagaan in hoeverre de ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk door de leerlingen ervaren worden en beheerst zijn. Hierbij aansluitend zou onderzocht 
kunnen worden in hoeverre de ICT-competenties van de leerlingen aansluiten bij de ICT-competenties 
van de leraren. 
In de drie scholen werd door de directie en ICT-coördinator aangegeven dat ICT-
curriculumimplementatie in de klas moeilijk te meten is. Een meetinstrument om 
curriculumimplementatie in de klas te meten kan interessant zijn om in een volgend onderzoek te 
gebruiken. Op deze manier zal misschien een duidelijker beeld van de implementatie in de klaspraktijk 
opgezet worden en kunnen ook de betrokken scholen in de toekomst gebruik maken van een 
meetinstrument bij de opvolging van curriculumimplementatie in de klaspraktijk. Deze aanbeveling 
sluit aan bij de bevinding van de directie en ICT-coördinator in elke onderzochte school, dat het 
moeilijk is om zichzelf als school betreffende ICT te evalueren. Er wordt letterlijk gevraagd naar 
evaluatie-instrumenten voor ICT. 
In de scholen wordt door de respondenten verschillende keren aangehaald dat ze graag nog 
bijkomende en uitdagende praktijkvoorbeelden willen zien in pICTos online. Onderzoek zou 
praktijkvoorbeelden kunnen uitzoeken om in pICTos online te plaatsen.  
Het kan ook interessant zijn om het effectieve nascholingsproces van pICTos bij de 
opstartende scholen bij te wonen, te bestuderen en te onderzoeken. Er zou specifiek kunnen nagegaan 
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worden in hoeverre daadwerkelijk door de nascholer aandacht gegeven wordt aan de formulering van 
de ICT-activiteiten, het koppelen van ICT-eindtermen en het uitzoeken van nieuwe ICT-activiteiten 
aansluitend bij de geprioriteerde eindtermen. Op deze manier zou besloten kunnen worden in hoeverre 
de nascholer impact heeft op het beschreven ICT-curriculum in het ICT-beleidsplan.  
Alle drie de scholen hadden de vragen in pICTos online betreffende het opvolgen van het ICT-
beleidsplan niet ingevuld. Er zou kunnen nagegaan worden in hoeverre deze opvolging wel is gebeurd 
in scholen waar deze vragen wel ingevuld zijn.  
Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre de bijdrage van ICT-implementatie is in 
scholen waarbij gebruik wordt gemaakt van de beleidstool pICTos in vergelijking met andere scholen 
die gebruik maken van een eigen, traditioneel of geen beleid. Op deze manier zou de tussenkomst en 
eventuele meerwaarde van het beleidsprogramma pICTos bestudeerd kunnen worden.  
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het Vlaamse basisonderwijs. Vervolgonderzoek zou 
een gelijkaardige onderzoekssetting kunnen uitvoeren met scholen die gebruik maken van pICTos in 
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Oudenaarde, 15 okt. 10 
 
   
Betreft: aanvraag medewerking evaluatie pICTos 
 
Geachte heer/mevrouw directeur, 
Geachte ICT-coördinator, 
 
Sinds de invoering van de ICT-eindtermen in september 2007 kreeg het ICT-
stimuleringsbeleid van de Vlaamse overheid een formeel karakter. Het beschikken over 
een schooleigen ICT-beleid wordt hierbij als een krachtige katalysator voor de integratie 
van de ICT-eindtermen beschouwd. Bijgevolg moedigt het Departement Onderwijs 
scholen aan een eigen ICT-beleidsplan te ontwikkelen. Ter ondersteuning van dit 
ontwikkelingsproces werd pICTos, een online ICT-begeleidingstool geconstrueerd en ter 
beschikking gesteld.  
 
Nu pICTos ontwikkeld is en beschikbaar voor scholen, willen we nagaan op welke manier 
een dergelijke tool gebruikt wordt en meer specifiek of dit ook een effect heeft op ICT-
integratie in de klaspraktijk. In het kader van mijn masterproef aan de Open Universiteit 
Nederland in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent 
voer ik daarom - onder begeleiding van dr. Saskia Brand-Gruwel (OU) en prof. dr. Johan 
van Braak (UGent) en Koen Aesaert en Ruben Vanderlinde - een evaluerend casestudie 
onderzoek uit naar de bijdrage die pICTos  levert in de daadwerkelijke implementatie van 
ICT-activiteiten in de klas. Graag zou ik een interview afnemen van 3 klasleraren. Een 
interview neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Hiernaast wil ik ook graag de ICT-
coördinator en de directeur interviewen en het ontwikkelde ICT-beleidsplan inkijken. De 
resultaten worden uiteraard anoniem verwerkt en worden gebruikt om de mogelijke 
tekorten van pICTos bij te sturen.  
 
De gegevens van uw school werden ons via het Eeckhoutcentrum bezorgd. Omdat uw 
school gebruik maakt van pICTos, willen we voor dit onderzoek graag een beroep doen op 
uw medewerking. De interviews (met de directeur, de ICT-coördinator en de betrokken 
leraren) zullen plaats hebben in de periode van november 2010.  
 
In de hoop een positief antwoord van u te ontvangen, kan u me telefonisch bereiken op 
het nummer 0473 81 00 49 of via e-mail: lieselot.declercq@ugent.be. Ik zal in de loop 
van volgende week ook nog verder telefonisch contact met u opnemen. 
 
 
Oprechte groeten en dank, 
 
Lieselot Declercq 
Student Master Onderwijswetenschappen  




Dr. Saskia Brand-Gruwel       
Centre for learning sciences and 
technologies (CELSTEC) 
Open Universiteit Nederland 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIJLAGE 6: DESCRIPTIEF EN INTERPRETATIEF CODEERSCHEMA 
 
1. Descriptieve codering 
 







1.2.1.4. Vroeger ICT-beleidsplan 
1.2.1.5. Professionele ontwikkeling 
 
1.3.Beleidsvoering 
1.3.1. Beleidsvorming (proces) met pICTos 
1.3.1.1. Aanleiding 
1.3.1.2. Verwachtingen 
1.3.1.3. Taken van de betrokken actoren 
1.3.1.4. Ervaringen m.b.t. nascholing 
1.3.1.5. pICTos als elektronische begeleidingstool 
1.3.1.5.1. Doorzichtigheid 
1.3.1.5.2. Ondersteunende capaciteit 
1.3.1.5.3. Brugfunctie m.b.t. de eindtermen 
1.3.1.5.4. Problemen met het doorlopen van de vijf fasen 
1.3.1.6. Procesontwikkeling in de toekomst 
1.3.1.6.1. ICT-werkgroep 
1.3.1.6.2. Taakverdeling van de betrokken actoren 
1.3.1.6.3. Samenwerking met externen 
1.3.1.6.4. Opvolging beleidsplan 
 
1.3.2. Beleidsinhoud: vijf fasen van het cyclisch ontwikkelingsmodel 
1.3.2.1. Fase 1: Onderwijsvisie 
1.3.2.1.1. Visie op onderwijs en leren 
1.3.2.1.2. Visie op ICT 
1.3.2.1.3. Relatie Onderwijs- en ICT-visie 
1.3.2.1.4. Gevolg ICT-visie op ICT-implementatie 
1.3.2.2. Fase 2: Huidige activiteiten 
1.3.2.2.1. Activiteiten 
1.3.2.2.2. Relatie activiteiten en ICT-eindtermen 
1.3.2.3. Fase 3: Prioriteren ICT-eindtermen 
1.3.2.3.1. Geprioriteerde eindtermen 
1.3.2.3.2. Relatie met de onderwijs- en ICT-visie 
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1.3.2.3.3. Graadsgebonden prioritering 
1.3.2.4. Fase 4: Nieuwe ICT-activiteiten 
1.3.2.4.1. Nieuwe activiteiten 
1.3.2.4.2. Voorwaarden 
1.3.2.4.3. Aansluiting vroegere activiteiten 
1.3.2.5. Fase 5: Actieplan 
 
1.3.3. Beleidsuitvoering 
1.3.3.1. m.b.t. ICT-beleidsplanontwikkeling 




1. Interpretatieve codering 
 
2.1.Beleidsvorming (procesgebonden ontwerpprincipes) 
2.1.1. Gedeelde visie op onderwijs en leren 
2.1.2. Rekening houden met de ICT-eindtermen 
2.1.3. Collaboratief proces 
2.1.4. Aansluiting bij de huidige praktijk 
2.1.5. Iteratief-cyclisch proces 
2.1.6. Doelgericht en strategisch 
2.1.7. Ondersteunende e-tool 
2.1.8. Integratie binnen een nascholingstraject 
 
2.2. ICT-activiteiten 
 2.2.1. Technische vaardigheden 
  2.2.1.1. Gebruik van de juiste terminologie 
  2.2.1.2. Gebruik van elementaire functies 
  2.2.1.3. Opslaan van eigen data 
  2.2.1.4. Toepassen van besturingssystemen 
  2.2.1.5. Toepassen van basisprogramma’s 
  2.2.1.6. Toepassen van veiligheidsprogramma’s 
 2.2.2. Leerprocesgerichte vaardigheden 
  2.2.2.1. Coöperatie 
  2.2.2.2. Presenteren van informatie 
  2.2.2.3. Onafhankelijk leren 
  2.2.2.4. Opzoeken op internet 
  2.2.2.5. Informatie communiceren 
  2.2.2.6. Oefenen 
  2.2.2.7. Creëren 
 2.2.3. Sociaal-ethische vaardigheden 
  2.2.3.1. Kritisch denken 
  2.2.3.2. Accuraat werken 
  2.2.3.3. Informeren schadelijke inhoud 
  2.2.3.4. Ergonomisch pc-gebruik 
  2.2.3.5. Respecteren van intellectuele inhouden 
  2.2.3.6. Financiële en ecologische aspecten 
  2.2.3.7. Bewust zijn van virussen 
  2.2.3.8. Toezicht op duur van pc-gebruik 
 
2.3. Mate van implementatie 
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 2.3.1. Frequentie ICT-gebruik (CUCS, van Braak, Tondeur en Valcke, 2004) 
  2.3.1.1 Nooit 
  2.3.1.2 Ieder trimester 
  2.3.1.3 Maandelijks 
  2.3.1.4 Wekelijks 
  2.3.1.5 Dagelijks 
 2.3.2. ICT-integratie (~eindtermen ICT) 
  2.3.2.1 Niet 
  2.3.2.2 Losstaand vak 
  2.3.2.3 Geïntegreerd 
 2.3.3. Conditie voldaan 
  2.3.3.1 Ja 
  2.3.3.2 Nee 
 2.3.4. Oorzaken van niet-implementatie 
  2.3.4.1 Competenties leerkrachten 
  2.3.4.2 Tijd/lessenrooster 
  2.3.4.3 Houding en persoonlijk gebruik van de leerkracht met pc 
  2.3.4.4 Praktische moeilijkheden (grote klasgroep, omslachtig, infrastructuur) 
  2.3.4.5 Technische probelemen 
 2.3.5. Aanleiding van invoering ICT-activiteiten 
  2.3.5.1. Eindtermen 
  2.3.5.2. Aansluiten klaspraktijk 
  2.3.5.3. Eigen ICT-mogelijkheden 
  2.3.5.4. Enthousiasme leerlingen 






Doc.: Informatie verzameld uit de documenten 
Doc. SWP:  Informatie verworven via het schoolwerkplan 
Doc. pICTos:  Online verworven informatie via pICTos 
Doc. DLI: Informatie verworven via laatste doorlichting inspectie voor pICTosproces 
Doc. DLI1: Informatie verworven via eerste doorlichting inspectie na pICTosproces 
 
Int.: Informatie verzameld uit de interviews 
Int. D:   Informatie verworven via het interview met de directeur 
Int. VD:  Informatie verworven via het interview met vroegere directeur 
Int. ICO:  Informatie verworven via het interview met de ICT-coördinator 
Int. IML:  Informatie verworven via het interview met de ICT-minded 
leerkracht 


















1.1. Algemene data van de school 
1.2. ICT-gerelateerde schoolkenmerken 
1.3. Procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning 
 
2. Chronologische verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
2.1. Aanleiding 
2.2. Voorbereidende fase 
2.3. Eigenlijke nascholing 
2.4. Toekomstig proces van ICT-beleidsplanning 
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5.3. Factoren die een rol spelen bij de implementatie van nieuwe ICT-activiteiten 































































BIJLAGE 9: RESULTATEN VAN DE VERTICALE ANALYSE VAN SCHOOL ANEMOON 
Inleiding 
 
De verticale analyse omvat de ontwikkeling van een descriptief-interpretatieve manteltekst per school. 
Elke manteltekst wordt opgebouwd uit de voornaamste gegevens die via de descriptieve en 
interpretatieve codering uit de onderzoeksgegevens werden verzameld. In dit deel wordt de 
manteltekst van school Anemoon toegelicht.  
 
De tekst bestaat uit vijf delen. In deel één wordt de schoolcontext beschreven waarin de algemene, de 
ICT-gerelateerde schoolkenmerken en de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning worden 
weergegeven. In het tweede deel wordt het chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
weergegeven. Deel drie beschrijft de inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan volgens de vijf fasen 
van pICTos namelijk de onderwijsvisie, de huidige ICT-activiteiten, de prioriteiten, de nieuwe ICT-
activiteiten en het actieplan. Het vierde deel gaat dieper in op de ICT-beleidsvorming via pICTos 
volgens acht onderwijskundige uitgangspunten. In het vijfde deel worden de gewenste ICT-activiteiten 
beschreven in het ICT-curriculum vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk.  
 
Ter ondersteuning van de bevindingen worden de citaten letterlijk uit de interviews of schooleigen 
documenten overgenomen. Ter identificering wordt vermeld of het citaat afkomstig is van de directeur 
(D), de ICT-coördinator (ICO), de ICT-minded leraar van het 2de leerjaar (IML2), de niet ICT-minded 
leraar van het 4de leerjaar (NIML4) en de ICT-minded leraar van het 6de leerjaar (IML6). Ook in de 
schooleigen documenten wordt telkens naar de bron verwezen: het schoolwerkplan (SWP), het huidige 
ICT-beleidsplan (HB), de elektronische tool pICTos (pICTos), het laatste doorlichtingsverslag voor 




In het eerste hoofdstuk van de schoolcontext worden de algemene data van de school beschreven. Het 
tweede hoofdstuk geeft de ICT-gerelateerde schoolkenmerken weer met de schooleigen hardware, 
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software, beveiliging, schoolwebsite, vroeger ICT-beleid en de professionele ontwikkeling. In het 
derde hoofdstuk wordt de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning weergegeven met 
onder meer uitleg over de ICT-werkgroep, taakverdeling van de betrokken actoren, samenwerking met 




1.1. Algemene data van de school 
 
Ligging:    Halfstedelijk 
Onderwijsnet:    Vrij gesubsidieerd onderwijs (katholiek) 
Aantal leerlingen:  285 
Aantal GOK-leerlingen: 23 procent van het totaal aantal leerlingen 
Aantal leraren:   20 
Directie:   Dubbel ambt: 11 jaar directie en 2 jaar directie 
 
1.2. ICT-gerelateerde schoolkenmerken 
 
Hardware 
De school heeft ervoor gekozen om computers in de klas te plaatsen en een computerklas uit te 
bouwen. Voor de pICTos-nascholing was er aanvankelijk geen computerklas. De ICT-minded leraar 
verduidelijkt: “Toen hadden we twee computers achteraan en daarmee moesten we het doen. Ik zette 
mijn scherm dan een beetje hoger en dan moesten ze allemaal een beetje dichter komen of moesten ze 
elk om beurt op de computer” (IML6). De school koos voor een computerklas bestaande uit 16 
computers met internetverbinding. Na de nascholing van pICTos werd de computerklas uitgebreid tot 
24 computers met internetaansluiting en één vaste beamer. Met de computerklas wil de school ICT-
integratie organiseren. In het schoolwerkplan staat beschreven dat  “elke klas gebruik kan maken van 
de computerklas. In het begin van het schooljaar wordt een vast klasbeurtsysteem opgemaakt”. De 
leraar van het 6de leerjaar geeft aan dat hij gebruik maakt van de reservatielijst van de computerklas 
“De vrijdagvoormiddag heb ik het computerlokaal gereserveerd en dan komen we hier. Dan zitten de 
lln soms per twee of alleen aan een computer” (IML6). Daarnaast zijn er twee losse beamers met 2 
aparte laptops beschikbaar die in de klassen ingezet kunnen worden. Deze gegevens werden nog niet 
aangepast in pICTos. Iedere klas heeft ten minste één computer die aangesloten is op het internet. Er 
kan gesteld worden dat er verhoudingsgewijs gemiddeld 6 leerlingen per computer zijn. Daarnaast 
beschikken de zorgcoördinator, directie, opvang en secretariaat samen ook over 5 desktops en 2 
laptops die allemaal aangesloten zijn op het internet. De meerderheid van de leraren is enigzins 
tevreden over de ICT-infrastructuur. De bovenbouw vertoont daarentegen een eerder uitgesproken 
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tevredenheid over de infrastructuur “...we hebben nu ook al een laptop gekregen en een beamer zodat 
het ook gemakkelijker is om ICT te implementeren, om les te geven met ICT... voorlopig ben ik 
tevreden” (IML6). De directeur geeft aan dat er nog nood is aan meer ondersteunend materiaal zoals 




De school beschikt over educatieve oefensoftware zoals bijvoorbeeld cd-roms van Edurom (pICTos). 
Educatieve software voor het aanbrengen van nieuwe leerstof komt heel vaak aan bod in de lessen 
omdat “er een aantal methodes zijn die nu veel meer ICT hanteren om inhouden aan bod te laten 
komen. Ik denk bijvoorbeeld aan W.O waarbij de tweede graad en de derde graad bijvoorbeeld werkt 
met Mundo die veel meer werkt met digitaal materiaal” (D). Tevens wordt er gebruik gemaakt van 
kantoortoepassingen en bewerkingssoftware. Alle computers zijn uitgerust met software voor het 
raadplegen van informatie zoals Internet Explorer en met communicatiesoftware zoals bijvoorbeeld 
Outlook Express. In pICTos staat beschreven dat de school nog geen elektronische leeromgeving 
uitgewerkt heeft dit ook niet als prioritair ziet de komende schooljaren. Wel wil de school in de 
toekomst aandacht besteden aan  “het legaal aankopen van software omdat dat ook voor heel wat 
problemen zorgt. Ik denk dat de meeste scholen hiermee ook in de problemen zitten namelijk als je al 
deze licenties moet kopen, het dan wel echt onbetaalbaar wordt” (IML2).   
 
Beveiliging 
Op alle computers is er anti-virussoftware en een firewall geïnstalleerd om de computers te beveiligen. 
Op sommige computers is het mogelijk om een back-up te nemen van de computerbestanden en is er 
aandacht voor de preventie van spam. Er is beperkte aandacht voor de installatie van filtersoftware om 
het veilig computergebruik bij de leerlingen te garanderen. In pICTos werd aangegeven dat er geen 
aandacht is geschonken aan het werken met gefilterde verzameling websites, installatie van 
censuursoftware, werken met kinderbrowsers, monitoring van het surfgedrag van leerlingen en 
verantwoord communiceren. Tevens staat in pICTos aangegeven dat er geen aandacht geschonken 
wordt aan een gedragscode voor internetgebruik voor leerlingen en dat er beperkte aandacht 
geschonken wordt aan een preventieve aanpak van cyberpesten. In het schoolwerkplan is echter wel 
een gedragscode opgenomen voor internetgebruik voor leerlingen die opgesteld is door de ICT-
coördinator en wordt ook verwezen naar specifieke regels om cyberpesten tegen te gaan. De 
gedragscode is onderverdeeld in de items ‘veilige internetpret’, ‘veilig chatten’ en ‘vriendensites’. 
ICT-activiteiten om sociaal-ethische vaardigheden bij te brengen,  zijn niet opgenomen in pICTos. Een 
leraar verduidelijkt dat deze activiteiten veelal impliciet aan bod komen “Ik denk dat het belangrijk is 
dat ze ook de gevaren leren kennen en inzicht hebben in het medium en de nadelen ervan inzien...bij 
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mijn kleine gasten is het moeilijk vertaalbaar, maar wij doen het gewoon om hen beschermend te laten 
surfen” (IML2).   
 
Schoolwebsite 
De school beschikt over een gestructureerde website bestaande uit negen rubrieken. De eerste rubriek 
is de startpagina van de schoolwebsite en bevat algemene informatie over de school, bestaande uit 
contactinformatie en een communicatierubriek. De communicatierubriek omvat schooldocumenten die 
bezoekers kunnen downloaden zoals nieuwsbrieven, het maandmenu, verslagen van de ouderraad, 
verslagen van het kinderparlement, krantjes van de school, doktersattest voor medicijnen, het 
schoolregelement en brieven voor ouders. In de tweede rubriek ‘klassen’ zijn bijdragen terug te vinden 
van leraren en leerlingen met foto’s en tekst. In een eerste evaluatie ICT 2010 opgemaakt door de ICT-
coördinator staat beschreven “Wanneer ik op de website de berichten in de verschillende klassen lees, 
stel ik vast dat het altijd de leerkrachten zijn die een bericht toevoegen. Waarom niet eens de pc 
klaarzetten en de leerlingen een bericht aan de klas laten toevoegen... Stellen, zelfstandig oefenen, op 
een veilige, verantwoorde en doelmatige manier communiceren, ... het zit er allemaal in!”. Op deze 
manier wil de ICT-coördinator de leraren aanmoedigen om leerlingen nog meer te betrekken bij de 
communicatie van schoolse activiteiten. De derde rubriek informeert over thema’s met betrekking tot 
de schoolwerking en het schoolbeleid zoals de schoolvisie, schoolorganisatie en –structuur met onder 
andere overzicht van de personeelsleden, wettelijke verplichtingen, leefregels, contacten ouders-
school, orde- en tuchtmaatregelen, tevredenheidsonderzoek, doorlichtingsverslag en 
verkeersveiligheid, info voor ouders, een login voor het oudercomité, de schoolraad en het 
schoolbestuur. Recentelijk is er op deze pagina ook een fotoarchief te zien van de school en info voor 
nieuwe ouders en ouders van kleuters. Op de vierde rubriek zijn er links voor ouders en leerlingen 
voorzien. De vijfde rubriek bestaat uit een schoolkalender. In de zesde rubriek worden foto’s getoond 
over schoolprojecten. In pICTos staat beschreven dat projectfoto’s minimaal aanwezig zijn op de 
website, maar dit wordt ondertussen reeds regelmatig aangevuld op de website. De zevende rubriek 
bestaat uit een login voor leraren en directie. Contact en communicatie met de directie is mogelijk in 
de achtste rubriek. De negende rubriek zorgt voor communicatiemogelijkheden door middel van een 
gastenboek. Op deze manier wordt leerling- en ouderbetrokkenheid gestimuleerd.  
 
Vroegere ICT-beleidsplan 
Voor het gebruik van pICTos beschikte de school over een ICT-beleidsplan dat in ontwikkeling was. 
Inhoudelijk was er in geringe mate sprake van een visie die richting gaf aan het gebruik van ICT op 
school en van werkvormen die door ICT werden ondersteund. De eindtermen voor ICT die de 
leerlingen moeten bereiken en een ICT-leerlijn was in enige mate aanwezig. De motieven om ICT te 
integreren op school en in de klas, leraarcompetenties, de nascholingen en verantwoordelijkheden van 
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het schoolteam rond ICT waren niet opgenomen in het vroegere ICT-beleidsplan. In het laatste 
doorlichtingsverslag voor de pICTos-nacholing krijgt de school de aanbeveling om een beleidsvisie 
rond ICT te ontwikkelen. De school heeft zich nadien geïnformeerd over pICTos als beleidstool en 
gebruikt nu het rapport van pICTos als huidig ICT-beleid. De ICT-coördinator geeft aan dat er nog te 
weinig zicht is in hoeverre de leraren het beleid realiseren in de klaspraktijk “Ik denk op niveau van 
beleid (directeur en ICT-coördinator) wel, als je het rapport afdrukt heb je een heel mooi duidelijk 
overzicht van de fasen en alles wat er gebeurt op school. Maar de leerkrachten... ik weet niet in 
hoeverre de leerkrachten daarmee bezig zijn. Misschien is dat ook een stuk onze fout dat we dat eens 
concreet moeten toelichten op een personeelsvergadering”. De directeur geeft aan dat er zal moeten 
blijven gewerkt worden aan het ICT-beleid  “Bij ons is dat beleid te weinig gestructureerd, er zit te 
veel vrijblijvendheid in.” 
 
Professionele ontwikkeling 
Op school is in sterke mate sprake van professionele ontwikkeling. Het laatste doorlichtingsverslag 
bevestigt dat “ leraren kansen krijgen en ook aangemoedigd worden om nieuwe zaken te proberen en 
aan te leren” (DLI). De leraren worden gestimuleerd om deel te nemen aan externe ICT-nascholingen 
waarbij “het korps ook de vrijheid krijgt om zich individueel professioneel te bekwamen. De 
leerkrachten volgen dan meestal naschools, op eigen initiatief of uit persoonlijke interesse, individuele 
nascholingssessies gericht op het vaardiger begeleiden van de leerlingen” (DLI). Tevens organiseert 
de school interne ICT-nascholingen “Vanuit een leerkrachtenbevraging worden de voorkeuren 
vergeleken met het aanbod en de noden van de school en daaruit wordt dan een keuze gemaakt van 
teamgerichte nascholingen” (DLI). Collega’s ondersteunen elkaar informeel in hun ICT-gebruik 
(pICTos). Het formeel overleg (bv. intervisie of teamvergadering) waar leraren elkaar ondersteunen in 
hun ICT-gebruik wordt  in pICTos aangegeven als “in enige mate” en is niet echt gebruikelijk op 
school. “De meeste teamleden zijn vernieuwingsbereid maar het is in deze school niet echt 
gebruikelijk om tijdens kindvrije momenten intentioneel te leren van en met elkaar door 
hospiteerbeurten of door teamteaching” (DLI). Er is niet echt duidelijk zicht in hoeverre de ICT-
nascholing weerspiegeld wordt in de klaspraktijk  “Volgens de directeur en meerdere teamleden zijn 
de meeste nascholingssessies veelal gericht op de concrete klassenwerking en voldoen ze vaak aan de 
verwachtingen. Uit gesprekken en observaties stellen we echter vast dat de implementatie van de 
teamgerichte nascholing en de verspreiding van de individuele nascholing aan collega’s niet steeds 
duidelijk zijn op de werkvloer” (DLI). 
 





Er is op school geen ICT-werkgroep aanwezig die de taak van procesbewaking van het ICT-
beleidsplan op zich neemt.  
 
Taakverdeling 
De taak van procesbewaking wordt verdeeld onder de ICT-coördinator, de directie en het team. De 
technische taken zoals het onderhoud van het ICT-park op school, aanspreekpunt voor technische 
problemen met ICT, installatie van hard- en software en verantwoordelijk voor het lokaal netwerk op 
school zijn voornamelijk de taken van de ICT-coördinator. Enkel de aankoop van het ICT-materiaal 
als technische taak is de gedeelde verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator met de directie. Toch 
geeft de ICT-coördinator aan dat de directeur ook enorm ICT-minded is en eventueel kan instaan voor 
technische problemen “De directeur is ook wel heel erg geïnteresseerd in ICT. Als ik er niet ben en er 
doet zich een probleem voor, dan wendt men zich tot de directie die ook heel dikwijls een bepaald 
klein probleem kan oplossen. Als dat niet lukt, krijg ik onmiddellijk een mail van ‘Jan, als je komt...’” 
(ICO).  De pedagogisch-didactische taken zijn voornamelijk de gedeelde verantwoordelijkheid van de 
ICT-coördinator en de directie. Enkel het “uitdenken van een ICT-visie op school” wordt gezien als 
een taak van het hele schoolteam (pICTos). Verder neemt de ICT-coördinator de taak van het 
uitwisselen van ICT-ervaringen met andere scholen op zich. De ICT-coördinator verduidelijkt “...dat 
2de luik (pedagogisch-didactische ondersteuning) is het laatste jaar een beetje op het achterplan 
geraakt omdat er zodanig veel computerproblemen waren. Mijn hoofdbrok is nu zorgen dat het spel 
hier allemaal blijft draaien en ingaan op de concrete problemen van de leerkrachten”.  De 
organisatorische taken zijn hoofdzakelijk verdeeld onder de ICT-coördinator en de directie met 
uitzondering  van “het inventariseren van bruikbare ICT-programma’s” (pICTos) dat toegeschreven 
wordt aan het team. De ICT-coördinator beheert de schoolwebsite en registreert het ICT-beleid en legt 
samen met de directeur contacten met andere partners om de ICT-werking te professionaliseren. De 
directeur is verantwoordelijk voor het financieel management en het aankoopbeleid. Opmerkelijk is 
dat bij de rubriek “opvolgen en evalueren van het ICT-beleid” niets ingevuld staat in pICTos.  
 
Samenwerking 
De school werkt op vlak van ICT soms samen met ouders en vaak met andere Vlaamse scholen. Er is 
geen sprake van samenwerking met bedrijven of scholen over de Vlaamse grens heen (pICTos). De 
samenwerking tussen de ICT-coördinator en directie verloopt als volgt:“ Jan zit hier twee keer per 
week. Op vrij regelmatige basis wordt gekeken hoever het staat binnen elke klas, of alle zaken van de 
ICT-diamant voldoende afwisselend aan bod komen. Eventueel krijgt hij ook tijd in een 
personeelsvergadering om zaken duidelijk te stellen en bij te schaven” (D). De samenwerking tussen 
de ICT-coördinator en de leraren verloopt hoofdzakelijk via mail of een personeelsvergadering. Alle 
geïnterviewde leraren geven aan dat als er problemen zijn, de ICT-coördinator steeds bereid is om te 
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helpen ook al heeft de ICT-coördinator nu niet veel persoonlijk contact meer met de leraren. “ Wij 
hebben onze ICT-coördinator 5/36 uur ICT, daarvan gaat er zeker een deel naar de technische 
ondersteuning. Het is niet altijd even simpel om als ICT-coördinator, die eigenlijk als buitenstaander 
wordt bekeken, bepaalde acties te ondernemen waarin de leerkrachten altijd in meegaan. Als het niet 
vanuit de directie komt, is een ICT-coördinator zo maar... bij veel leerkrachten. Ik zeg niet van 
iedereen” (D). 
Beleidsplan 
Afspraken over “het finaliseren van het ICT-beleidsdocument, implementeren van de geplande 
activiteiten en acties, opvolging van de ICT-activiteiten en acties en evaluatie en periodieke bijsturing 
van het beleidsplan” werden niet ingevuld in pICTos. Hoe het verloop van ICT-beleidsvorming via 
pICTos verlopen is, wordt besproken in het tweede deel. 
 
2. Chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
 
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding tot pICTos beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de 
voorbereiding weergegegeven en in het derde hoofdstuk de eigenlijke nascholing van pICTos. In het 




In het verslag van de  laatste schooldoorlichting voor pICTos staat in de aanbevelingen beschreven 
“Een beleidsvisie ontwikkelen omtrent ICT en deze adequaat realiseren in de klaspraktijk”. In het 
schooljaar 2008 – 2009 heeft de directeur besloten om pICTos te introduceren op school. De ICT-
coördinator legt uit “De voornaamste reden is omdat de directeur op een grondige gefundeerde 
manier aan het ICT-beleid wou werken in zijn school en hij vond dat pICTos daar een groot 
hulpmiddel voor was” (ICO). De directeur vult aan “Het was de bedoeling dat we een zicht konden 
krijgen op de beginsituatie. Ik denk dat geen enkele leerkracht in zijn klas wist met wat hij bezig was” 
(D). Een leraar geeft ook de nood aan om toen duidelijke afspraken te maken rond de ICT-werking 
“Het is altijd de bedoeling geweest bij ons op school om te komen tot concete afspraken en pICTos is 
één van de vele facetten van het concrete afspreken.” (IML2).   
 
2.2 Voorbereidende fase 
 
De directeur neemt het initiatief om het schoolteam te laten kennismaken met pICTos. Hij heeft 
voorafgaand aan de eigenlijke nascholing voor het schoolteam een voorbereidend gesprek gehad met 




2.3. Eigenlijke nascholing 
 
De eigenlijke nascholing bestaat uit het doorlopen van de vijf fasen van het ICT-
beleidsplanningsproces via pICTos. De nascholing heeft twee jaar geleden voor het volledige 
schoolteam plaats gevonden en werd opgesplitst in twee sessies. Tijdens de eerste sessie gaf de 
nascholer een plenaire toelichting over het ontwikkelen van een ICT-beleidsplan via pICTos. Ook de 
eerste fase van pICTos werd doorlopen met het schoolteam. Een leraar vertelt kort het verloop van 
deze sessie “Hij heeft uitleg over pICTos en een syllabus gegeven die we dan zelf konden raadplegen 
en bij vragen naar hem konden wijzen. Bij de onderwijsvisie is hij toen bij ons geweest om er mee te 
starten en te onderzoeken wat onze visie was en wat pICTos kon bijdragen om onze visie te 
ondersteunen” (IML6).  
 
De tweede sessie vindt plaats in het computerlokaal tijdens een personeelsvergadering zonder de 
aanwezigheid van de nascholer. Het schoolteam heeft de tweede, derde, vierde en vijfde fase samen 
met de ICT-coördinator en directeur doorlopen. Een leraar beschrijft dat ze tijdens de tweede sessie     
“de eindtermen en de ICT-activiteiten samen met de directeur en ICT-coördinator hebben ingegeven. 
De ICT-coördinator heeft het op groot scherm geprojecteerd en elke leerkracht zat aan de computer 
en mocht toen zijn huidige activiteiten ingeven volgens de klas die je toen had. De samenwerking is 
altijd tijdens een personeelsvergadering gebeurd. Dus we hadden onze collega’s om elkaar te helpen. 
Dan hebben we per graad samen gezeten en daar een leerlijn proberen in te krijgen” (IML6).  
 
Tijdens de afname van de interviews geeft iedereen aan dat het ICT-beleidsvormingsproces met 
pICTos goed verlopen is. In geen enkele fase van het nascholingsproces werden problemen aangeven. 
Met betrekking tot de eerste sessie vertelt de directeur: “dat er niet echt problemen waren bij de 
leerkrachten. Het had te maken met de goede begeleiding van het REN op dat moment. Het was zeer 
gestuurd” (D). De ICT-coördinator vult aan dat ook de tweede sessie van de nascholing “heel vlot 
verlopen is. Dat was op een personeelsvergadering. Ik had een blad gegeven van wat de hiaten waren 
en wij hebben dan besproken van kijk wie doet er dat, wie doet er dat”. Ook de geïnterviewde leraren 
stemmen hiermee in. Verder in onderhavig onderzoekrapport zal duidelijk worden dat tijdens de 
tweede sessie voornamelijk overleg gepleegd is per graad om onderling af te spreken aan welke 
nieuwe ICT-activiteiten er zal gewerkt worden en niet zozeer graadoverschrijdend. Een ICT-leerlijn is 
niet opgesteld tijdens deze sessie. Dit wordt als één van de activiteiten in het actieplan opgenomen. De 





2.4. Toekomstig proces van ICT-beleidsplanning 
 
De directeur geeft toe dat pICTos een aanzet geweest is om met ICT bezig te zijn, maar dat er in de 
toekomst nog activiteiten zullen moeten worden ondernomen om het ICT-beleid uit te werken en 
vooral te implementeren.  De opvolging van het ICT-beleid blijkt de moeilijkste fase in het proces van 
ICT-beleidsplanning te zijn. Het onderhavige onderzoek sensibiliseert de directeur tot reflectie over 
het huidige ICT-beleid en leidt tot de vaststelling dat de werking van pICTos “ bij een aantal mensen 
een gesloten boek is waar ze sedert de nascholing niet veel meer naar gekeken hebben” (D). De 
directie en de ICT-coördinator zijn het er beiden over eens dat ze in de toekomst stappen zullen nemen 
om de evolutie van de ICT-werking te evalueren. “Ik denk dat het belangrijk is om de gebrachte info 
die we twee jaar geleden gekregen hebben, er opnieuw bij te nemen en te vergelijken met de huidige 
situatie” (D). De ICT-coördinator vult aan “Dus minstens 1 keer per jaar, het begin van het 3de 
trimester is dat meestal gepland, van kijk, wat hebben we dit jaar gedaan?” (ICO). De ICT-
coördinator geeft aanvullend aan dat als blijkt dat er een aantal prioriteiten niet opgelost zijn, er een 
personeelsvergadering zal gepland worden om afspraken te maken van wat er moet gebeuren om de 
zaken die nog hiaten vertonen in te vullen met een aantal activiteiten. 
 
3. Inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan 
 
De vijf fasen van pICTos worden beschreven in dit derde deel. In het eerste hoofdstuk wordt de eerste 
fase van pICTos namelijk de onderwijsvisie besproken. In het tweede hoofdstuk wordt een 
beschrijving van de huidige ICT-activiteiten alias de tweede fase weergegeven. Het derde hoofdstuk 
bevat de prioriteitenfase van pICTos. De vierde fase namelijk de nieuwe ICT-activiteiten komen in het 




Alle individuele onderwijsvisies zijn verspreid over de vier kwadranten en bevinden zich vrij dicht in 
de kern van de grafiek. Dit wil zeggen dat het een divers team is, met weinig extreme sprongen. “Het 
verwondert me niet dat er bij ons op school een centralisatie is rond het middelpunt. Ik denk dat het 
typisch is bij ons op school” (IML2). Het team vertrekt vanuit een vrij eensgezinde visie die niet 
uitgesproken overdrachtsgericht is en ook niet uitgesproken constructiegericht. De meerderheid van de 
onderwijsvisies van het team bevindt zich echter in kwadrant twee (overdrachts- als 
constructiegericht) en kwadrant vier (meer constructiegerichte visie). De leraar in kwadrant één 
bevindt zich vrij dicht bij de kern van de grafiek wat wil zeggen dat de overdrachtsgerichte 
onderwijsvisie als niet uitgesproken beschouwd kan worden. Twee leraren bevinden zich in kwadrant 
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drie waarbij de onderwijsvisies  niet eenduidig gevisualiseerd kunnen worden. Aansluitend bij deze 
bevindingen staat onder meer in het schoolwerkplan beschreven “Op een boeiende manier vormen wij 
een evenwichtige persoonlijkheid (hoofd, handen, hart) als voorbereiding op het leven. De school is 
een leefschool en voedt op tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid”. Enkele kernwoorden van de 
schoolvisie hierbij zijn: “Samen op stap gaan. De leerlingen begeleiden, postief werken, inspraak van 
de leerlingen, samenwerking en veel sociale opvoeding.” (ICO). Noodzakelijke voorwaarde om deze 
visie te realiseren volgens de ICT-coördinator is “ dat leraren aan hetzelfde zeil moeten trekken en 
eenzelfde visie hebben op opvoeding en onderwijs”. De onderwijsvisie hangt samen met de ICT-visie. 
De directeur omschrijft de ICT-visie als “het gebruik van nieuwe media om het onderwijsgebeuren te 
ondersteunen en een betere kijk te krijgen op de wereld door het gebruik van ICT”. ICT wordt niet 
beschouwd als een doel op zich maar als een middel waarbij “ICT wordt gebruikt om leerlingen te 
helpen in het proces naar volwassenwording” (ICO). De directeur vult aan “...wij gebruiken ICT als 
medium, vooral in de bovenbouw. In de onderbouw is dat minder systematisch, maar wordt het meer 
gebruikt om bepaalde leerinhouden te oefenen”.  De onderwijs- en ICT-visie hebben gevolgen voor 
het ICT-gebruik“omdat leraren veel meer weten waarover het gaat en de onderliggende gedachten en 
de visie die er achter steekt veel meer kunnen meenemen in hun concrete activiteiten” (ICO). 
 
3.2. Huidige ICT-activiteiten  
 
De ICT-activiteiten die voor het gebruik van 
pICTos ingericht werden, richten zich 
voornamelijk op de eindtermen drie 
(zelfstandig oefenen), vier (zelfstandig leren) 
en zes (opzoeken, verwerken en bewaren van 
digitale informatie). Een aantal voorbeelden 
van huidige ICT-activiteiten aansluitend bij 
deze eindtermen beschreven in pICTos zijn 
“zelfstandig oefenen: inoefenen tafels: 
onlineklas (vallende sommen – per tafel 
inoefenen)” (ET 3), “Leren leren: 
mindmapping” (ET 4) en “rechten van de mens opzoeken op Google” (ET 6). De school richt ook 
ICT-activiteiten in die aansluiten bij eindterm één (positieve houding), twee (veilig, verantwoorde en 
doelmatige manier) en zeven (voorstellen van info). ICT-activiteiten die aansluiten bij deze 
eindtermen zijn “cd-roms die oefenen combineren met een leuke vormgeving: Robbie konijn 
sprankelsterren, enz.” (ET 1) (pICTos), “Muisje Max: verhalen liedjes, spelletjes, foto’s, aangepaste 
stoel en voetenbankje om een goede zithouding mogelijk te maken, maken van een diploma ‘Ik weet 
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hoe ik moet zitten aan de computer’...” (ET 2) (pICTos) en “In functie van het voorstellen van hun 
spreekbeurt maken de leerlingen gebruik van powerpoint” (ET 7) (pICTos). Het team schenkt het 
minste aandacht aan eindterm vijf (creatief vorm geven) en acht (communiceren via ICT).  Door een te 
algemene beschrijving van sommige ICT-activiteiten, worden er vaak verschillende ICT-eindtermen 
bij dezelfde ICT-activiteit weergegeven. Zo wordt bijvoorbeeld een veelomvattende ICT-activiteit 
“Kennismaken met de computer: scherm, muis, opstarten, uitschakelen, internet... Op internet kunnen 
gaan via google. Oefenen via onlineklas: x tafels. Aansporen om dit programma thuis verder te 
gebruiken om tafels in te oefenen. Eenmalig.”  toegeschreven aan eindterm 1, 2, 3 en 4 (pICTos). Er 
wordt tijdens de bespreking van het schoolprofiel van de huidige ICT-activiteiten niet echt meer 
stilgestaan bij de koppeling van de ICT-activiteiten met de ICT-eindtermen. Hieruit volgt dat het 
mogelijk is dat de school een weinig representatief beeld krijgt van de werkelijke invulling van de 
ICT-eindtermen. Op het eind van deze fase wordt vooral gekeken naar de ICT-eindtermen die weinig 




De school wil aan alle eindtermen prioriteit verlenen behalve aan ET3 omdat in de vorige fase 
‘huidige ICT-activiteiten’ duidelijk werd dat er reeds overvloedig aan ET3 gewerkt werd in de 
verschillende klassen. In de kleuterklassen is gekozen voor ET2, ET5 en ET8. In de eerste graad is 
gekozen voor ET1“...zolang ze positief ingesteld blijven tegenover het medium, gaan ze zelf 
exploreren en meer dan wij kunnen aanbrengen,” (IML2) en ET5. In de tweede graad is gekozen voor 
ET2 en ET4. De derde graad heeft gekozen voor ET4, ET5, ET6 en ET7 “omdat het deze het beste bij 
de derde graad passen en het meeste haalbaar zijn voor onze graad” (IML6). De eindtermen die in 
fase 2 het minste aandacht kregen waren ET5 en ET8. ET 5 is door verschillende leraren als prioritair 
verkozen en is in iedere klas prioritair gesteld behalve in de tweede graad waar de leraren ook niet 
gekozen hebben voor ET5. ET8 kwam ook zeer weinig aan bod in fase 2 en in de lagere school kiest 
geen enkele leraar voor ET8. Enkel de kleuterklassen kiezen deze eindterm als prioritair.  De ICT-
coördinator geeft hiervoor mogelijks volgende reden aan “ Ik denk dat er veel leraren moeite hebben 
met bepaalde eindtermen omdat ze niet goed weten hoe ze die moeten proberen te bereiken in hun klas 
en dat ze zich veel meer richten op de eindtermen van dat is gemakkelijk te bereiken”. Een leraar 
verduidelijkt zijn keuze voor de prioritaire eindtermen “... dat zijn de meeste die wij gebruiken...” 
(IML6). De leraar van het 2de leerjaar geeft aan dat hij misschien niet meer voor ET5 zou kiezen moest 
hij opnieuw de keuze hebben “omdat dit nu nog niet helemaal geïmplementeerd is”(IML2). De leraren 
hebben vooral eindtermen geprioriteerd waarvoor ze reeds ICT-activiteiten in de klas organiseerden. 
De directeur vult aan dat de leraren eindtermen hebben geprioriteerd waarbij ze zich “het meest veilig 
voelen. Ik bedoel in de hogere klassen kwam het communicatieve te weinig aan bod. Dit heeft ook veel 
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te maken met het engagement van leraren. Moest ik zelf in het 6de leerjaar staan, dan zou ik ICT 
gebruiken om te communiceren met andere klassen, maar goed. ICT is één aspect, er komt zoveel 

















3.4. Nieuwe ICT-activiteiten 
 
In pICTos wordt een schoolprofiel weergegeven van de nieuwe ICT-activiteiten per graad. De nieuwe 
ICT-activiteiten sluiten voornamelijk aan bij ET3 en ET4 terwijl het schoolteam eigenlijk ET3 niet 
geprioriteerd heeft en beide eindtermen reeds uitvoerig aan bod kwamen in fase 2. De kleuterklassen 
hadden ET2, ET5 en ET8 geprioriteerd maar in het schoolprofiel wordt duidelijk dat er voornamelijk 
ICT-activiteiten ingericht worden voor ET1 en ET4. In de kleuterklassen zijn er weinig tot geen 
nieuwe ICT-activiteiten ingericht voor ET8. De eerste graad heeft ET1 en ET5 geprioriteerd. In het 
profiel wordt duidelijk dat er daadwerkelijk meer ICT-activiteiten ingericht worden voor ET1 dan 
voorheen in fase 2. Ook de eerste graad richt zich voornamelijk op ET3 en ET4. De tweede graad 
heeft gekozen om vooral ET2 en ET4 te beklemtonen in de klaspraktijk. Op het schoolprofiel wordt 
echter duidelijk dat de tweede graad voor alle eindtermen ICT-activiteiten inricht met uitzondering van 
ET2 en in mindere mate voor ET4. De derde graad kiest voor ET4, ET5, ET6 en ET7 en deze 
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eindtermen zijn ook duidelijk vertegenwoordigd in de nieuwe ICT-activiteiten. De directeur geeft aan 
dat hij weinig zicht heeft in hoeverre de nieuwe ICT-activiteiten worden uitgevoerd in de klas en 
hiervoor rekent op de ICT-coördinator. Ook de ICT-coördinator geeft aan dat hij “ weinig zicht heeft 
of de activiteiten beschreven in pICTos worden uitgevoerd in de klas”.  In deel vijf 




Twee acties richten zich op korte termijn na de nascholing namelijk “uitwerken leerlijn ICT” en 
“aankoop nieuwe pc’s voor pc-klas” (pICTos).  Iedereen is het er over eens dat deze twee acties 
gerealiseerd zijn.  Aansluitend op de actie voor het uitbouwen van een leerlijn ICT, richt de school 
zich op twee acties op langere termijn na de nascholing namelijk “uitproberen ICT-leerlijnen 
gedurende het schooljaar 2009-2010” en “evalueren ICT-leerlijnen”. De meningen over de 
daadwerkelijke verwezenlijking van de uitvoering van deze acties zijn verdeeld. De ICT-coördinator 
geeft aan dat alle acties reeds gerealiseerd zijn terwijl de directeur aangeeft dat ze nog bezig zijn met 
het verwezenlijken van de laatste acties “...het evalueren van de ICT-leerlijnen zou moeten gebeuren, 
wel van man tot man besproken geweest, maar is nu concreet nog niet op het niveau van het 
schoolteam gerealiseerd” (D).  Dit is mogelijks te wijten aan de algemene formulering van de acties 
waardoor verschillende interpretaties mogelijk zijn over de concrete invulling van de beschreven 
acties. Iedereen is het er over eens dat het schoolteam bezig is met de realisatie van het actieplan ook 
al is dit niet steeds op de vooropgestelde deadline uitgevoerd. De directeur denkt ook reeds aan 
toekomstige acties die kunnen opgenomen worden in het actieplan “op het gebied van nieuwe media. 
Er zijn een aantal klassen die dagelijks werken met de beamer en dus nu ook de vraag om digibords in 
de school te brengen om het onderwijs meer gericht te ondersteunen” (D). 
 
4. ICT-beleidsvorming volgens 8 onderwijskundige ontwerpprincipes 
 
In dit vierde deel wordt specifiek nagegaan in welke mate de acht onderwijskundige uitgangspunten 
van pICTos uitgevoerd zijn. Aan elk hoofdstuk van deel vier wordt een onderwijskundig 
ontwerpprincipe toegewijd.  
 
4.1. Gezamenlijke visie op onderwijzen en leren 
 
Alle geïnterviewden geven aan dat de onderwijsvisie die via pICTos geïndentificeerd werd  (cf. 3.1) in 
de lijn van hun verwachtingen ligt en duidelijk was. De opgestelde visie op onderwijs en leren door 
pICTos sluit ook volledig aan bij de verwachtingen van de directeur. Voor hem is het ook duidelijk 
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geworden dat ICT-gebruik niet gebonden is aan de leeftijd van leraren “Het is ook opgevallen dat ook 
jonge leerkrachten waarvan je denkt dat ze het ICT-medium goed zullen gebruiken, dat dit niet het 
geval is. Het is niet altijd de leeftijd die te maken heeft met de ICT-bekwaamheden en ook hetgeen ze 
gebruiken van ICT binnen hun eigen klasgebeuren”. Het zien van de positie van de leraren binnen de 
school via het onderwijskwadrant, “heeft ook bij een aantal mensen de ogen doen opengaan, maar niet 
bij iedereen. Het heeft bij sommige mensen een zicht doen krijgen op hun eigen functioneren en hun 
eigen manier van doen” (D). Welke gevolgen de kennis over de onderwijsvisie via de pICTos-
nascholing op ICT-implementatie in de klas heeft, is echter niet duidelijk bij de bevraagden “Neen, 
nog niet bij stilgestaan. Het is niet duidelijk hoe je hiervan de gevolgen kan zien” (ICO). De directeur 
probeert door zelf het voorbeeld te geven de visie door te dragen naar de leerkrachten “Zo krijgen ze 
niets meer via papier, het gaat allemaal via mail. We hebben een login op onze website waarin 
vanalles steekt voor de leerkrachten”. Een leerkracht haalt aan dat hij een duidelijk zicht heeft op zijn 
onderwijsvisie via de pICTosnascholing en legt uit hoe dit zich reflecteert in de klaspraktijk met 
betrekking tot ICT:“Ik ben niet productgericht, maar eerder procesgericht, maar toch vind ik het 
belangrijk te weten wat een kind gedaan heeft na een oefenronde met de computer. Ik vind het vrij 
belangrijk dat er feedback komt bij een computerprogramma. Dat heeft ook een beetje te maken met 
onze visie” (IML2). Niemand heeft problemen ervaren tijden het opstellen van de eerste fase van 
pICTos waarbij de onderwijsvisie van het schoolteam zichtbaar wordt.  
 
4.2. Aansluiting bij de ICT-eindtermen  
 
Een ICT-minded leraar geeft aan dat “pICTos je helpt om gerichter te werken om die eindtermen te 
behalen. De ICT-activiteit is gelinkt geweest aan de eindterm wat we eigenlijk voor pICTos niet echt 
deden” (IML6). Voorheen hebben de leraren nooit een teamgerichte nascholing gekregen over de 
invulling van de ICT-eindtermen. Enkele leraren hebben zich vanuit eigen interesse in de ICT-
eindtermen individueel verdiept. De ICT-coördinator reikte het schoolteam ook wel ideeën aan voor 
de invulling van de eindtermen.  De directeur is ervan overtuigd dat via pICTos “ een volledig zicht op 
wat de ICT-eindtermen inhouden niet alleen bij mij, maar ook bij de leerkrachten voor een heel stuk 
verruimd is” (D). Een leraar bevestigt: “Bij het voorstellen van pICTos heb ik een beter beeld 
gekregen van de ICT-eindtermen” (IML6). De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze wel meer 
nagedacht heeft over de ICT-eindtermen sedert pICTos, maar geen zicht heeft in hoeverre dit effect 
heeft in haar klaspraktijk “Maar of het zo’n verschil maakt, ik weet het niet hoor. Ik had er vooraf 
eigenlijk weinig over nagedacht over de invulling van de ICT-eindtermen” (NIML4). Aansluitend bij 
het volgende ontwerpprincipe ‘collaboratief proces’ geeft een leraar aan dat het noodzakelijk is om 
“met de hele school samen te werken om de eindtermen te halen. In de eerste graad moeten ze aan dat 
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werken, in de tweede graad aan deze en de derde graad aan deze eindtermen. En tegen het einde van 
het 6de leerjaar moet je ze wel allemaal behaald hebben.” (IML6). 
4.3. Collaboratief proces 
 
Het hele schoolteam neemt deel aan de pICTos-nascholing met uitzondering van één leerkracht. De 
ICT-coördinator vertelt dat “de leerkrachten echt betrokken werden bij het proces van pICTos. Er 
werd heel veel gepraat, overlegd, voorbeelden gevraagd en gegeven”.  Alle bevraagden geven aan dat 
het gebruik van ICT aangewakkerd kan worden door gemotiveerde collega’s. De directeur 
verduidelijkt  “Ik zie ook wel dat in de loop van de jaren die gevolgd zijn op de introductie van 
pICTos, we een aantal leerkrachten hebben die er zelf in gegroeid zijn, maar wel ondersteund zijn 
door methodes die zaken aanbrengen en dergelijke. We proberen hen op deze manier wel warm te 
maken”. De directeur vertelt dat het schoolteam niet kan leren door “elke klas op zijn eigen eilandje, 
maar dat het vooral in overleg in graden en dergelijke is dat mensen groeien”.  Een voorbeeld om 
elkaar warm te maken voor ICT wordt aangegeven door een ICT-minded leraar “We hebben hier een 
onuitgesproken code op school dat we dingen uitproberen en als goed ervaren doorsturen aan de 
collega’s via de weekberichten met een link. Zodanig dat de collega’s ook kunnen uitproberen wat je 
als goed ervaart. Dit is ook een handig instrumentje om dingen te leren kennen die anderen surfend 
ontdekken”. De niet ICT-minded leraar geeft aan dat het dankzij de samenwerking met een ICT-
minded leerkracht is dat het tijdens de pICTos-nascholing zo vlot is verlopen “Ik had wel een goeie 
collega die er meer van wist dan ik. Dankzij de samenwerking is dit vlot verlopen” (NIML4). Zoals 
reeds eerder beschreven, zijn de directeur en ICT-coördinator ook van plan om het schoolteam bij de 
opvolging van het ICT-beleid te betrekken“Wij zijn nogal een school waarbij er veel overlegd wordt 
in kleine groepjes, volgens leeftijd, volgens klas,... en eigenlijk kan de ene maar de andere warm 
maken om in bepaalde zaken mee te gaan” (D). 
 
4.4. Aansluiting bij de huidige praktijk 
 
Er zijn verdeelde meningen over dit vierde uitgangspunt. De directeur vindt dat pICTos voldoende 
aansluit bij de vroegere ICT-werking maar niet zozeer rekening houdt met de specifieke context van 
de school. De directeur verduidelijkt dat hij met ‘context’ naar de uitrusting en ICT-lokaal met 
computers, netwerken en dergelijke verwijst. De ICT-coördinator sluit niet aan bij de mening van de 
directeur dat pICTos te weinig rekening houdt met de context: “Het ingeven van de schoolcontext kan 
je doen met pICTos. Je kan de software, hardware en dergelijke noteren” (ICO). De ICT-coördinator 
geeft aan dat je met pICTos “kan vertrekken vanuit jouw eigen situatie, rekening houden met uw eigen 
leerkrachten, uw eigen team en op eigen tempo ontwikkelen. Ik vind dat een groot voordeel”. Een 
ICT-minded leraar geeft aan dat hij met pICTos meer zicht kreeg op de huidige ICT-werking van de 
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school “ Ik vond het wel interessant als school om eens te zien wat doe je in de eerste graad, tweede 
graad en derde graad ‘waar sta je eigenlijk op school en wat doe je rond ICT’” (IML6). De directeur 
is overtuigd dat pICTos een meerwaarde heeft “omdat je veel gerichter vragen gaat stellen, uw 
beginsituatie in kaart brengt, uw tekortkomingen, uw sterktes en zwaktes. Het is kort en goed om de 
zaken in beeld te brengen” (D). 
 
4.5. Iteratief en cyclisch proces 
 
De school heeft het cyclisch proces van pICTos één maal doorlopen bij de pICTos-nascholing. De 
opvolging en de verdere uitwerking van het ICT-beleid heeft stilgelegen na het uitprinten van het 
rapport van pICTos. De directeur en ICT-coördinator zijn zich hiervan bewust en zouden in de 
toekomst het cyclisch proces voor een tweede maal willen doorlopen “We gaan vooral gaan kijken 
naar deze laatste cirkel. In hoeverre zijn deze nieuwe activiteiten geïntegreerd in ons actieplan en 
uitgevoerd. Evalueren en kijken of er nog prioriteiten zijn die niet weggewerkt zijn.  Als ze weggewerkt 
zijn, kan je nieuwe prioriteiten stellen en zo zit je continu in een proces van vooruitgang” (ICO). 
Vooraleer de school het tweede cyclusproces begint, zal de ICT-leerlijn van het schooljaar 2010-2011 
geëvalueerd worden door de ICT-coördinator en besproken worden met het lerarenteam. De ICT-
coördinator vult aan “De belangrijkste stap is, denk ik, dat leerkrachten nauwkeurig bijhouden op hun 
overzicht wat ze allemaal doen en op het einde van het schooljaar nagekeken wordt van wat er is 
nagestreefd en wat nog niet.  De ICT-coördinator concludeert dat het belangrijk is dat er iemand het 
implementatieproces van de ICT-activiteiten opvolgt en dit blijft bevragen aan de leraren “Eigenlijk 
moet dat bijna elke maand herhaald worden en een keer aan de leerkrachten gezegd worden van 
vergeet niet aan ICT te werken! Want de leerkrachten die veel weerstand hebben, laten het makkelijk 
vallen en als niemand erover praat dan is het wel goed. ”(ICO).  
 
4.6. Doelgericht en strategisch proces 
 
Het vooropgestelde doel dat de directeur en ICT-coördinator voor ogen hadden met pICTos namelijk 
het verkrijgen van inzicht over de huidige ICT-werking, is bereikt.  Daarnaast werd vanuit de 
doorlichting voor de pICTos-nascholing aangeraden om een ICT-beleid op te stellen die zichtbaar 
geïntegreerd wordt in de klaspraktijk. De ICT-coördinator heeft onder meer via het actieplan van 
pICTos een ICT-leerlijn opgesteld waarin  hij probeert na te gaan in hoeverre de leraren de ICT-
activiteiten integreren. Mede dankzij de hulp van het actieplan is de ICT-coördinator erin geslaagd om 
een ICT-leerlijn uit te bouwen en probeert hij dit jaarlijks te evalueren. De ICT-coördinator en de 
directie zijn ervan overtuigd dat pICTos doelgericht werkt. De directeur geeft aan dat pICTos op 
school echter niet volledig uitgevoerd is zoals het oorspronkelijk vanuit de ontwerpers van pICTos 
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bedoeld is: “pICTos is meer gebruikt geweest om de beginsituatie in kaart te brengen. Wat betreft de 
rest dan, het organiseren van nieuwe activiteiten en een actieplan en dergelijke is meer op een 
eenvoudige manier gebruikt geweest”. De leraren geven aan dat ze het strategisch proces van pICTos 
tijdens de nascholing als een meerwaarde zien omdat ze zo beter inzicht krijgen in hun eigen ICT-
werken en “vooral ook op de ICT-werking van de school en de zin en onzin errond, ja” (IML2). Het 
strategisch proces na de nascholing werd niet zozeer opgevolgd door de leraren. De leraren hebben 
ook geen zicht op het proces na de nascholing. “Dat is het werkterrein van de ICT-coördinator en 
onze directie die waarschijnlijk zullen beslissen of zeggen wat we op het einde van het schooljaar 
bereikt hebben” (IML6). De ICT-coördinator ziet het als zijn taak om een overzicht te geven aan de 
leraren over hun nieuwe ICT-activiteiten. 
 
4.7. PICTos als ondersteunende e-tool 
 
Door alle bevraagden wordt aangegeven dat pICTos tijdens de nascholing ondersteuning geboden 
heeft bij het inzicht geven in de beginsituatie. “Je krijgt duidelijk een zicht van bepaalde zaken die 
overdadig aan bod komen en ook wel duidelijk zicht krijgt waar er meer moet ingestoken worden” 
(D).  pICTos wordt op school Anemoon voornamelijk gebruikt als ondersteunende e-tool om een 
rapport te kunnen verkrijgen dat wordt opgenomen als ICT-beleidsplan. Toch geeft de directeur aan er 
zich van bewust te zijn dat pICTos geen kant-en-klaar beleidsplan aflevert en hij vindt het positief dat 
er samen met het team aan gewerkt moet worden: “Dat is misschien beter om als team te groeien. Het 
voldoet maar als het groeit vanuit de basis. Als het van bovenaf komt, heeft het weinig kans tot slagen. 
Je moet hier zelf een aantal initiatieven nemen om tot een beleidsplan te komen” (D). Na de 
nascholing wordt pICTos niet zozeer meer als ondersteunende e-tool gebruikt voor het ingeven van 
nieuwe ICT-activiteiten “Het was wel eens goed om dit weer te horen, want pICTos zat ver. Ook van 
mijn collega’s oei, pICTos... (IML6). Een leraar verduidelijkt “Wij hebben dat 2 jaar geleden 
voorgesteld gekregen en sindsdien is dat nooit echt gebruikt geweest. Ook geen behoefte gehad of 
gevoel van ik ga dat gebruiken of ik heb dat nodig. Er is niet specifiek gewerkt met pICTos om ICT te 
plannen ofzo, waarvoor het diende” (IML6). De ICT-coördinator vraagt jaarlijks aan de leraren om 
een papieren lijst bij te houden van de ICT-activiteiten die ze implementeren in de klas en de 
computerklas, maar vraagt niet om dit rechtstreeks in te geven in pICTos. Een leraar getuigt: “We 
zetten het wel op papier, maar de stap zetten om de nieuwe ICT-activiteiten in pICTos in te geven, zou 
ik waarschijnlijk niet doen. Waarom niet? Omdat we al zoveel administratie hebben” (IML6). Een 
ICT-minded leraar geeft aan dat hij de papieren lijst “overdreven planlast vindt” (IML2) want nadien 
bekijkt de ICT-coördinator alle ICT-activiteiten en maakt er een samenvatting van en communiceert 
dit naar het schoolteam. Het mogelijks rechtstreeks ingeven van de nieuwe ICT-activiteiten in pICTos 
zou planlast kunnen verminderen. De leraren zijn terughoudend ten aanzien van het verdere verloop 
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van ICT-beleidsvorming en zien het als de taak van de ICT-coördinator en van de directeur om te 
beslissen wat er volgend aan bod komt  “Met het team zullen we dan verslag gaan krijgen hoe het zit. 
Maar ikzelf heb daarin voorlopig niets in te zeggen. Maar mijn rol is daarin beperkt natuurlijk. Dat is 
voor de directie of inrichtende macht, ik weet het niet.” (IML6). De taak van de ICT-coördinator is na 
het werken met pICTos door de directeur wel duidelijker gecommuniceerd naar leraren. “Ook omdat 
de directeur niet wou dat de leerkrachten volledig op mij steunden om te werken aan ICT in de klas. 
Eigenlijk moeten de leerkrachten dat zelf doen. Jij speelt een ondersteunende rol, maar het ICT-
onderwijs moeten zij zelf implementeren in de klas. Dat is niet mijn taak” (ICO). 
 
4.8. Integratie binnen een nascholingstraject 
 
De nascholing heeft de verwachtingen ingelost van de ICT-coördinator en directeur. De directeur 
bevestigt dat de nascholing een antwoord heeft gegeven op “ het zicht krijgen van de beginsituatie en 
dat hebben we wel gehad. Elke leerkracht afzonderlijk op zich ook” (D). Voor de leraren werd de 
nascholing tweestrijdig ervaren. Een leraar getuigt dat de nascholing “vooral nogal hilarisch werd 
ervaren. Ik denk dat de nascholer door het grappige ook wel een beetje de essentie verliest” . Dezelfde 
leraar getuigt dat de nascholing goed was om te reflecteren over uw ICT “Als je dan zo’n nascholing 
krijgt die van bovenaf op u afgestuurd is, met zin of met tegenzin, maar je moet er mee bezig zijn. Het 
is altijd goed om eens te reflecteren.”  (IML2).  Een andere leraar vertelt dat hij “ het hele 
nascholingsproces wel interessant vond. En dan ook om in kaart te zien waar wij stonden met onze 




In dit vijfde deel wordt uitgebreid ingegaan op de ICT-werking van de klasleraren na de nascholing 
van pICTos. De gewenste ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleid 
worden vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de klaspraktijk. In het eerste 
hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriulum 
van het ICT-beleid. Het tweede hoofdstuk beschrijft de mate van implementatie van de nieuwe ICT-
activiteiten in de klaspraktijk. In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij factoren die een rol spelen 
bij ICT-implementatie. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die hinderlijk zijn bij 
implementeren van nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk. 
 




In dit hoofdstuk  wordt eerst stilgestaan bij de formulering van de nieuwe ICT-activiteiten in fase vier 
van pICTos. Vervolgens wordt de relatie beschreven van de nieuwe ICT-activiteiten versus de 
vroegere ICT-activiteiten, versus de ICT-eindtermen en versus de leerdomeinen. Ten slotte wordt 
gekeken welk type ICT-activiteiten de meeste aandacht krijgt namelijk de leerprocesgerichte, de 
sociaal-ethische en attitudinale of de technische ICT-activiteiten.  
 
5.1.1 Formulering van de nieuwe ICT-activiteiten 
 
Opvallend is dat de ICT-activiteiten heel vaak worden geformuleerd vanuit het standpunt van de leraar 
in plaats vanuit de leerling. Bijvoorbeeld “ Differentiëren bij oefeningen (enkel de blaadjes afdrukken 
die op maat zijn gemaakt)”(pICTos).  De leraar geeft hierbij als toelichting “Deze oefeningen worden 
dan niet door de leerlingen op de computer gemaakt, maar het is een slim kopieerapparaat voor mij” 
(IML2). Een ander voorbeeld van een activiteit waarbij de leraar zelf ICT gebruikt is “Via 
beeldbank.nl informatie opzoeken die aansluit bij het werothema: producent-consument ‘kaas’, 
‘yoghurt’, ‘reclame’...” (pICTos). Bij deze laatste ICT-activiteit geeft een leraar toelichting bij de ICT-
activiteit van een collega “maar de kinderen zoeken het dan zelf niet op. Dan toont zij het filmpje via 
de beamer” (NIML4).  Concrete richtlijnen van wat verwacht wordt van de omschrijving van de ICT-
activiteiten zou duidelijkheid kunnen brengen bij de leraren. Zoals reeds eerder is besproken, is er 
tijdens de nascholing bij de formulering van de ICT-activiteiten niet specifiek stilgestaan. In het 
eindtermprofiel van pICTos wordt duidelijk dat de meerderheid van de nieuwe ICT-activtiteiten 
algemeen en ruim omvattend weergegeven worden. De handleiding van pICTos en het invulformulier 
voor leraren om een inventarisatie te maken van de ICT-activiteiten verwijzen naar het belang om 
concrete ICT-activiteiten te beschrijven met de ‘leerinhoud, werkvorm, software en contacttijd’. 
Tijdens de invulling van de huidige en nieuwe ICT-activiteiten is dit voor de leraren niet echt 
benadrukt geweest. 
 
5.1.2 Relaties met de nieuwe ICT-activiteiten 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus vroegere ICT-activiteiten 
Ondanks het feit dat het schoolteam bepaalde eindtermen als prioriteit heeft vooropgesteld, kan 
opgemerkt worden dat de nieuwe ICT-activiteiten vaak terugvallen op de vroegere ICT-activiteiten 
voor de pICTos-nascholing (cf. 3.4). Een leraar bevestigt na het vergelijken van de huidige ICT-
activiteiten met de nieuwe ICT-activiteiten “Ja, het zijn bijna allemaal dezelfde die terugkomen. Dus 
volgens mij zijn er geen andere activiteiten bijgekomen na het gebruik van pICTos (IML6). De nieuwe 




Nieuwe ICT-activiteiten versus ICT-eindtermen 
In voorgaand hoofdstuk 5.1.1 is beschreven dat de nieuwe ICT-activiteiten vaak ruim omschreven 
worden. Bijgevolg koppelen leraren vaak eenzelfde nieuwe ICT-activiteit aan verschillende 
eindtermen. Hieruit volgt dat het moeilijk vast te stellen is in hoeverre de leraren inzicht hebben in de 
ICT-eindtermen na het nascholingsproces van pICTos. De ICT-coördinator bevestigt “dat het voor de 
leraren niet altijd duidelijk is op welke manier ze een bepaalde nieuwe ICT-activiteit aan een 
bepaalde ICT-eindterm moeten koppelen. Ik zeg dan meestal kies dan de eindterm waarbij hij het 
meest past en dat is dan moeilijk”. De ICT-coördinator geeft aan dat er niet concreet is nagegaan of de 
leraren de juiste eindtermen aan de huidige ICT-activiteiten hebben gekoppeld “Er is vanuit gegaan 
van jullie hebben die kennis gehad, we vertrouwen op jullie dat het juist ingevuld is” (ICO). Daar 
tegenover veronderstellen de leraren dat de koppeling wel gecontroleerd zal worden “Waarschijnlijk 
de ICT-coördinator veronderstel ik” (IML6). Uit analyse blijkt dat de eindtermen niet steeds 
overeenstemmen met de vooropgestelde ICT-activiteit. Bijvoorbeeld de nieuwe ICT-activiteit “Een 
verslag van een bepaalde activiteit typen in Word en een passende lay-out verzorgen (aangepast 
lettertype, toevoegen van foto of prent,...)” (pICTos) wordt toegeschreven aan ET 2 (veilig en 
verantwoord), ET 5 (creatief), ET 7 (voorstellen van info) en ET 8 (communiceren). Bij nadere 
toelichting van de leraar sluit deze ICT-activiteit enkel aan bij ET 5 en niet bij ET 2, ET 7 en ET 8. 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus leerdomeinen 
Opmerkelijk is dat sommige leraren eenzijdig oefenen binnen hetzelfde vakdomein. Zo is er 
bijvoorbeeld een leraar die praktisch alle nieuwe ICT-activiteiten richt op Wiskunde “Wiskunde: tafels 
oefenen www.onlineklas.nl “, “Wiskunde: kloklezen oefenen”, “Wiskunde getallendictee ‘getalwoord’ 
differentiatie”,”Wiskunde: geld oefenen: gepast betalen” (pICTos). De niet ICT-minded leraar 
daarentegen, ziet ICT voornamelijk mogelijk bij W.O en ziet niet zoveel mogelijkheden voor Taal en 
Wiskunde, tenzij “Ja, bij die ene computer in de klas. Ik gebruik hem om bepaalde zaken te tonen, 
maar aangezien er geen W.O-lessen zijn, heb ik die voor Taal- en Rekenlessen minder nodig. Maar 
aangezien er een Franstalig kindje in de klas is,  die heel vaak Nederlandstalige les heeft op de 
computer, terwijl wij taalles geven”. Opmerkelijk is dat ET5 (creatief vorm geven) geprioriteerd is bij 
de kleuterklassen, eerste graad en derde graad terwijl er geen nieuwe ICT-activiteiten met betrekking 
tot ET 5 opgenomen zijn in de eerste graad en derde graad. De leraar van het tweede leerjaar geeft toe 
“Ja, alhoewel ik verwonderd ben dat ik gekozen heb voor eindterm 5 namelijk prioriteren van ICT als 
creatief vorm geven omdat dit nu nog niet helemaal geïmplementeerd is” (IML2). Terwijl de eindterm 
creatief vorm geven niet geprioriteerd is in de tweede graad, is het wel de leraar van het vierde leerjaar 
die aangeeft dat ze hoofdzakelijk creatieve ICT-activiteiten heeft uitgevoerd die niet beschreven staan 
in pICTos “Vorig jaar heb ik ook getekend op de computer met paint. Dit jaar is tekstverwerking wel 
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gebeurd en dat staat er niet op. Ze moesten zelf een tekst schrijven en deze tekst moesten ze creatief 
verwerken in een mooi lettertype. Dit is gebeurd in de ICT-klas” (NIML4).   
 
 
5.1.3 Types ICT-activiteiten 
 
Leerprocesgerichte ICT-activiteiten 
De meeste nieuwe ICT-activiteiten op school Anemoon richten zich tot de ‘leerprocesgerichte ICT-
activiteiten’. Alle aspecten komen aan bod namelijk coöperatie, presenteren van informatie, 
onafhankelijk leren, opzoeken op internet, info communiceren, oefenenen en creëren. In het eerste 
doorlichtingsverslag na pICTos is hierbij aansluitend te lezen “De kinderen beschikken over een 
hedendaagse atlas en kunnen in de klas of in het computerlokaal via het internet informatie opzoeken. 




Alle aspecten van de technische vaardigheden komen aan bod in school Anemoon (gebruik van de 
juiste terminologie, gebruik van elementaire functies, toepassen van besturingssystemen, toepassen 
van basisprogramma’s en toepassen van veiligheidsprogramma’s) met uitzondering van de 
vaardigheid ‘opslaan van eigen data’. Een voorbeeld van een beschreven technische ICT-activiteit is 
“Kennismaken met de computer: scherm, muis, opstarten, uitschakelen, internet, ... Op het internet 
kunnen gaan via google” (NIML4). De leraar licht deze activiteit als volgt toe “Dat is geïntegreerd in 
een les en die woorden worden gebruikt, zodanig dat de kinderen deze woorden wel kennen”. De 
technische vaardigheden worden vaak geoefend in combinatie met  leerprocesgerichte vaardigheden. 
Een dergelijk voorbeeld is “TVBsoft oefenmomenten taal of wiskunde + partnerwerk: hoe werkt 
programma (technische vaardigheid, werking hard- en software)” (pICTos).  
 
Sociaal-ethische ICT-activiteiten 
Specifieke lessen rond sociaal-ethische ICT-activiteiten worden niet ingericht op school Anemoon      
“Hmm..., niets ingevuld. Ik doe het wel, maar niet specifiek in ICT-activiteiten “ (IML2). De 
bevraagde leraren geven wel aan dat deze impliciet aan bod komen tijdens de lessen waarbij ze onder 
meer de kinderen  wijzen op het gevaar en het kritisch surfen op het internet. “Ik geef hen goed mee 
dat niet alles op het internet betrouwbaar is. Het is niet altijd juist wat op het internet staat en wees 
voorzichtig met het meegeven van persoonlijke gegevens. Maar de meeste weten dat al voor een stuk” 
(IML6).  Ook een andere leraar bevestigt “Ik denk dat het belangrijk is dat ze ook de gevaren leren 
kennen en inzicht hebben in het medium en de nadelen ervan inzien” (IML2). De ICT-coördinator gaf 
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tijdens het interview aan dat er een sociaal-ethische code opgenomen is voor ICT in het 
schoolwerkplan. Geen enkele bevraagde leraar heeft verwezen naar sociaal-ethische ICT-activiteiten. 
De niet ICT-minded leraar geeft wel aan dat ze het doorgeven van inhoudelijk veilige informatie aan 
de leerlingen als heel positief ervaart “Veel kinderen gaan thuis zelf ook eens gaan bekijken van wat ze 
op school hebben gezien. Dan weet je dat is veilig materiaal, ze mogen dat gaan bekijken, ze kunnen 
er maar bij leren” (NIML4). 
 
5.2. Mate van implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk 
 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de ‘Class Use of Computers’ scale’ (van Braak, Tondeur en 
Valcke, 2004) de frequentie van het ICT-gebruik nagegaan. Daarnaast wordt ook onderzocht in 
hoeverre ICT geïntegreerd is. Ten slotte wordt ook stilgestaan bij de condities die in pICTos worden 
aangeschreven om ICT-implementatie mogelijk te maken. 
 
5.2.1 Frequentie ICT-gebruik 
 
De bevraagde leraren hebben per nieuwe ICT-activiteit aangegeven in hoeverre ze ICT gebruiken in 
de klas. Ze hadden de keuze uit nooit, ieder trimester, maandelijks, wekelijks of dagelijks. Daarnaast 
werd gevraagd aan de leraren om telkens een toelichting te geven bij de frequentie van ICT-gebruik. 
De frequentie van ICT-gebruik werd enkel geanalyseerd bij de ICT-activiteiten die zich richten tot het 
ICT-gebruik door leerlingen. De resultaten worden weergegeven per bevraagde leraar.  
 
Frequentie ICT-gebruik in het tweede leerjaar 
De ICT-activiteiten van de leraar van het tweede leerjaar worden voornamelijk maandelijks en 
wekelijks gegeven. Er kan gesteld worden dat er geen dagelijkse ICT-werking is in het tweede leerjaar 
met uitzondering van de ICT-activiteiten die door de leraar zelf worden ondernomen. “ ‘Online Taal 
en Wiskunde oefenen en communiceren’. Dat is in het begin van het schooljaar stukken minder, dan 
wat later op het schooljaar, dus dagelijks is het ook niet. Ik kies voor wekelijks” (IML2).  
 
Frequentie ICT-gebruik in het vierde leerjaar 
De lerares van het vierde leerjaar antwoordt op iedere nieuwe ICT-activiteit beschreven in pICTos 
‘nooit’. “ Dit jaar...? Ik ga het eerlijk zeggen,... neen.  Je gaat op alles moeten ‘nooit’ zeggen dit jaar” 
(NIML4). Redenen waarom leraren hun nieuwe ICT-activiteiten een lage frequentie van ICT-gebruik 
toewijzen zullen besproken worden in hoofdstuk 5.4. 
 
Frequentie ICT-gebruik in het zesde leerjaar 
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De leraar van het zesde leerjaar laat de ICT-activiteiten voornamelijk maandelijks en ieder trimester 
doorgaan. Een voorbeeld van een activiteit die ieder trimester eens doorgaat is “ ‘Inoefenen en 
herhalen van getallenkennis, bewerkingen, meetkunde en metend rekenen met cd-roms van Edurom’. 
Daarvan heb ik maar enkele cd’s’.  Het is een beurtrol. Per trimester zoiets, met een grote klas ben je 
toch wat tijd kwijt”(IML6). De leraar kiest ook voor ‘ieder trimester’ als de activiteit eenmalig 
doorgaat “ ‘Als voorbereiding overstap basisonderwijs vs secundair onderwijs maken de leerlingen 
gebruik van de site van VDAB, de stapper, ... om informatie te zoeken over bepaalde beroepen. De 
leerlingen bekijken en beluisteren beroepenfilmpjes’. Dat is dan als we bezig zijn met dat thema en het 
thema beroepen komt dan aan bod, dan gaan we dan naar de computerklas en gaan we die sites gaan 
bekijken en opzoeken. Dat zal waarschijnlijk het eerste of tweede trimester zijn” (IML6). Er worden 
geen dagelijkse activiteiten aangegeven met uitzondering van het nakijken van de e-mails iedere dag 




In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de mate van integratie van de nieuwe ICT-activiteiten. Uitgaande 
van de ICT-eindtermen wordt geopteerd voor integratie van ICT in het lesgebeuren. Het is ook 
mogelijk dat leraren nog steeds ICT-les geven als losstaand vak of de vooropgestelde nieuwe ICT-
activiteit helemaal niet integreren. De resultaten worden weergegeven per bevraagde leraar. 
 
ICT-integratie in het tweede leerjaar 
De nieuwe ICT-activiteiten komen allemaal geïntegreerd aan bod in het tweede leerjaar met 
uitzondering van één ICT-activiteit die niet meer wordt uitgevoerd (cf. Hoofdstuk 5.4). 
Computerlessen als losstaand vak komen niet aan bod. De leraar van het tweede leerjaar geeft aan dat 
zijn ICT-werking “ in de vorm van hoekenwerk gebeurt. Maar dan zo dat het geen vrije activiteit is, 
het is wel zo dat het een moet-taak is” (IML2).  
 
ICT-integratie in het vierde leerjaar 
De niet ICT-minded lerares geef toe dat ze dit jaar weinig ICT integreert “Over vorig schooljaar kan 
ik over vanalles en nog wat vertellen. Maar nu gaat het niet, ik krijg het er niet ingedraaid. Dit jaar 
staat het wel op een serieus laag pitje” (NIML4). De nieuwe ICT-activiteiten in pICTos geven bij 
deze leraar dus geen representatief beeld weer van dit huidig schooljaar.   
 
ICT-integratie in het zesde leerjaar 
In het 6de leerjaar worden alle nieuwe ICT-activiteiten geïntegreerd in het lesgebeuren. De leraar licht 
zijn ICT-werking toe “’s Morgens kijken de twee leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de e-mails, 
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kijken of we post hebben. Dat gebeurt altijd automatisch. Ze doen dat ’s morgens en in de namiddag 
ook. En dan tijdens gelijk welke les als we botsen op een probleem, dan ga ik opdracht geven aan de 
leerlingen, zoek eens snel op google” (IML6). Computerlessen als losstaand vak komen niet aan bod 
volgens de leraar van het 6de leerjaar. Toch geeft de ICT-minded leraar tijdens aan “ bij sommige 
lessen of Emindmap ga ik specifiek les geven via een powerpoint, dan geef ik echt ICT-les over 
powerpoint en Emindmap” (IML6). De leraar geeft aan dat hij een specifieke computerles in de 
computerklas laat doorgaan, waarbij kinderen  leren werken met het ICT-programma met als doel dat 




Tenslotte wordt ook stilgestaan in hoeverre de condities beschreven in pICTos uitgevoerd zijn om 
implementatie van de ICT-activiteiten mogelijk te maken. Tijdens het interview geeft de leraar van het 
tweede leerjaar aan dat de condities voldaan zijn “Een scanner is ondertussen aangekocht. Een oude 
computer met cd-romspeler heb ik ook en dat gaat”. Verder wordt er door de andere leraren weinig 
gebruik gemaakt van de condities. Soms worden de nieuwe ICT-activiteiten ook beschreven vanuit de 
infrastructuurnoden van de leraar “cd-romspeler nodig om verschillende programma’s te kunnen 
installeren (wekelijks)” (pICTos). Dergelijke ICT-activiteit zou eigenlijk beschreven of aangeduid 
moeten worden bij de ‘condities’ in pICTos. De verwijzing naar ‘verschillende programma’s’ in het 
voorgaande voorbeeld,  zou eigenlijk moeten uitgeschreven worden als ICT-activiteit voor leerlingen. 
Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er weinig duidelijkheid is over de invulling van de 
condities en de ICT-activiteiten.  
 
5.3. Factoren die een rol spelen bij de implementatie van nieuwe ICT-activiteiten 
 
Alle bevraagde leraren geven aan dat ze ervaren dat leerlingen liever werken met computer dan zonder 
computer. “Ik zie dat leerlingen graag met ICT werken, ze zijn gemotiveerder, ze vinden het 
interessanter. Dezelfde les die je frontaal of met de computer geeft, zal veel meer geslaagd zijn met de 
computer dan zonder computer. Het is nu zo, dus we moeten er gebruik van maken. Het leuke is ook 
dat zij aan elkaar kunnen leren en ik aan hen, dus de wisselwerking is wel leuk” (IML2). Niet alleen 
de motiverende factor is een aanleiding voor leraren om ICT te gebruiken in de klaspraktijk, maar ook 
de praktische voordelen die mogelijk worden met ICT wordt als belangrijke factor door hen 
aangegeven. “Het lesgebeuren wordt nu ondersteund met ICT. Je kan onmiddellijk projecteren. 
Vroeger moesten we naar de tv-zaal, nu blijven we in de klas, projecteerd op een groot scherm. 
(IML6). De leraar voegt er nog aan toe “ Ik blijf erbij het is speelser, is aangenamer, het oogt mooier, 
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het klinkt zelfs soms goed” (IML2). De directeur bevestigt de uitspraak van de ICT-minded leraar “Het 
start allemaal vanuit hun eigen bagage (leraren), hun eigen visie op ICT. Vinden zij ICT een 
meerwaarde voor zichzelf, dan zullen zij dat gemakkelijker inzetten en overbrengen naar kinderen 
toe”. Hierbij aansluitend kiest de niet ICT-minded leraar voor computers “Omdat het een goede 
manier is om zaken te oefenen of zaken op te zoeken of zo... die je met jouw schoolbord niet kan doen. 
En op het gebied van taal is het ook een verrijking... (NIML4). Toch zijn er factoren die de 
implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen. In het volgende hoofdstuk wordt er dieper 
ingegaan op de verschillende factoren die aangegeven zijn door de bevraagden. 
 
5.4. Factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen 
 
Verandering van lesmethodes 
Een ICT-minded leraar vertelt dat“we de laatste jaren hebben wij niets anders dan voor alles en nog 
wat nieuwe methodes” (IML2). Zo geeft de ICT-minded leraar van het tweede leerjaar aan dat hij de 
ICT-activiteit ‘Woordkasteel spelling oefenen (alle leerlingen via contractwerk)’ (pICTos) nu niet 
meer uitvoert omdat hij nu  “een nieuwe methode heeft en nu dit niet meer gebruikt”. Ook de niet ICT-
minded leraar geeft dit argument aan als hinderlijke factor. “Dat hing vast met een bepaalde 
spellingmethode en nu zijn we veranderd van spellingmethode en dat wordt dus niet gebruikt” 
(NIML4).    De ICT-coördinator vertelt “dat wat leraren doen bijna meestal altijd hetzelfde is. Ze 
hebben een aantal programma’s voor het inoefenen van leerstof en dat gebeurt dan wel. Maar nieuwe 
uitdagingen aangaan, is zeer moeilijk voor deze leerkrachten”. Het sterk vasthouden aan de methodes 
is een mogelijke verklaring waarom sommige ICT-activiteiten beschreven in pICTos niet uitgevoerd 
zijn of wegvallen bij het hanteren van een nieuwe methode.  
 
ICT-competenties leraren 
Ook de ICT-competenties van de leraren worden als mogelijke factor die de implementatie bemoeilijkt 
opgegeven door onder meer de directeur “Ik ben zeer verwonderd dat de ICT-vaardigheden van de 
leerkrachten zelf, dat die zo beperkt zijn. Dat er dus vanuit de opleiding zo weinig visie zit op het 
verloop van ICT in het klasgebeuren. Als je ziet dat er bepaalde mensen geen mail kunnen versturen 
en die zijn dan in het begin van 20 jaar. Ja, dan denk ik dat er ergens een probleem stelt in de 
opleiding”. De niet ICT-minded leraar geeft toe dat ze ervaart dat ze soms aan ICT-competenties 
ontbreekt: “ook mijn persoonlijke achtergrond dat ik te weinig van computer ken” (NIML4). Een 
ICT-minded leraar ziet in dat hij niet alles kan weten over computers, maar ziet het positieve hiervan 
in en vindt dit voor zichzelf ook wel een persoonlijke verrijking doordat hij op deze manier ook van de 
leerlingen veel kan leren.  “Ik leer ook van hen en ik zeg dat ook zo... En dan vinden ze dat tof dat ze 
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dat kunnen tonen aan de meester. Dan zijn zij blij dat ze elkaar helpen en ik ook want het probleem is 
opgelost” (IML6).  
 
 
Persoonlijke houding en attitude 
Aansluitend bij de ICT-competenties is vaak ook de persoonlijke houding van leraren ten aanzien van 
ICT een mogelijke drempel om ICT in de klaspraktijk uit te voeren. “ Ik vind eigenlijk alles wat met 
computer te maken heeft, moeilijk. Ik ga het eerlijk zeggen. Sommige mensen hebben er plezier in om 
alles te zitten zoeken. Neen, ik gebruik dat voor wat ik echt nodig heb. Ik heb er geen plezier in om 
alles te zitten zoeken, neen, ik kan het niet helpen” (NIML4). De ICT-coördinator vertelt dat” 
leerkrachten die weinig voeling hebben met ICT, er in die klassen ook weinig gebeurt met ICT. Er zijn 
echt leerkrachten die geen voeling hebben met ICT. Ik ga niet zeggen de oudere generatie, ...  ook de 
jongere generatie die echt bijna anti-computer zijn en die dat dan weren uit hun klas en die zeggen 
tegen mij ‘ik ben onderwijzer, opgeleid om les te geven en niet om te computeren’. Een aantal 
leerkrachten kijken zeer star voor zich en kijken niet om naar de mogelijkheden van ICT in de klas” 
(ICO). 
Technische moeilijkheden 
De leraar van het vierde leerjaar geeft aan dat, deels vanuit haar tekort aan ICT-competenties, ze ook 
veel problemen ervaart met “ mankementen van de technische aspecten. Het is soms frustrerend dat 
niet alle computers werken en je gaat er met veel goede moed naartoe en dan moet je nog Javascript 
en zo downloaden, maar ja... hoe gaat dat? Ik kan dat niet!” (NIML4). Ook de andere bevraagde 
leraren sluiten zich aan bij deze uitspraak “Negatieve ervaringen? Technische dingen: het lukt niet 
altijd, geen internetverbinding, kan niet afprinten, de computer start niet op. Technische dingen 
waarvan ik ook niet altijd de kennis heb om het op te lossen. Dan doen we een beroep op de ICT-
coördinator Jan en probeert hij dat in de mate van het mogelijke op te lossen” (IML6). De ICT-
minded leraar van het tweede leerjaar denkt“dat het voornamelijk te maken heeft met het te weinig 
bevoegd zijn in het verhelpen van de technische problemen. Ik hoor van sommige collega’s dat het 
altijd weer niet lukt en altijd wel weer iets scheelt en dat is frustrerend” (IML2).  
 
Praktische moeilijkheden 
Het gebruik van de computerklas met grote klasgroepen wordt ook dikwijls als ICT-moeilijkheid 
aangegeven.  “Als je  met een klas zit van 27 of zelfs 24 kinderen is dat (naar de computerklas gaan) 
zelfs heel moeilijk te doen om efficiënt met de computers te werken” (NIML4). De leraar van het zesde 
leerjaar geeft ook aan dat het met een grote klasgroep moeilijker is om in de computerklas te gaan, 
maar ziet het wel haalbaar met zijn klasgroep van 23 leerlingen die hij, in tegenstelling tot de 
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voorgaande leraar, niet als groot ervaart om in de computerklas te gaan “ Met mijn 23 leerlingen is het 
gemakkelijker om de ICT-activiteiten te behalen. Moesten er hier 30 computers staan die hier alle 30 
werken, zou dat gemakkelijker zijn” (IML6). In de volgende uitspraak vertelt de niet ICT-minded 
leerjaar dat ze niet zo graag heeft dat de leerlingen in een grote groep moeten samen werken aan de 
computer “Meestal zijn ze alleen aan een computer, maar als je grote klassen hebt, kan je niet anders 
dan met 2 laten zitten en dan is er tamelijk veel rommel. Maar met een kleine groep lukt dat goed” 
(NIML4). De leraar van het tweede leerjaar geeft ook aan dat hij in zijn klaswerking de leerlingen laat 
samenwerken maar dat ze daarbij niet mogen praten met elkaar “Wie praat gaat. Dat is een gezegde in 
de klas, dat weten ze” (IML2).  Opmerkelijk is dat leraren aangeven dat ze ICT meer integreren als de 
computer in de klas staat, maar dat ze vaak genoodzaakt zijn om naar de computerklas te gaan omwille 
van het beperkt aantal computers in de klas. “Dit wordt niet meer geïmplementeerd. Dat gebeurde toen 
ik drie computers had in de klas, gebeurde dat heel dikwijls, maar kijk,... er staat maar één computer 
meer” (NIML4). Zo geeft een leraar aan dat hij niet dagelijks ICT kan integreren omdat hij niet alle 
dagen naar de computerklas kan gaan. Bijgevolg “ sparen we die informatie op. Dan gaan we naar de 
computerklas en dan zeg ik ‘Kijk, ga naar die site en zoek dat dan eens op en ga naar die site’” 
(IML6). Hierbij kan men het gevaar lopen dat ICT te weinig geïntegreerd wordt in de klaspraktijk en 
meer als losstaand vak zal opgenomen worden in het lessenrooster. 
 
Tijd 
De leraren geven aan dat ze de computerklas moeten reserveren en bijgevolg soms te kort aan tijd 
hebben om de nieuwe ICT-activiteiten te implementeren. “Normaal gezien zou het moeten zijn op een 
vast tijdstip. Wij hadden een half uurtje ingekaderd, maar dat is veel te kort” (NIML4). Omwille van 
het tijdsgebrek nemen sommige leraren ICT-activiteiten voor leerlingen op zich waardoor het eigenlijk 
leraaractiviteiten worden “ ‘Foto’s die genomen werden n.a.v. een bepaalde actviteit 
(Holderdebolder,...) voorzien van een bijhorend tekstje’. Die tekstjes maak ik dit jaar zelf omwille van 
tijdsgebrek” (NIML4). Een leraar geeft een mogelijke verklaring “We hebben zodanig veel 




















BIJLAGE 10: RESULTATEN VAN DE VERTICALE ANALYSE VAN SCHOOL BEGONIA 
Inleiding 
 
De verticale analyse omvat de ontwikkeling van een descriptief-interpretatieve manteltekst per school. 
Elke manteltekst wordt opgebouwd uit de voornaamste gegevens die via de descriptieve en 
interpretatieve codering uit de onderzoeksgegevens werden verzameld. In dit deel wordt de 
manteltekst van school Begonia toegelicht.  
 
De tekst bestaat uit vijf delen. In deel één wordt de schoolcontext beschreven waarin de algemene, de 
ICT-gerelateerde schoolkenmerken en de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning worden 
weergegeven. In het tweede deel wordt het chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
weergegeven. Deel drie beschrijft de inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan volgens de vijf fasen 
van pICTos namelijk de onderwijsvisie, de huidige ICT-activiteiten, de prioriteiten, de nieuwe ICT-
activiteiten en het actieplan. Het vierde deel gaat dieper in op de ICT-beleidsvorming via pICTos 
volgens acht onderwijskundige uitgangspunten. In het vijfde deel worden de gewenste ICT-activiteiten 
beschreven in het ICT-curriculum vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk.  
 
Ter ondersteuning van de bevindingen worden de citaten letterlijk uit de interviews of schooleigen 
documenten overgenomen. Ter identificering wordt vermeld of het citaat afkomstig is van de directeur 
(D), de ICT-coördinator (ICO), de niet ICT-minded leraar van het 3de leerjaar (NIML3), de ICT-
minded leraar van het 5de leerjaar (IML5) en de ICT-minded leraar van het 6de leerjaar (IML6). Ook in 
de schooleigen documenten wordt telkens naar de bron verwezen: het schoolwerkplan (SWP), het 
huidige ICT-beleidsplan (HB), de elektronische tool pICTos (pICTos), het laatste doorlichtingsverslag 




In het eerste hoofdstuk van de schoolcontext worden de algemene data van de school beschreven. Het 
tweede hoofdstuk geeft de ICT-gerelateerde schoolkenmerken weer met de schooleigen hardware, 
software, beveiliging, schoolwebsite, vroeger ICT-beleid en de professionele ontwikkeling. In het 
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derde hoofdstuk wordt de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning weergegeven met 
onder meer uitleg over de ICT-werkgroep, taakverdeling van de betrokken actoren, samenwerking met 
externen en opvolging van het beleidsplan.   
 
1.1. Algemene data van de school 
 
Ligging:    Landelijk 
Onderwijsnet:    Vrij gesubsidieerd onderwijs (katholiek) 
Aantal leerlingen:  320 
Aantal GOK-leerlingen: 13 procent van het totaal aantal leerlingen 
Aantal leraren:   28 
Directie:   Vervult 4 jaar de directeursfunctie 
 
1.2. ICT-gerelateerde schoolkenmerken 
 
Hardware 
De school heeft ervoor gekozen om computers in de klas te plaatsen en een computerklas uit te 
bouwen. Voor de pICTos-nascholing was de ICT-infrastructuur in de klassen verouderd. Een leraar 
vertelt: “een tijd geleden was het nog echt een oude die niet werkte” (NIML3). Na de nascholing van 
pICTos heeft elke leraar minstens één werkende computer in de klas. In de computerklas zijn een 
beamer, een webcam en 19 computers aanwezig die allen aangesloten zijn op het internet en de 
netwerkprinter. In pICTos staat aangegeven dat iedereen uitgesproken tevreden is over de ICT-
infrastructuur. Daarentegen gaven de ICT-minded leraren tijdens het interview aan dat ze niet zo 
uitgesproken tevreden zijn met de ICT-infrastructuur in de computerklas: “Het zou een verbetering 
zijn dat als we naar de computerklas gaan,... van de 19  die er staan, alle 19 zouden werken” (IML6) 
en  “We hebben nu wel een computerklas, maar die begint qua snelheid verschrikkelijk traag te 
worden want het materiaal begint te verouderen” (IML5). Om ICT-integratie te organiseren, opteren 
de bevraagde leraren voor een uitbreiding van het aantal computers in de klas gecombineerd met de 
aanwezigheid van de computerklas: “Ik heb graag de twee dingen, de computerklas plus nog een 
aantal computers in de klas om in hoeken mee te werken” (IML5). Er kan gesteld worden dat er 
verhoudingsgewijs gemiddeld 7 leerlingen per computer zijn. De lerares van het 6de leerjaar brengt 
haar persoonlijke laptop mee naar school om een extra computer in de klas te hebben. De bovenbouw 
vindt “vooral de digitale borden een verrijking. In mijn carrière de grootste revolutie die we al 
meegemaakt hebben. Echt een meerwaarde!” (IML5). Daarnaast beschikken de directie en het zorg- 
en GOK-team over een laptop met internetverbinding. De directie beschikt ook over een digitaal 
fototoestel en een videocamera. Het zorg- en GOK-team beschikken tevens elk over een desktop met 
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een kleurenprinter die kan scannen en kopiëren.  Het secretariaat beschikt over drie computers met 




De school beschikt over educatieve oefen- en leersoftware (pICTos). Een leraar van de bovenbouw 
getuigt dat hij de “Franse leerstof ook altijd laat oefenen met de cd-rom” (IML5). Tevens wordt er 
gebruik gemaakt van kantoortoepassingen en bewerkingssoftware zoals Tuxpaint. Alle computers zijn 
uitgerust met software voor het raadplegen van informatie zoals Internet Explorer  en met 
communicatiesoftware zoals bijvoorbeeld Outlook Express. Er wordt ook gebruik gemaakt van een 
elektronisch leerlingenvolgsysteem. Het schoolbeleid geeft aan dat er geen elektronische leeromgeving 
is en dit ook niet als prioriteit ziet de komende schooljaren (pICTos). Er zijn drie acties in het 
actieplan opgenomen waarbij de ICT-coördinator software van EWOC aan de midden- en bovenbouw 
wil uitleggen. Het beleid voor de aankoop van software en hardware verloopt als volgt: “De ICT-
stuurgroep stelt prioriteiten op, rekening houdend met het budget dat voor handen ligt. De directie 




Op de meeste computers is er anti-virussoftware en een firewall geïnstalleerd om de computers te 
beveiligen. Op sommige computers is het mogelijk om een back-up te nemen van de 
computerbestanden en is er aandacht voor de preventie van spam. Er is beperkte aandacht voor het 
werken met “gefilterde verzameling websites, werken met kinderbrowsers, een gedragscode voor 
internetgebruik van leerlingen en een preventieve aanpak van cyberpesten” (pICTos). Er wordt geen 
aandacht besteed aan “installatie van filtersoftware, installatie van censuursotware, monitoring van 
het surfgedrag van leerlingen, monitoring van verantwoord communiceren en monitoring van het pc-
gebruik door leerlingen” (pICTos).  
 
Schoolwebsite 
Er is recent een nieuwe schoolwebsite aangemaakt met Joomla. De ICT-minded leraren geven aan dat 
er moeilijkheden gepaard gingen bij de opbouw: “In die zin, plotseling was hij er. De oude stond 
daar... ik was alles kwijt” (IML6) en “We kunnen onze oude mails niet meer lezen of niet meer 
raadplegen. Dat is nogal onvoorbereid in zijn werk gegaan en dat heeft nogal tot heel wat frustraties 
geleid“ (IML5). De website bestaat uit zeven rubrieken. De eerste rubriek is de startpagina van de 
schoolwebsite en bevat algemene informatie over projecten en activiteiten op school (bv. bosklas, 
geloofstocht, ...), het weer, een enquête, het aantal gasten online en partners van de school. Tevens is 
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een login beschikbaar waar geregistreerde personen nog meer informatie van de website kunnen halen. 
In de tweede rubriek is algemene informatie terug te vinden over de school zoals een woordje van de 
directie, het bestuur, de schoolraad, een medisch luik en informatie over de samenwerking met het 
CLB. Contactmogelijkheden met de school worden weergegeven in de derde rubriek. In de vierde 
rubriek is een foto terug te vinden van elke leraar met de eventuele verwijzing naar de klasweblog. 
Een ICT-minded leraar verduidelijkt: “Het is de bedoeling voor de website in de toekomst dat iedere 
klas een weblog aanmaakt” (IML6). De vijfde rubriek bestaat uit een agenda waarop de activiteiten op 
school weergegeven worden. Foto’s van leerlingactiviteiten worden weergegeven in de zesde rubriek. 
De zevende rubriek bestaat uit informatie van het oudercomité met de verwijzing naar een eigen 
weblog. Op deze manier wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd. De ICT-coördinator geeft ook aan 
dat de schoolwebsite een manier is om te communiceren met het team. “Ze kunnen min of meer volgen 
op de website wat er allemaal te gebeuren valt, wat mijn taken zijn, wat we al verwezenlijkt hebben en 
wat de plannen zijn voor de toekomst”. 
 
Vroegere ICT-beleidsplan 
Voor het gebruik van pICTos beschikte de school “niet over een ICT-beleidsplan. We hadden wel zicht 
dat er nieuwe ICT-eindtermen waren, maar hoe begin je eraan. Dan was pICTos ideaal, dat zag er 
veelbelovend uit en dat was ook zo” (ICO). Momenteel is het ICT-beleidsplan nog in ontwikkeling. 
Het rapport van pICTos wordt als huidig ICT-beleid opgenomen. In de volgende hoofdstukken wordt 
dieper ingegaan op het huidige ICT-beleidsplan.  
  
Professionele ontwikkeling 
In het laatste doorlichtingsverslag wordt aangegeven “dat de school voor wat betreft de 
kwaliteitsbewaking van deskundigheidsbevordering, aan het begin van een ontwikkelingsproces staat” 
(DLI1). Ook in pICTos staat geregistreerd dat er op school enige mate sprake is van professionele 
ontwikkeling waarbij er enerzijds externe en interne nascholing is en anderzijds formele en informele 
ondersteuning door collega’s. Er is in pICTos een nascholingsbestand bijgehouden van de gevolgde 
ICT-nascholingen. De individuele nascholingen worden veelal door dezelfde leraren gevolgd die reeds 
interesse hebben in ICT. “Het valt op dat heel wat leraren daar geen gebruik van maken. De reden die 
leraren hiervoor opgeven is het niet willen of kunnen “in de steek laten” van de eigen klas of “gebrek 
aan tijd”. Daardoor is de deskundigheid van sommige leraren de laatste jaren niet meer toegenomen. 
De kennis van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen is dan ook beperkt. Dit manifesteert zich het 
duidelijkst in het beperkt nastreven van de ICT-eindtermen in de klaspraktijk” (DLI1). De ICT-
coördinator sluit zich aan bij deze uitspraak en ziet nascholing als een belangrijke voorwaarde om ICT 
te implementeren. “Je mag wel nascholing volgen, maar leerkrachten die het niet zo in zich hebben 
worden niet zo gestimuleerd vanuit de de directie dan. Wij hebben dan ook dit jaar besloten in de ICT-
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werkgroep dat we leerkrachten ook gaan stimuleren om aan nascholing te doen” (ICO). Tevens wordt 
in het doorlichtingsverslag aangehaald dat de opbrengst van de nascholing niet steeds formeel 
zichtbaar wordt: “In het algemeen is er weinig aandacht voor een interne evaluatie van de gevolgde 
deskundigheidsbevordering. Dit gebeurt eerder op informele basis” (DLI1). 
1.3. Procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning 
 
Werkgroep 
Er is op school een ICT-werkgroep aanwezig die “opgenomen is in het algemene beleidsteam van 
onze school” (D).  De  ICT-coördinator, de directie, twee leraren van de 3de graad, één leraar van de 
2de graad, één leraar van de 1ste graad en één leraar van de kleuterafdeling maken deel uit van de ICT-
werkgroep. Het doel van de ICT-werkgroep is om “het ICT-beleidsplan verder uit te stippelen, de 
ICT-noden van de leraren te bekijken en oplossing voor te zoeken, leraren motiveren ICT te integreren 
in de lespraktijk en leraren aanmoedigen om nascholing te volgen” (pICTos). De ICT-werkgroep 
komt ongeveer vijf keer per jaar samen. Door de oprichting van een ICT-werkgroep voelt de ICT-
coördinator zich gesteund in haar taken. “Dit jaar met de oprichting van een ICT-werkgroep is de 
pedagogisch en didactische ondersteuning toch wel een meerwaarde geworden en voelen we ook aan 
als leerkrachten dat er op dat vlak nog meer ondersteuning geboden moet worden” (ICO).  
 
Taakverdeling 
De procesbewaking wordt onderverdeeld in drie clusters van taken namelijk technische ondersteuning, 
organisatorische ondersteuning en pedagogisch-didactische ondersteuning. De technische taken zoals 
het onderhoud van het ICT-park op school, aanspreekpunt voor technische problemen met ICT, 
verantwoordelijk voor de installatie van hard- en software en verantwoordelijk voor het lokaal netwerk 
op school zijn voornamelijk de taken van de ICT-coördinator en externe hulp. De ICT-coördinator 
verduidelijkt de taak van de externe hulp: “Als het echt een puur technisch probleem is, dan kan ik dat 
niet. Dan vragen we dat aan een extern iemand die de computers ook levert, dat hij eens langskomt. 
We communiceren via mail of telefoneren” (ICO).  Enkel de aankoop van ICT-materiaal als technische 
taak is de gedeelde verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator met de directie. De directie beseft 
dat de taak van de ICT-coördinator nog steeds hoofdzakelijk gericht is op het technische “Technische 
aspecten zou niet mogen het hoofddoel zijn, maar de praktijk wijst uit dat dat nodig is” (D). Alle 
pedagogisch-didactische taken worden gezien als gedeelde verantwoordelijkheid van de ICT-
coördinator met directie en de ICT-werkgroep.  Voorbeelden van pedagogisch-didactische invullingen 
zijn “Als leerkrachten vragen hebben over ICT om eens te helpen in de klas” (NIML3) en “Het is 
vooral vraaggestuurd. Naargelang de noden van de leerkrachten” (IML6). De organisatorische taken 
zijn hoofdzakelijk verdeeld onder de ICT-coördinator en de directie met uitzondering van “contacten 
leggen met andere partners om de ICT-werking te professionaliseren” (pICTos) dat als een gedeelde 
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verantwoordelijkheid gezien wordt. De ICT-coördinator beheert de schoolwebsite. De coördinatie van 
de ICT-werkgroep, het registreren van het ICT-beleid en het opvolgen en evalueren van het ICT-beleid 
verloopt in samenspraak met de directie. De directeur is ook verantwoordelijk voor het financieel 
management en het aankoopbeleid. De directie verduidelijkt: “Coördineren en uitzetten van planning 




De school werkt op vlak van ICT soms samen met ouders, de scholengemeenschap en andere Vlaamse 
scholen. De directeur gaat vaak te raad bij collegascholen. “Ik heb zelf niet zo”n grote kennis rond 
ICT, maar ik sta wel open voor wat de ICT-coördinator aanbiedt en leg ook mijn oor te luister bij 
andere collegascholen om te kijken hoe zij met ICT omgaan” (D). Er is geen sprake van 
“samenwerking met bedrijven of scholen over de Vlaamse grens heen” (pICTos). De school werkt 
vaak samen met het Regionaal Expertise Netwerk Vlaanderen (REN) en de scholengemeenschap 
Houtland. De samenwerking tussen de ICT-coördinator en de directie verloopt gunstig. De directeur 
vult aan “Natuurlijk zij heeft nu dit jaar maar 6 uren ter beschikking op onze school. Dat is heel 
weinig, je kan niet verwachten dat iemand die maar 6 uur ter beschikking staat, alles in één, twee, drie 
kan oplossen”. Een ICT-minded leraar geeft net zoals de directie aan dat de ICT-coördinator eigenlijk 
te weinig uren heeft om haar taak ten volle te kunnen uitvoeren. “De ICT-coördinator doet wel heel 
erg haar best om te zorgen dat we mee zijn. Maar ik blij erbij, te weinig uren” (IML6). Alle 
geïnterviewde leraren geven op hun beurt aan dat de samenwerking met de ICT-coördinator goed 
verloopt “en er intens overleg is” (IML5). “ Heel goed, dat is een prima collega. Ze gaat altijd 
antwoorden, is dat nu mondeling of schriftelijk per mail” (NIML3) en “Ze is tot veel bereid” (IML5).  
 
Beleidsplan 
Afspraken over “het finaliseren van het ICT-beleidsdocument, implementeren van de geplande 
activiteiten en acties, opvolging van de ICT-activiteiten en acties en evaluatie en periodieke bijsturing 
van het beleidsplan” werden niet ingevuld in pICTos. Hoe het verloop van ICT-beleidsvorming via 
pICTos verlopen is, wordt besproken in het tweede deel. 
 
2.  Chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
 
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding tot pICTos beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de 
voorbereiding weergegegeven en in het derde hoofdstuk de eigenlijke nascholing van pICTos. In het 




2.1.  Aanleiding 
 
In het verslag van de laatste schooldoorlichting voor de pICTos-nascholing staat beschreven “De 
mogelijkheden van een geïntegreerde werking via ICT onderzoeken en implementeren” (DLI). In het 
schooljaar 2008-2009 heeft de ICT-coördinator in samenspraak met de directie besloten om pICTos te 
introduceren op school. De directeur geeft aan “ dat we erop ingestapt zijn om die nieuwe ICT-
eindtermen concreet op de klasvloer te kunnen brengen”. De ICT-coördinator haalt ook de tweede 
reden voor het gebruik van pICTos aan namelijk “om ons ICT-beleidsplan op te stellen”.  
 
2.2.  Voorbereidende fase 
 
De ICT-coördinator maakt de voorbereiding mogelijk voor de pICTos-nascholing. De ICT-coördinator 
beschrijft de voorbereidende fase: “Er was eerst sprake dat je als ICT-coördinator een soort van 
opleidingscursus van een volle dag en een halve dag (5 en 10 december 2008) rond pICTos kon 
volgen in Ardooie, met de bedoeling dat de ICT-coördinator in zijn/haar school zelf pICTos zou 
kunnen opstarten. Maar de cursus ging niet door. Er werd in plaats een voormiddag (18 september 
2008) georganiseerd in de KULAK waar Jo Bultheel de voorstelling van pICTos gaf aan 
geïnteresseerden. Ik was daar aanwezig. Na die voorstelling hebben Jo en ik dan verdere afspraken 
gemaakt”. 
 
2.3.  Eigenlijke nascholing  
 
De eigenlijke nascholing bestaat uit het doorlopen van de vijf fasen van pICTos (onderwijsvisie, 
ingeven huidige activiteiten, prioriteren van de ICT-eindtermen, ingeven nieuwe ICT-activiteiten en 
het actieplan). De nascholing heeft twee jaar geleden voor het volledige schoolteam plaats gevonden 
en is tijdens een twee uur durende personeelsvergadering doorgegaan. De ICT-coördinator licht de 
keuze van deze korte sessie toe: “Er was geen plaats meer om de pICTos-nascholing te laten 
doorgaan op een pedagogische werkdag. Ik wou kost wat kost in het schooljaar 2008-2009 reeds 
beginnen met pICTos en het niet uitstellen tot een pedagogische studiedag in het schooljaar 2009-
2010. Jo stelde voor om op een maandagavond tijdens een personeelsvergadering te komen en de 
werkmodules met hem te doen van 16 u tot rond 18u30. Dit werd goedgekeurd door de directie”. De 
nascholing is door de leraren als positief ervaren. “Het was zeker heel erg gestructureerd. Het leren 
kennen van de verschillende doelen was toch wel nodig dat dat eens goed duidelijk werd gemaakt voor 
iedereen” (IML6). “Dat was heel aangenaam en verliep heel vlot en gemoedelijk zo. Je had heel veel 
kans om vragen te stellen” (IML5). Tijdens het ICT-beleidsvormingsproces met pICTos heeft de 
leraar van het vijfde leerjaar volgende negatieve ervaring gehad: “Ik weet nog van mij specifiek, er was 
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ergens iets mis met mijn paswoord en ik kon op dat moment mijn huidige ICT-activiteiten niet 
ingeven” (IML5). De ICT-coördinator heeft achteraf toch wel bedenkingen bij het korte verloop van 
deze nascholing: “Dat mocht ietsje trager. De hele fase, visie en die opbouw was zo paf... paf... het 
één na het andere, nogal vlug”. In het vierde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het 
nascholingstraject. 
 
2.4.  Toekomstig proces van ICT-beleidsplanning 
 
De ICT-coördinator geeft toe dat pICTos een aanzet geweest is om met ICT bezig te zijn, maar dat er 
in de toekomst nog activiteiten zullen moeten worden ondernomen om het ICT-beleid uit te werken en 
vooral te implementeren.  De opvolging van het ICT-beleid blijkt de moeilijkste fase in het proces van 
ICT-beleidsplanning te zijn. De ICT-coördinator wil vooral het cyclische aspect van pICTos 
waarborgen. “Heel die cyclus. Ik zal die blijven onderhouden, dat programma blijven raadplegen. Ik 
heb voor de leerkrachten daar drie data per jaar aan vastgekoppeld, wat ik eerst ook nog niet had. Ik 
vind het belangrijk om dat te blijven onderhouden” (ICO). De directie geeft aan dat het verder 
uitwerken van het ICT-beleidsplan vooral “in het beleidsteam verder uitgewerkt zal worden, met de 
ICT-coördinator en het kernteam eigenlijk, waar we dan verder zullen aan werken”. De ICT-minded 
leraren die in de ICT-werkgroep zitten, bevestigen dat ze toekomstgerichte activiteiten zullen moeten 
ondernemen om het ICT-beleid verder vorm te geven. De ICT-coördinator vertelt dat ze het 
schoolteam later op de hoogte zal brengen van de ontwikkelingen “als ik de ruwe vorm een beetje 
uitgeschreven heb. Eerst zal ik moeten overleggen met de directie en dan wordt dat besproken op een 
personeelsvergadering”.  
 
3.  Inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan 
 
De vijf fasen van pICTos worden beschreven in dit derde deel. In het eerste hoofdstuk wordt de eerste 
fase van pICTos namelijk de onderwijsvisie besproken. In het tweede hoofdstuk wordt een 
beschrijving van de huidige ICT-activiteiten alias de tweede fase weergegeven. Het derde hoofdstuk 
bevat de prioriteitenfase van pICTos. De vierde fase namelijk de nieuwe ICT-activiteiten komen in het 




Alle individuele onderwijsvisies zijn verspreid 
over de vier kwadranten en bevinden zich vrij 
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dicht in de kern van de grafiek. Dit wil zeggen dat het een divers team is, met weinig extreme 
sprongen “Diverse groepen vragen een diverse aanpak!” (pICTos). Het team vertrekt vanuit een vrij 
eensgezinde visie die niet uitgesproken overdrachtsgericht is en ook niet uitgesproken 
constructiegericht. De meerderheid van de onderwijsvisies van het team bevinden zich echter in het 
eerste (overdrachtsgericht) en tweede kwadrant (overdrachts- als constructiegericht). Twee leraren 
bevinden zich in kwadrant drie waarbij de onderwijsvisies niet eenduidig gevisualiseerd kunnen 
worden. Drie leraren situeren zich in het vierde kwadrant van de grafiek wat duidt op een meer 
constructiegerichte visie. In het laatste doorlichtingsverslag staat geschreven dat “het onderwijs vrij 
frontaal klassikaal verloopt”. In de aanbevelingen staat beschreven: “Het gebruik van actieve 
werkvormen die communicatie, denkprocessen en creativiteit bij leerlingen stimuleren, opvoeren” 
(DLI1). De directie geef  het volgende weer over de schoolvisie: “ We proberen aandacht te hebben 
voor elk kind, dat betekent dat we ook zorgkinderen hebben. We zijn wel een school die redelijk 
resultaatgericht is. We toetsen redelijk veel, maar we scoren ook redelijk goed”. Een belangrijke 
voorwaarde om de schoolvisie te kunnen realiseren is volgens de directie “dat we één team zijn. Uit 
het verleden waren dat 2 scholen, we zijn dus gefusioneerd en dat voel je wel nog een beetje.”. De 
ICT-coördinator geeft aan dat het voor haar moeilijk is om een ICT-visie uit te schrijven. “Dat is ons 
probleem of onze uitdaging voor onze ICT-groep. Om al die leerkrachten met de verschillende visies, 
om de ICT-eindtermen op hun niveau binnen te laten komen. Het is wel een uitdaging omdat we met 
vier groepen zitten”. De gevolgen van de onderwijsvisie op ICT-implementatie zijn voor de ICT-
coördinator duidelijk herkenbaar. “Bij leraren die alleen maar overdrachtsgericht in de visie zitten, 
hun ICT-activiteiten zich zullen beperkten tot een programma dat helemaal gestuurd is en waarbij de 
leerling het minimum aan ICT moet doen. Terwijl de andere groep leraren eerder met een webquest 
zal werken” (ICO).  
 
3.2. Huidige activiteiten 
 
De ICT-activiteiten die voor het gebruik van 
pICTos ingevoerd werden, richten zich 
voornamelijk op de eindtermen vier (zelfstandig 
leren), vijf (creatief vorm geven) en de meest 
voorkomende eindterm zes (opzoeken, verwerken 
en bewaren van digitale informatie). Een aantal 
voorbeelden van huidige ICT-activiteiten 
aansluitend bij deze eindtermen beschreven in 
pICTos zijn “Gebruik van (geleende) (zelf 
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gemaakte) webkwesties om WO-inhouden te verrijken. +/- 5 keer per jaar” (ET4), “Bij familiale 
gebeurtenissen gedichten en teksten opzoeken om te verwerken in een kaart” (ET5), “Informatie 
zoeken rond de kinderrechten en dit verwerken en toepassen in een thema van wereldoriëntatie” 
(ET6). De school richt ook ICT-activiteiten in die aansluiten bij de eindtermen drie (zelfstandig 
oefenen) “Supertaf: tafelprogramma om de maaltafels te automatiseren” en acht (communiceren via 
ICT) “Bij familiale gebeurtenissen gedichten en teksten opzoeken om te verwerken in een kaart” 
(pICTos). Aan de attitudinale eindtermen (ET1: positieve houding; ET2: veilig, verantwoord en 
doelbewust ICT-gebruik) en eindterm zeven wordt heel weinig tot geen aandacht besteed. In 
voorgaande voorbeelden en in het eindtermprofiel van pICTos wordt duidelijk dat de meerderheid van 
de huidige ICT-activiteiten algemeen en ruim omvattend weergegeven worden. De snelheid waarmee 
de nascholing doorlopen is (twee uur) en het tijdsgebrek om iedereen de huidige ICT-activiteiten te 
laten opschrijven, kan hiervoor een verklaring zijn. De ICT-coördinator vult aan: “Het was te snel. Het 
had beter geweest van, ik kom dat nu eens uitleggen, zorg dat je tegen dan de huidige activiteiten hebt, 
op een later stadium gaan we dat nu eens plannen”. Hieruit volgt dat er vaak verschillende ICT-
eindtermen aan dezelfde ICT-activiteiten worden gekoppeld. Bijvoorbeeld de ICT-activiteit 
“Informatie zoeken rond de kinderrechten en dit verwerken en toepassen in een thema van 
wereldoriëntatie” wordt toegeschreven aan eindterm 4, 6 en 7 (pICTos). De ICT-coördinator 
beschrijft kort het verloop van deze fase: “Leerkrachten kiezen activiteiten lukraak en kregen van mij 
de opdracht om dat in pICTos te zetten”. Op deze manier is het moeilijk na te gaan in hoeverre alle 
leraren duidelijk inzicht hebben in de ICT-eindtermen en of elke ICT-activiteit juist gekoppeld is aan 
de ICT-eindterm. Het is bijgevolg mogelijk dat de school een weinig representatief beeld krijgt van de 














Met uitzondering van de attitudinale eindtermen één en twee en eindterm zes waarbij leerlingen 
informatie verwerken met ICT, verleent de school prioriteit aan alle eindtermen. De keuze voor het 
niet prioriteren van de attitudinale eindtermen is bijzonder want uit de voorgaande fase (fase 2) blijkt 
dat er juist een tekort is aan de invoering van ET1 en ET2.  De ICT-coördinator geeft aan dat ze “de 
reden waarom eindterm 1, 2 en 6 niet geprioriteerd zijn niet weet. De pICTos-nascholing is zodanig 
snel gegaan, niet zo overzichtelijk om het geheel te bewaren. Je weet niet meer wat doen we nu precies 
in deze fase?”. Een leraar geeft aan dat hij de 3de fase de belangrijkste fase in het proces van ICT-
implementatie vindt omdat je inzicht krijgt “als je dus tekorten vastgesteld hebt, wat gaan we nu doen 
in het vervolg om dat beter af te stemmen” (IML5). Een andere leraar geeft aan dat de prioriteiten “wel 
gekozen zijn vanuit een tekort” (NIML3). Tegenstellend tot wat de leraren aangeven, wordt er niet 
gekozen voor eindtermen waar er tekorten vastgesteld worden. Enkel in de  kleuterklassen kozen 
telkens 2 leraren voor deze eindtermen, maar de meerderheid gaf voorrang aan ET5 (creativiteit), ET7 
(informatie voorstellen) en ET8 (communiceren). In de eerste graad is gekozen voor ET3 (zelfstandig 
oefenen) en ook ET5. ET4 (zelfstandig leren) en ET8 (communiceren) werden verkozen in de tweede 
graad.  De derde graad prioriteert ET7. Een leraar van de derde graad verduidelijkt haar keuze: “Ik 
denk dat we toen juist beslisten om de digitale borden aan te schaffen waarbij sowieso het voorstellen 
toen wel belangrijk werd” (IML6). De leraren hebben voornamelijk gekozen voor eindtermen 
waarvoor ze reeds ICT-activiteiten in de klas organiseerden. De ICT-minded leraren verduidelijken: 
“Spreekbeurten is wel iets typisch voor de derde graad, vind ik. Gekozen omdat we er nog meer 
aandacht aan wilden besteden” (IML5) en “Ik zou nog steeds aan eindterm 7 de meeste aandacht 
geven, zeker in de derde graad kunnen ze dat ook al goed” (IML6). 
 
3.4. Nieuwe activiteiten 
 
De nieuwe ICT-activiteiten sluiten voornamelijk aan bij ET1 en ET6 terwijl het schoolteam eigenlijk 
beide eindtermen niet geprioriteerd heeft. ET6 kwam reeds het meest aan bod in fase 2 en dit is ook zo 
in fase 4. ET2, ET5 en ET8 zijn het minst vertegenwoordigd in de nieuwe ICT-activiteiten bij het hele 
schoolteam. De kleuterklassen hebben ET5, ET7 en ET8 geprioriteerd. In deze fase is duidelijk dat de 
kleuterleidsters nieuwe activiteiten opgenomen hebben bij deze eindtermen, maar dat dit niet de 
eindtermen zijn waar de meeste ICT-activiteiten worden naar toegeschreven. In de kleuterklassen 
wordt hoofdzakelijk gekozen voor ET1 en eindterm ET3. Overigens komen ook alle andere 
eindtermen aan bod maar in minder uitgeproken mate. De eerste graad heeft ET3 en ET5 prioritair 
gekozen maar hoofdzakelijk ET1 en ET6 komen aan bod in deze 4de fase. Er worden wel ICT-
activiteiten gekozen voor de prioritaire eindtermen 3 en 5 maar in mindere mate en ook niet in ieder 
leerjaar van de eerste graad. De tweede graad heeft voor ET4 en ET8 gekozen in de 3de fase. In deze 
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fase wordt duidelijk dat de meeste nieuwe ICT-activiteiten aansluiten bij ET1 en ET6. Er worden het 
minst activiteiten voorzien voor ET5 en ET8, terwijl ET8 wel geprioriteerd is. Ook alle andere 
eindtermen komen aan bod in de tweede graad. De derde graad heeft ET7 gekozen als prioritaire 
eindterm terwijl het ET1 en ET6 zijn die de meeste ICT-activiteiten invullen. Er worden activiteiten 
voorzien voor ET7 maar niet in meerdere mate en ongeveer op zelfde hoogte van ET4 en ET5. ET2, 
ET3 en ET8 zijn het minst vertegenwoordigd in de derde graad. Uit deze informatie kan afgeleid 
worden dat de meeste leraren blijven vasthouden aan ICT-activiteiten die ze reeds voor pICTos in de 
klaspraktijk realiseerden. De directeur geeft aan dat ze weinig zicht heeft in hoeverre de ICT-
activiteiten worden uitgevoerd in de klas en rekent hiervoor op de ICT-coördinator. Ook de ICT-
coördinator geeft aan dat ze “eigenlijk niet weet of de ICT-activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. Ik vraag me af hoe anderen dat eigenlijk opvolgen. Ik ga ervan uit als ze die activiteiten 
neerschrijven via pICTos, dat ze dat ook doen”. In deel 5 “curriculumimplementatie” wordt dieper 




De eerste drie acties “Het aankopen van een laptop gedeeld door juf Greet en juf Tanja, een nieuwe 
website opstarten met Joomla onder leiding van REN Vlaanderen en nieuwe kleurenprinters 
aanschaffen” (pICTos) zijn in overleg gerealiseerd. De laatste drie acties in verband met EWOC 
software zullen in de nabije toekomst gerealiseerd worden en overschrijden dus de vooropgestelde 
deadline. “EWOC software “spits met bits 3” aan leerkrachten van 3de en 4de leerjaar uitleggen na 
schooltijd, EWOC software “tafeltje rep je” aan leerkrachten van 2de en 3de leerjaar uitleggen na 
schooltijd en EWOC software “best leuk zo’n breuk 2” aan leerkrachten van 4de en 5de leerjaar 
uitleggen na schooltijd” (pICTos). De ICT-coördinator geeft aan dat de laatste drie acties de 
vooropgestelde deadline overschrijden omdat ze de datum van de deadline nog kan aanpassen in 
pICTos en bijgevolg de deadline vooruit schuift. “Aan die deadline kan ik gewoon veranderen, maar 
eigenlijk zou dat niet mogen. Het zou moeten zijn van de acties zitten erin en het kan niet meer 
aangepast worden” (ICO).  De directie geeft aan dat de ICT-coördinator een sleutelrol speelt bij het 
aanbrengen van nieuwe software “Als juf Evy daar geen initiatief in neemt, vragen de leerkrachten er 
ook zelf niet naar. Dus een ICT-coördinator is nog altijd de sturende kracht, er komt weinig initiatief 
van de leerkrachten zelf” (D). De leden van de ICT-werkgroep zien het ook als hun taak om leraren 
voeling te doen krijgen met nieuwe ICT-initiatieven. “Morgen gaan we met de ICT-coördinator iets 
uitleggen bij de kleuters en ga ik yurls uitleggen en mijn weblog tonen” (IML6). Alle bevraagde 






4.  ICT-beleidsvorming volgens 8 onderwijskundige ontwerpprincipes 
 
In dit vierde deel wordt specifiek nagegaan in welke mate de acht onderwijskundige uitgangspunten 
van pICTos uitgevoerd zijn. Aan elk hoofdstuk van deel vier wordt een onderwijskundig 
ontwerpprincipe toegewijd.  
 
4.1. Gezamenlijke visie op onderwijzen en leren 
 
Alle geïnterviewden geven aan dat de onderwijsvisie die via pICTos geïdentificeerd werd (cf. 3.1) in 
de lijn van hun verwachtingen ligt en duidelijk was. Het zien van de positie van de leraren binnen de 
school via het onderwijskwadrant “was voor onszelf wel heel erg belangrijk dat we duidelijk gezien 
hebben van de grote verschillen tussen leerkrachten. Er zijn er die er al heel wat verder in ICT staan” 
(IML6). De directeur vindt de gezamenlijke visie op onderwijs en leren in fase 1 van pICTos “zinvol 
om te weten waar we staan. Het geeft een goed overzicht. Het is ook confronterend toe naar de 
mensen als je het zo ziet” (D). De ICT-coördinator geeft aan dat ze werk wil maken van een 
uitgebreide ICT-visie. Ze haalt aan dat pICTos een duidelijk beeld brengt van de schoolvisie maar niet 
zozeer een ICT-visie in beeld brengt. Met behulp van literatuur wil de ICT-coördinator “zelf een visie 
van ICT uitschrijven. Dat moet waarschijnlijk ook in overleg met de directie gebeuren. Ik ga dat doen 
aan de hand van wat ze vragen in pICTos, welke punten er eigenlijk in een ICT-beleidsplan moeten 
zitten. Als ik alle punten onder het item ‘beleidsplan’ in pICTos er in kan steken, denk ik dat ik een 
goede visie heb” (ICO). De ICT-coördinator geeft aan dat het verloop van deze fase “heel snel 
verlopen is, dat ik me nu afvroeg ‘Hoe zat dat nu juist?’. Had het meer ingekleed en meer besproken 
geweest, zou het misschien beter geweest zijn” (ICO). 
 
4.2.  Aansluiting bij de ICT-eindtermen 
 
Voorheen hebben de leraren een teamgerichte nascholing gekregen over de invulling van de ICT-
eindtermen. Een ICT-minded leraar verduidelijkt: “Er was vooraf een pedagogische vergadering met 
de scholen van de scholengemeenschap waarbij Jo Bultheel van het REN West-Vlaanderen, ons de 
ICT-eindtermen heeft toegelicht. We hebben alle acht eindtermen bekeken en voorbeelden bij gezocht” 
(IML5). De directeur en de ICT-coördinator zijn ervan overtuigd dat pICTos voldoende aansluit bij de 
ICT-eindtermen. “Het is het enige in Vlaanderen die werkt rond ICT-eindtermen. Heel dat programma 
om de ICT-eindtermen te implementeren zit wel heel, heel goed in elkaar. Het is helemaal gericht op 
de nieuwe eindtermen” (ICO).  De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze geen moeilijkheden heeft 
bij de ICT-eindtermen omdat ze hulp krijgt van de ICT-coördinator en via pICTos de eindtermen 
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“meer herhaalt. Herhaling zorgt voor meer inzicht” (NIML3). Een ICT-minded leraar geeft aan dat hij 
via pICTos een beter begrip heeft van de eindtermen omdat “telkens hij over de eindtermen navigeert 
in pICTos, je ze ook ziet en op den duur begin je ze wel te kennen” (IML5). De andere ICT-minded 
leraar geeft aan dat ze het nog steeds moeilijk heeft om de juiste eindterm aan de juiste ICT-activiteit 
te koppelen. “Als je bij pICTos over dat nummertje gaat, zie je wel die uitleg, maar dan nog blijft het 
moeilijk” (IML6).  
 
4.3.  Collaboratief proces 
 
Het hele schoolteam neemt deel aan de pICTos-nascholing. Volgens de ICT-coördinator is het 
duidelijk dat de betrokkenheid van leraren een uitgangspunt is van pICTos en kwam dit vooral tot 
uiting waar “de leraren prioriteiten moesten bepalen, fase 3” (ICO). De directeur vindt  “dat de 
betrokkenheid van leraren door het gebruik van pICTos niet echt vergroot wordt. pICTos wordt eerder 
gezien als een vaststelling van we staan daar”. De directie heeft wel uit de nascholing opgenomen dat 
“het iets is van kleuter tot 6de leerjaar” (D).  De ICT-coördinator geeft aan dat betrokkenheid van het 
schoolteam een meerwaarde is voor de implementatie van ICT-activiteiten in de klas: “Mocht het 
schoolteam niet betrokken zijn geweest en ik had het allemaal gedicteerd en pICTos op mijn eentje 
gedaan, dan hadden zij daar waarschijnlijk niet zo open voor gestaan” (ICO). Een ICT-minded leraar 
geeft ook aan dat hij het een meerwaarde vond om tijdens de pICTos-nascholing samen te werken. 
“Het moeilijkste was welke ICT-activiteit bij welke eindterm hoorde. Bij het benoemen van de juiste 
eindtermen hebben we elkaar zo’n beetje bij geholpen. Als je met twee of drie bent, kan je uw ideeën 
eens aftoetsen aan een ander. Samenwerking is een pluspunt” (IML5). De niet ICT-minded leraar ziet 
vooral een meerwaarde in de samenwerking met de ICT-coördinator “De nieuwe activiteiten indienen 
wou ik wel via pICTos doen, maar met de hulp van Evy. Ik leer altijd bij van haar” (NIML3). De 
directeur ziet vooral een meerwaarde in de samenwerking van pICTos met de scholengemeenschap 
“Het feit dat we dat samen met de collegascholen deden, was ook wel een stimulans, doordat je er 
samen aan werkt” (D). 
 
4.4.  Aansluiting bij de huidige praktijk 
 
De ICT-coördinator geeft aan dat er aanvankelijk “niets was om ons op te baseren. Het was ideaal dat 
pICTos uitkwam met de komst van de nieuwe ICT-eindtermen, dat hadden we nodig”. Er zijn 
verdeelde meningen over dit vierde uitgangspunt. De directeur vindt dat pICTos “een algemeen 
programma is. Ik denk niet echt dat je kunt zeggen dat pICTos rekening houdt met de eigenheid van de 
school”. Daarentegen geeft de ICT-coördinator aan dat pICTos wel voldoende rekening houdt met de 
context van de school “We kunnen schooleigen dingen ingeven: welke software, hardware we 
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gebruiken en welke nascholing we doen”. De directrice vertelt dat ze ze niet echt zicht heeft of pICTos 
voldoende aansluit bij de vroegere ICT-werking omdat ze “zelf eigenlijk nog maar zo jong directeur 
is. Ik kan niet echt goed inschatten hoe pICTos dan gaat inspelen op de vorige activiteiten” (D). De 
bevraagde leraren geven aan dat pICTos voldoende aansluit bij hun vroegere praktijk “want je hebt in 
de tweede fase eigenlijk wel een zicht van waaraan we wel echt moeten aan werken” (IML6). 
 
4.5.  Iteratief en cyclisch proces 
 
pICTos is in school Begonia voornamelijk bij de voorbereidingsfase en de eigenlijke nascholing 
gebruikt. Nadien heeft het gebruik van pICTos lange tijd stil gelegen. De niet ICT-minded leraar 
verduidelijkt: “Vorig jaar hebben we eigenlijk niets ingegeven in pICTos. In september werd er 
eigenlijk niet meer gesproken over pICTos. In feite doen we wel veel dingen, maar gebruiken we 
pICTos daar niet zo consequent voor. Maar nu gaan we het meer moeten doen” (NIML3). De 
directeur en de ICT-coördinator geven aan dat het voor hen “niet echt duidelijk was dat ICT-
beleidsplanning een cyclisch proces is” (D).  Dit schooljaar 2010-2011 is pICTos terug opgenomen en 
heeft de ICT-coördinator de 2de cyclus van pICTos ingezet. “De nieuwe prioriteiten hebben we nu nog 
niet terug, wel de huidige activiteiten. De nieuwe activiteiten van de leerkrachten zitten erin en zullen 
de huidige worden” (ICO). De ICT-coördinator geeft de leraren de opdracht “Hou bij wat je dit jaar 
van september tot eind november aan ICT gedaan hebt en we zetten dat terug in pICTos”. De 
directeur geeft toe dat “als we dat cyclische nog meer opgevolgd zouden hebben, zouden we wel al 
verder gestaan hebben dan waar we nu staan” (D). De directeur concludeert dat “de cirkel blijven 
hanteren, je eigenlijk zelf moet doen. Als je het niet zelf doet, kan pICTos daar eigenlijk niets aan 
veranderen”. De ICT-coördinator verduidelijkt dat het nascholingsproces van pICTos zodanig snel 
verlopen is, dat het voor haar nu eigenlijk pas goed duidelijk is “dat het een cyclus is, dat het nooit af 
is, dat we iedere keer opnieuw moeten bekijken en herbekijken” (ICO). Hieruit volgt dat de school als 
toekomstgerichte actie  “besloten heeft om pICTos meer regelmatig te updaten. Ik denk dat dat wel in 
de toekomst een instrument is om mee aan de slag te blijven” (D).  
 
4.6.  Doelgericht en strategisch proces 
 
De directie geeft aan dat pICTos wel doelgericht is aangezien het “schematisch aantoont waar je 
tekorten hebt en dat maakt de keuze doelgerichter. Het stuurt je wel in een bepaalde richting” (D). De 
doelstelling die de ICT-coördinator voor ogen had, was om met behulp van pICTos een ICT-
beleidsplan op te stellen. De ICT-coördinator geeft aan dat pICTos deels geslaagd is in het bereiken 
van deze doelstelling: “In het begin dacht ik dat pICTos gesneden brood ging zijn. Achteraf gezien kan 
dat wel niet omdat iedere school verschillend is. Maar ik had toch nog graag een beetje meer houvast 
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gekregen voor het uitwerken van een ICT-visie door middel van gerichte vraagstellingen omdat ik niet 
sterk genoeg ben in visies uitschrijven” (ICO). De niet ICT-minded leraar geeft aan dat pICTos haar 
vooral helpt bij  “het bekijken of je alle doelstellingen beoogd hebt. Je wordt erop gefixeerd, je moet 
het doen. Een stok achter de deur” (NIML3). Een ICT-minded leraar geeft aan dat het “met pICTos 
een beetje minder los is, we moeten gestructureerd werken” (IML5). De andere ICT-minded leraar 
geeft aan dat je met pICTos duidelijk voor ogen houdt wat je in de toekomst wil bereiken met de 
kinderen en dat ”je zicht houdt op het geheel, wat moeten we bereiken” (IML6). De ICT-coördinator 
zou voor het nascholingsproces toch opnieuw gebruik maken van een nascholer “want na 2 jaar moet 
ik  zelf nog in groeien in het inzicht hoe het opgebouwd is” (ICO). 
 
4.7.  PICTos als ondersteunende e-tool 
 
De directrice en ICT-coördinator geven aan er zich van bewust te zijn dat pICTos geen kant-en-klaar 
beleidsplan aflevert en vinden dit “juist positief, omdat je als school zelf kunt invullen volgens jouw 
noden wat het team dan ook vindt en wenst” (D). Volgens de directrice heeft de pICTos-nascholing 
ondersteuning geboden om ICT in de klas te bevorderen “omdat leerkrachten veel voorbeelden gezien 
hebben van wat nog kan en ook een beetje de groepsdruk wanneer je samen de resultaten bekijkt en 
ziet waar we staan. Voor leerkrachten is dat wel een stimulans om toch verder te blijven meedoen” 
(D). Tevens geeft de directrice aan “dat pICTos weinig kan tussenkomen in de vooruitgang in de klas 
want uiteindelijk moeten de leraren het wel zelf doen. De nieuwe activiteiten moeten eigenlijk vanuit 
de leerkrachten komen en ook zij moeten het uitvoeren en realiseren” (D). Na de pICTos-nascholing is 
het takenpakket van de ICT-coördinator licht aangepast omdat de ICT-coördinator “meer 
ondersteuning aan de leraren moest bieden. We mogen niet enkel op het technische vlak bezig zijn. De 
leerkrachten moesten wakker worden en bewust zijn van de ICT-eindtermen”(ICO). De ICT-
coördinator heeft vanaf dit schooljaar de leraren opnieuw de opdracht gegeven om alle nieuwe ICT-
activiteiten bij te houden via pICTos. Op deze manier wordt pICTos ook als ondersteunend middel 
gebruikt “om de ICT- activiteiten van alle leerkrachten te bundelen. Dat we daar een overzicht van 
hebben” (ICO). De ICT-coördinator haalt als tekort aan dat pICTos haar nog beter zou kunnen helpen 
om “onmiddellijk een zicht te krijgen op wie nieuwe ICT-activiteiten ingevoerd heeft in pICTos en wie 
niet. Ik krijg wel een overzicht van alle leerkrachten, maar ik moet dat doen op basis van het inloggen 
van de leerkracht zelf. Het is nog niet helemaal synchroon. Als administrator zie ik niet alles” (ICO). 
 
4.8.  Integratie binnen een nascholingstraject 
 
Zoals reeds eerder weergegeven in hoofdstuk twee, is de pICTos-nascholing doorgegaan tijdens een 
personeelsvergadering van twee uur. De ICT-coördinator geeft aan dat de nascholing eigenlijk “te vlot 
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verlopen is, dat je eigenlijk niet beseft van wat zijn wij hier nu eigenlijk aan het doen. Als leerkracht 
en ICT-coördinator sta je daar dan wel een beetje verder van af. Dit is misschien ook deels mijn fout, 
omdat ik de introductie van pICTos in 2008 wou opstarten en niet wachtte tot in 2009” (ICO). De 
ICT-coördinator vertelt dat de snelle nascholing een mogelijke reden is waarom pICTos het eerste jaar 
een beetje stil gelegen heeft. “Het was af, het was er al. We hadden iets en moetsen zogezegd niets 
meer doen” (ICO). De ICT-coördinator geeft aan dat de nascholer zelf “ideaal was, dat kon niet beter 
zijn. Hij was enthousiast en weet zelfs diegene die niets van ICT weet, warm te maken”. Een ICT-
minded leraar geeft aan dat de nascholer “op een losse en ludieke wijze een beetje toelichting gaf rond 
die eindtermen” (IML5). De ICT-minded leraar van het zesde leerjaar heeft de nascholing als “heel 
erg geleid, stap voor stap” ervaren (IML6). De niet ICT-minded leraar heeft vooral uit de nascholing 
onthouden dat “je moet dat proberen iedere dag zoveel mogelijk aan ICT te doen. De computer moet 
altijd een meerwaarde brengen”(NIML3). De directrice vindt dat “de nascholing zeer goed gegeven 




In dit vijfde deel wordt uitgebreid ingegaan op de ICT-werking van de klasleraren na de nascholing 
van pICTos. De gewenste ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleid 
worden vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de klaspraktijk. In het eerste 
hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriulum 
van het ICT-beleid. Het tweede hoofdstuk beschrijft de mate van implementatie van de nieuwe ICT-
activiteiten in de klaspraktijk. In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij factoren die een rol spelen 
bij ICT-implementatie. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die hinderlijk zijn bij 
implementeren van nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk. 
 
5.1. Nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum 
 
In dit hoofdstuk  wordt eerst stilgestaan bij de formulering van de nieuwe ICT-activiteiten in fase vier 
van pICTos. Vervolgens wordt de relatie beschreven van de nieuwe ICT-activiteiten versus de 
vroegere ICT-activiteiten, versus de ICT-eindtermen en versus de leerdomeinen. Ten slotte wordt 
gekeken welk type ICT-activiteiten de meeste aandacht krijgt namelijk de leerprocesgerichte, de 
sociaal-ethische en attitudinale of de technische ICT-activiteiten.  
 




Opvallend is dat de ICT-activiteiten vaak worden geformuleerd vanuit het standpunt van de leraar in 
plaats vanuit de leerling. Bijvoorbeeld “Powerpointvoorstellingen als ondersteuning van wero-
activiteiten, wiskunde, ...” (pICTos). De leraar geeft hierbij als toelichting “Dat zijn mijn powerpoint-
voorstellingen die ik zelf heb gemaakt ter ondersteuning van de lesactiviteit” (IML6). Een ander 
voorbeeld van een activiteit waarbij de leraar zelf ICT gebruikt is “Gebruik van educatieve filmpjes 
via beeldbank” (pICTos). Bij deze ICT-activiteit vertelt de leraar: “Ik zoek de filmpjes op via 
beeldbank en toon het filmpje ter ondersteuning van mijn les aan de leerlingen” (IML5). Tevens 
wordt in het eindtermprofiel van pICTos duidelijk dat de meerderheid van de nieuwe ICT-activiteiten 
algemeen en ruim omvattend weergegeven wordt, bijvoorbeeld “Yurls” (pICTos). Het is ook 
opmerkelijk dat de leraren vaak inhoudelijk dezelfde ICT-activiteiten herhaaldelijk opnemen in de 
activiteitenlijst van pICTos, maar dan anders geformuleerd. Bijvoorbeeld “Google Earth gebruiken bij 
kaartlezen, ...” en “satellietbeelden en weerberichten opzoeken en gebruiken” (pICTos) wordt door de 
leraar toegelicht als: “Dat is hetzelfde als Google Earth eigenlijk. Via het digibord toon ik dat” 
(IML5). Concrete richtlijnen van wat verwacht wordt van de omschrijving van de ICT-activiteiten zou 
duidelijkheid kunnen brengen bij de leraren. Zoals reeds eerder is besproken, is er tijdens de 
nascholing van pICTos niet specifiek stilgestaan bij de formulering van de ICT-activiteiten omwille 
van de korte tijdsduur van de pICTos-nascholing. De ICT-coördinator verduidelijkt: “De leraren 
moesten niet zoveel tijd vrijmaken om de stappen te doorlopen”. De handleiding van pICTos en het 
invulformulier voor leraren om een inventarisatie te maken van de ICT-activiteiten verwijzen naar het 
belang om concrete ICT-activiteiten te beschrijven met de ‘leerinhoud, werkvorm, software en 
contacttijd’. Tijdens de invulling van de huidige en nieuwe ICT-activiteiten tijdens de pICTos-
nascholing is dit voor de leraren niet echt benadrukt geweest. De ICT-coördinator sluit zich hierbij 
aan: “Ik had liever gezien dat de ICT-activiteiten nog meer gestructureerd en concreet omschreven 
waren. Ik weet niet hoe je het moet doen hoor, het is waarschijnlijk onmogelijk met pICTos”. 
 
5.1.2.  Relaties met de nieuwe ICT-activiteiten 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus vroegere ICT-activiteiten 
Ondanks het feit dat het schoolteam bepaalde eindtermen als prioriteit heeft vooropgesteld, kan 
opgemerkt worden dat de nieuwe ICT-activiteiten vaak terugvallen op de vroegere ICT-activiteiten 
voor de pICTos-nascholing (cf. 3.4). De niet ICT-minded leraar vertelt: “Ik heb wel zo’n aantal ICT-
activiteiten in mijn klaspraktijk, dat ik altijd kan blijven voortdoen” (NIML3). De nieuwe ICT-
activiteiten worden vaak op dezelfde manier geformuleerd als de vroegere ICT-activiteiten.  
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus ICT-eindtermen 
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In voorgaand hoofdstuk 5.1.1 is beschreven dat de nieuwe ICT-activiteiten vaak ruim omschreven 
worden. Bijgevolg koppelen leraren vaak eenzelfde nieuwe ICT-activiteit aan verschillende 
eindtermen. Hieruit volgt dat het moeilijk vast te stellen is in hoeverre de leraren inzicht hebben in de 
ICT-eindtermen na het nascholingsproces van pICTos. Een ICT-minded leraar vertelt dat het moeilijk 
is om de ICT-eindtermen te koppelen aan de ICT-activiteiten: “Ik moet zeggen dat ik bij sommige ICT-
activiteiten toch nog altijd serieus twijfel, bij welke eindterm moet ik dat nu eigenlijk bijzetten” 
(IML6). Een andere ICT-minded leraar sluit zich hierbij aan “Je doet soms wel iets op de computer, 
maar je weet soms niet altijd dat dat een activiteit is die daarbij past” (IML5). Uit analyse blijkt dat 
de eindtermen niet steeds overeenstemmen met de vooropgestelde ICT-activititeit. De ICT-coördinator 
bevestigt dat de nieuwe ICT-activiteiten “nog niet specifiek gekoppeld zijn aan de specifieke ICT-
eindterm en dat dit in de toekomst nog moet gebeuren”. Met het opstarten van de tweede cyclus hoopt 
de ICT-coördinator tegemoet te komen aan de hiaten (fase 2)  en vervolgens de geprioriteerde 
eindtermen (fase 3) zoals oorspronkelijk bedoeld wordt met pICTos. 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus leerdomeinen 
De computer wordt in verschillende leerdomeinen ingeschakeld in de klaspraktijk, maar hoofdzakelijk 
in het vakdomein wereldoriëntatie. Een ICT-minded leraar geeft aan dat hij steeds ICT-activiteiten 
probeert in te voeren die “nauw betrekking hebben met de leerstof waar ik mee bezig ben. Vooral 
wereldoriëntatie themagebonden” (IML5). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de 
types ICT-activiteiten.  
 
5.1.3.  Types ICT-activiteiten 
 
Leerprocesgerichte ICT-activiteiten 
De meeste nieuwe ICT-activiteiten op school Begonia richten zich tot de ‘leerprocesgerichte ICT-
activiteiten’. Alle aspecten komen aan bod namelijk coöperatie, presenteren van informatie, 
onafhankelijk leren, opzoeken op internet, info communiceren, oefenen en creëren. In het laatste 
doorlichtingsverslag van de school staat te lezen dat de school het goed doet “in het gebruik van 
digitale schoolborden in de derde graad”. Een ICT-minded leraar geeft aan dat ze “die digitale 
borden bijna iedere les kunnen betrekken, er wordt constant gebruik van gemaakt” (IML6). Opvallend 
is dat door het gebruik van digitale schoolborden vooral de klemtoon ligt op het klassikaal aanbieden 
van oefeningen door de leerkracht via het digitaal bord. De ICT-minded leraar van het zesde leerjaar 
vertelt: “De kinderen werken te weinig met de computer. In feite is het wat wij leraren doen”. De ICT-
minded leraar van het vijfde leerjaar geeft aan dat hij “graag de leerlingen nog wat meer individueel 





De leraren van de 3de graad geven aan dat via het klassikaal werken met het digitaal bord de leerlingen 
impliciet zien hoe ze met de computer kunnen werken. Bijvoorbeeld “Muziek opzoeken op youtube. 
Dit proces volgen op het digitaal bord” (pICTos). Daarnaast vertellen dezelfde leraren dat ze de 
leerlingen ook met het digitaal bord leren werken waardoor ze technische vaardigheden inoefenen. 
“De kinderen komen aan het digitaal bord en rubriceren, verslepen,...” (IML5). De niet ICT-minded 
leraar van het derde leerjaar geeft aan dat ze de technische vaardigheden onder meer aanbrengt in de 
computerklas. “In de computerklas hangt een toetsenbord waarop ik alles voortoon aan de kinderen. 
Als de site gegeven is, laat ik ze dan alleen bezig” (NIML3). Alle aspecten van de technische 
vaardigheden komen aan bod in school Begonia (gebruik van de juiste terminologie, gebruik van 
elementaire functies, toepassen van besturingssystemen, toepassen van basisprogramma’s, toepassen 
van veiligheidsprogramma’s en opslaan van eigen data). Een voorbeeld van een beschreven technische 
ICT-activiteit is:  “Invoegen van tekst, beeld in wordbestanden, ppt” (pICTos). De technische 
vaardigheden worden vaak geoefend in combinatie met leerprocesgerichte vaardigheden.  
 
Sociaal-ethische ICT-activiteiten 
Specifieke lessen rond sociaal-ethische ICT-activiteiten worden niet ingericht op school Begonia. De 
leraren tonen wel veilige websites in de klas en weten dat de leerlingen ook thuis van deze websites 
gebruik maken. ICT-activiteiten waarbij de kinderen kritisch en ethisch leren omgaan met de computer 
komen echter niet concreet aan bod. In pICTos wordt aangegeven dat er beperkte tot geen aandacht is 
voor veilig computergebruik op school.  
 
5.2. Mate van implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk 
 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de ‘Class Use of Computers’ scale’ (van Braak, Tondeur en 
Valcke, 2004) de frequentie van het ICT-gebruik nagegaan. Daarnaast wordt ook onderzocht in 
hoeverre ICT geïntegreerd is. Ten slotte wordt ook stilgestaan bij de condities die in pICTos worden 
aangeschreven om ICT-implementatie mogelijk te maken. 
 
5.2.1.  Frequentie ICT-gebruik 
 
De bevraagde leraren hebben per nieuwe ICT-activiteit aangegeven in hoeverre ze ICT gebruiken in 
de klas. Ze hadden de keuze uit nooit, ieder trimester, maandelijks, wekelijks of dagelijks. Daarnaast 
werd gevraagd aan de leraren om telkens een toelichting te geven bij de frequentie van ICT-gebruik. 
De frequentie van ICT-gebruik werd enkel geanalyseerd bij de ICT-activiteiten die zich richten tot het 






Frequentie ICT-gebruik in het derde leerjaar 
De leraar van het derde leerjaar laat de ICT-activiteiten voornamelijk wekelijks en ieder trimester 
doorgaan. De leraar kiest voor ‘ieder trimester’ als de activiteit eenmalig doorgaat. Bijvoorbeeld 
“W.O. betekenis van eigen naam opzoeken via www.starmanproductions.nl; 50 min.; september; 
leerlingen werkten thuis zelfstandig daarop verder” (pICTos). De leraar licht toe dat deze activiteit 
“alleen maar in het eerste trimester doorgaat, als het bij dat W.O-thema is” (NIML3). Eén ICT-
activiteit die opgenomen staat bij de nieuwe ICT-activiteiten wordt ‘nooit’ gebruikt. Het betreft de 
activiteit “Om de 3 weken optellen en aftrekken tot 1000 (hoofdrekenen) inoefenen met het 
programma Spits met Bits 3” (pICTos). De leraar vertelt: “Dat is nog een ICT-activiteit van vroeger 
die erin stond, de andere zijn van nu. Ik werk nu niet met dat programma” (NIML3). Er worden geen 
dagelijkse activiteiten aangegeven. De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze graag een beamer zou 
hebben in de klas zodat ze dagelijks de computer zou kunnen inzetten in haar klaspraktijk. In 
hoofdstuk 5.4 worden redenen aangegeven waarom leraren hun nieuwe ICT-activiteiten een lage 
frequentie van ICT-gebruik toewijzen.  
 
Frequentie ICT-gebruik in het vijfde leerjaar 
De leraar van het vijfde leerjaar laat de ICT-activiteiten voor de leerlingen voornamelijk wekelijks en 
ieder trimester doorgaan. Enkel de ICT-activiteit “gesproken en geschreven tekst bij de les Frans: cd-
rom Bonjour les enfants” laat de leraar dagelijks doorgaan. Bij nadere toelichting betreffende de 
dagelijkse ICT-activiteit vertelt de leraar dat “het digitaal bord aanligt. De kinderen komen zelf naar 
het bord en klikken op een bepaald Frans woord als ze de uitspraak ervan willen horen” (IML5). De 
ICT-minded leraar geeft aan dat hij “maandelijks de computerklas probeert te bezoeken. Dat is te 
weinig, maar ja...”. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de bemoeilijkende factoren 
van ICT-implementatie.  
 
Frequentie ICT-gebruik in het zesde leerjaar 
De leraar van het zesde leerjaar laat de ICT-activiteiten voor de leerlingen voornamelijk wekelijks, 
maandelijks en ieder trimester doorgaan. De leraar kiest ook soms voor ‘ieder trimester’ als de 
activiteit eenmalig doorgaat. Bijvoorbeeld “Voorleesweek: beluisteren/bekijken van een videofilmpje 
op youtube: de GVR”. De ICT-minded leraar geeft aan dat ze dagelijks gebruik maakt van het digitaal 
bord maar dat het “eigenlijk de instructies zijn die ik doe of de leerlingen een filmpje laat bekijken” 
(IML6). De leraar geeft aan dat drie opgegeven activiteiten de frequentie “nooit” krijgen. Het gaat 
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over de ICT-activiteiten aansluitend bij het thema “Eerste Wereldoorlog”. In hoofdstuk 5.4 zal dieper 
ingegaan worden op de factoren van niet-implementatie.  
 
 
5.2.2.  ICT-integratie 
 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de mate van integratie van de nieuwe ICT-activiteiten. Uitgaande 
van de ICT-eindtermen wordt geopteerd voor integratie van ICT in het lesgebeuren. Het is ook 
mogelijk dat leraren nog steeds ICT-les geven als losstaand vak of de vooropgestelde nieuwe ICT-
activiteit helemaal niet integreren. De resultaten worden weergegeven per bevraagde leraar. 
 
ICT-integratie in het derde leerjaar 
De nieuwe ICT-activiteiten komen allemaal geïntegreerd aan bod in het derde leerjaar met 
uitzondering van één ICT-activiteit die niet meer wordt uitgevoerd (cf. Hoofdstuk 5.4). 
Computerlessen als losstaand vak komen niet aan bod. De leraar van het derde leerjaar geeft aan dat 
“de leerlingen een vaste plaats hebben in de computerklas en ieder kind de kans krijgt om op de 
computer te werken”. De leraar geeft aan dat ze naast de computerklas ook  “graag in mijn klas nog 
een computer zou willen hebben, ik heb er maar één” (NIML3) om nog meer ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk te kunnen integreren.  
 
ICT-integratie in het vijfde leerjaar 
In het vijfde leerjaar worden alle nieuwe ICT-activiteiten geïntegreerd in het lesgebeuren. De ICT-
minded leraar vertelt: “Ik probeer toch altijd ICT-activiteiten te geven die nauw betrekking hebben 
met de leerstof waar ik mee bezig ben” (IML5). De leraar licht zijn ICT-werking toe: “Vooral de 
leerlingen aan bord laten komen met het digitaal bord. Als het dan eens lukt met de computers 
achteraan, proberen we dat wel eens in hoekenwerk te steken zodat iedereen eens oefeningen maakt”. 
Computerlessen als losstaand vak komen niet aan bod volgens de leraar van het vijfde leerjaar.  
 
ICT-integratie in het zesde leerjaar 
De ICT-activiteiten in het zesde leerjaar komen geïntegreerd aan bod met uitzondering van drie ICT-
activiteiten die niet uitgevoerd werden (cf. Hoofdstuk 5.4). De ICT-minded leraar licht haar ICT-
werking toe : “Als er vrije momenten zijn, dan mogen de leerlingen inderdaad wel op de computer het 
één en ander doen. Meestal is het inderdaad in groep dat we naar de computerklas gaan en waar we 
ze dan bijvoorbeeld een webkwestie maken, ze doen dat eigenlijk zelf” (IML6). Computerlessen als 




5.2.3.  Condities 
 
Tenslotte wordt ook stilgestaan in hoeverre de condities beschreven in pICTos uitgevoerd zijn om 
implementatie van de ICT-activiteiten mogelijk te maken. In school Begonia heeft geen enkele leraar 
condities aangeduid met uitzondering van één leraar omdat de ICT-coördinator erbij was bij het 
ingeven van de nieuwe ICT-activiteiten.  De ICT-coördinator vertelt dat ze de mogelijkheid van 
condities aanduiden “bij enkele leerkrachten heeft vermeld, maar niet bij iedereen”. Een mogelijke 
oorzaak van het niet aangeven van condities zou kunnen zijn “dat het niet echt duidelijk is voor de 
leraren wat de condities weergeven” (ICO). Daarnaast geeft de ICT-coördinator aan dat het voor haar 
“als administrator niet duidelijk was dat er een conditie werd aangegeven. Ik zag dit pas toen ik 
ingelogd was bij de leraar die de conditie ingegeven heeft” (ICO). 
 
5.3. Factoren die een rol spelen bij de implementatie van nieuwe ICT-activiteiten 
 
Alle bevraagde leraren geven aan dat ze ervaren dat leerlingen liever werken met computer dan zonder 
computer. De niet ICT-minded leraar bevestigt: “Altijd zijn de leerlingen enthousiast als ze met de 
computer mogen werken” (NIML3). Naast de motiverende factor wordt ook de maatschappelijke 
relevantie van de computer in de huidige maatschappij door elke bevraagde als belangrijke factor 
aangegeven. “Het is een maatschappelijk gegeven dat we niet meer zonder computer kunnen” (IML5). 
Daarnaast wordt ook de ondersteunende factor van ICT bij het lesgebeuren aangegeven. Een ICT-
minded leraar vertelt: “Het lesgeven wordt gevisualiseerd met behulp van ICT” (IML5). De andere 
ICT-minded leraar geeft aan dat “het kinderen helpt om een spreekbeurt te houden. Het is gericht met 
bijvoorbeeld een powerpoint. Ook yurls helpen bij de ondersteuning. Het is een manier waarbij ze zelf 
informatie kunnen opzoeken, verwerken,... ” (IML6). Ook de positieve feedback die de leraren krijgen 
van de buitenwereld als ze werken met ICT werkt motiverend om ICT in de klas te gebruiken. De 
leraar van het derde leerjaar vertelt: “Je weet dat elk kind er ’s avonds over vertelt als ze met de 
computer gewerkt hebben. Je hoort er ouders positief op reageren ook” (NIML3). Dezelfde leraar 
geeft aan dat “het belangrijk is dat ICT in een methode verwerkt zit zodat je ook verplicht bent dat te 
doen” (NIML3). Toch zijn er factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen. 
In het volgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de verschillende factoren die aangegeven zijn 
door de bevraagden.  
 
5.4. Factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen 
 
Reacties van de buitenwereld 
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De leraar van het derde leerjaar geeft aan dat ze schrik heeft voor de reactie van de ouders als het 
handboek niet volledig ingevuld zou zijn omdat de leerlingen met de computer werkten. “ Als er 1/4de 
van het handboek niet ingevuld is omdat je andere oefeneningen gedaan hebt op de computer, gaan de 
ouders toch zeggen ‘het is een slechte juf want haar boeken zijn niet volledig ingevuld’ (NIML3). De 
leraar weet dat de leerlingen ook baat hebben bij het maken van oefeningen op de computer en licht 
toe dat “er iets wringt in mij. Je kan soms meer oefeningen gedaan hebben met de computer dan in het 
handboek maar de ouders beseffen niet wat je eigenlijk wel kunt met de computer” (NIML3). De 
leraar geeft als mogelijkheid aan om bij een volgende infoavond de ouders in te lichten over de 
mogelijkheden van de computer en duidelijkheid te scheppen hoe het komt dat niet alle blaadjes 
ingevuld zijn.  
 
ICT-competenties leraren 
De ICT-competenties van de leraren wordt door alle bevraagden als mogelijke factor aangegeven die 
de implementatie bemoeilijkt. Een ICT-minded leraar bevestigt: “Ik heb op eigen initiatief bijscholing 
gevolgd bij REN, maar er zijn te weinig collega’s die de knowhow hebben” (IML6). Ook de directeur 
geeft aan dat “niet iedereen op hetzelfde spoor zit qua kennis en achtergrond rond ICT” (D). De niet 
ICT-minded leraar geeft aan dat ze het meeste leerde toen “Evy bij mij in de klas kwam. Evy gaf een 
lesje en dat stimuleert en jij doet dan andere dingen. In het verleden was dat voor mij een heel goed 
hulpmiddel” (NIML3). Daarnaast geeft de leraar aan dat ze graag nog “meer handleidingen had gehad 
met verwijzingen naar goede websites. Je moet het dikwijls nog zelf opzoeken” (NIML3). De directrice 
geeft aan dat het nog moeilijk is om iedereen op gelijke voet te krijgen op het ICT-gebied en stelt 
volgende actie voor: “Ik wil heel graag via functioneringsgesprekken aansturen om nascholing te 
volgen als er nog tekorten zijn dat er nog kan bijgewerkt worden” (D). 
Persoonlijke houding en attitude 
Aansluitend bij de ICT-competenties is vaak ook de persoonlijke houding van de leraren ten aanzien 
van ICT een mogelijke drempel om ICT in de klaspraktijk uit te voeren. De bevraagde leraren zien 
allemaal het belang in van ICT-integratie in de klaspraktijk. De directeur gaat er van uit dat niet “elke 
leerkracht wakker ligt van de ICT-tekorten. Mensen zijn bezig met het handboek te volgen en de lessen 
van alledag. En ICT... af en toe denken ze er wel eens aan, maar dat is niet echt iets waar ze als 
prioriteit willen aan werken” (D). De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze vroeger vooral 
overdrachtsgericht werkte, maar dat dit stilaan veranderd is door de nascholing die ze reeds gevolgd 
heeft. Haar persoonlijke aanpak in de klas is veranderd in die zin dat ze “de kinderen nu meer op de 
computer iets laat opzoeken. Ze geven bijvoorbeeld via webquest een instructie aan zichzelf. Ik zeg het 





Een ICT-minded leraar geeft ook aan niet zo tevreden te zijn met de computers in de klas. “Mijn 
computer daar bijvoorbeeld, er is er maar één meer die werkt. Dat moet dringend eens worden 
nagezien, maar dat komt er niet van” (IML5). Een andere ICT-minded leraar geeft technische 
moeilijkheden in de computerklas aan. “Als we naar de computerklas gaan, zouden alle computers 
moeten werken en dat is niet zo” (IML6).  
 
Praktische moeilijkheden 
Het gebruik van de computerklas met grote klasgroepen wordt ook dikwijls als ICT-moeilijkheid 
aangegeven. “De ICT-klas op zich is handig, maar dit jaar lukt het gewoon niet met die 28 leerlingen” 
(IML6). De leraren geven aan dat ze graag ICT meer zouden willen integreren in de klas, maar dat ze 
vaak genoodzaakt zijn om naar de computerklas te gaan omwille van het beperkt aantal computers in 
de klas. “Ik heb maar één computer en een laptop van mij thuis in de klas staan. Moesten we er zo een 
stuk of 3 hebben in de klas zou dat handig zijn. Ik heb nu gevraagd aan juf Evy om een aantal 
computers te krijgen in de klas hiernaast met verbinding op internet” (IML6). Ook de lerares van het 
derde leerjaar geeft aan dat ze graag een digibord of een beamer zou willen hebben in de klas “maar 
dat mocht niet want het kostte te veel. Dus ja,... ik moet dan wel eens naar de computerklas gaan met 
de kinderen” (NIML3). De ICT-minded leraar van het vijfde leerjaar vindt dat “de digiborden ook 
naar heel de school uitgebreid mogen worden” (IML5). Dezelfde leraar geeft aan dat het in de 
toekomst belangrijk zal zijn “om niet achter te blijven op de rest van de computers die bedoeld zijn 
voor de leerlingen (IML5)”  
 
Tijd 
De ICT-minded leraar van het zesde leerjaar geeft “tijdsgebrek” als belangrijke factor aan voor niet-
implementatie. Bijvoorbeeld “Yurls, ik vind dat gewoon fantastisch, maar we hebben daar te weinig 
tijd voor”(IML6).  Dezelfde leraar geeft aan dat de ICT-coördinator “meer tijd zou moeten krijgen om 
de leraren te stimuleren om ICT te integreren in de klaspraktijk. De leraren doen dit niet vanuit 
zichzelf. Juf Evy heeft te weinig uren om dat allemaal te doen, helaas” (IML6).  
 
Organisatorische moeilijkheden 
Het tekort aan tijd komt vaak voort uit organisatorische moeilijkheden waarmee de leraren te kampen 
hebben. Een ICT-minded leraar van het vijfde leerjaar verduidelijkt: “Ik denk dat we nog eens moeten 
op zoek gaan naar hoe je kunt tijd vrijmaken om met ICT te werken en hoe je eigenlijk het best met 3 
of 4 computers in de klas aan de slag kunt. Het gaat hem vooral om organisatorische problemen 
eigenlijk” (IML5). De leraar haalt aan dat hij vooral nog problemen ervaart om “ICT in de dagelijkse 
praktijk binnen te brengen” en licht toe dat het vooral “het zelfstandig werk van de leerlingen betreft. 
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Dat ze met z’n drieën achteraan aan de computer bezig zijn, terwijl de anderen met hoekenwerk bezig 
zijn, dat zou nog veel beter moeten uitgebouwd zijn” (IML5). Ook de andere ICT-minded leraar geeft 
aan dat de organisatorische factor een rol speelt in de belemmering van ICT-implementatie: “Het kan 
ook zijn dat ik het niet goed organiseer. Ik ben me er voor een stuk van bewust” (IML6). 




De verticale analyse omvat de ontwikkeling van een descriptief-interpretatieve manteltekst per school. 
Elke manteltekst wordt opgebouwd uit de voornaamste gegevens die via de descriptieve en 
interpretatieve codering uit de onderzoeksgegevens werden verzameld. In dit deel wordt de 
manteltekst van school Camille toegelicht.  
 
De tekst bestaat uit vijf delen. In deel één wordt de schoolcontext beschreven waarin de algemene, de 
ICT-gerelateerde schoolkenmerken en de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning worden 
weergegeven. In het tweede deel wordt het chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
weergegeven. Deel drie beschrijft de inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan volgens de vijf fasen 
van pICTos namelijk de onderwijsvisie, de huidige ICT-activiteiten, de prioriteiten, de nieuwe ICT-
activiteiten en het actieplan. Het vierde deel gaat dieper in op de ICT-beleidsvorming via pICTos 
volgens acht onderwijskundige uitgangspunten. In het vijfde deel worden de gewenste ICT-activiteiten 
beschreven in het ICT-curriculum vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de 
klaspraktijk.  
 
Ter ondersteuning van de bevindingen worden de citaten letterlijk uit de interviews of schooleigen 
documenten overgenomen. Ter identificering wordt vermeld of het citaat afkomstig is van de directeur 
(D), de vroegere directeur (VD), de ICT-coördinator (ICO), de niet ICT-minded leraar van het 1ste 
leerjaar (NIML1), de ICT-minded leraar van het 5de leerjaar (IML5) en de ICT-minded leraar van het 
6de leerjaar (IML6). Ook in de schooleigen documenten wordt telkens naar de bron verwezen: het 
schoolwerkplan (SWP), het huidige ICT-beleidsplan (HB), de elektronische tool pICTos (pICTos), het 




In het eerste hoofdstuk van de schoolcontext worden de algemene data van de school beschreven. Het 
tweede hoofdstuk geeft de ICT-gerelateerde schoolkenmerken weer met de schooleigen hardware, 
software, beveiliging, schoolwebsite, vroegere ICT-beleid en de professionele ontwikkeling. In het 
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derde hoofdstuk wordt de procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning weergegeven met 
onder meer uitleg over de ICT-werkgroep, taakverdeling van de betrokken actoren, samenwerking met 
externen en opvolging van het beleidsplan.   
 
1.1. Algemene data van de school 
 
Ligging:    Landelijk 
Onderwijsnet:    Vrij gesubsidieerd onderwijs (katholiek) 
Aantal leerlingen:  252 
Aantal GOK-leerlingen: Geen 
Aantal leraren:   22 
Directie:   Vervult het 2de jaar de directeursfunctie op deze school. Aangezien er  
een directeurswissel is gebeurd na de opstart van pICTos, heeft de 
onderzoeker ervoor gekozen om ook de vroegere directeur te bevragen 
over de opstart van pICTos.  
 
1.2. ICT-gerelateerde schoolkenmerken 
 
Hardware 
De school heeft ervoor gekozen om computers in de klas te plaatsen en een computerklas uit te 
bouwen. De school beschikt over zes digitale borden die men in elke klas van de lagere school plaatst. 
Voor de pICTos-nascholing beschikte de school over “een lokaal waar een leerkracht en soms ook 
een ICT-coördinator de kinderen naartoe bracht en zo uitgewerkt per niveau ICT ging aanleren” 
(VD). Ook de ICT-coördinator geeft aan dat de school voor de pICTos-nascholing “nog geen nieuwe 
computers in de klas had. Die context is al totaal veranderd”. Na de pICTos-nascholing hadden 
sommige klassen een extra laptop, afhankelijk van de problematiek van de kinderen. De vroegere 
directeur vult aan: “Maar gaandeweg wilden we toch de kinderen zelfstandig aan het werk zetten in de 
klas. Dan zijn we het computerpark gaan uitbreiden in de klassen, met laptops gaan werken. We 
wilden ook nieuwere, geen oude afgedankte computers. We hebben toen ook al een eerste smartbord 
gekocht en nu zijn er sinds dit jaar in alle lagere klassen digiborden, die dan ook weer een stap verder 
zijn in het digitale tijdperk”. In de klassen zijn er gemiddeld 3 desktops aanwezig en een laptop. De 
directeur verduidelijkt: “Elke leerkracht heeft hier een laptop. Ze moeten hem zelf onderhouden, zorg 
van dragen en meenemen naar huis. Ze mogen hem privé gebruiken, dat mag. Maar ze moeten hem 
iedere dag meenemen naar school. Het is eigenlijk bedoeld voor de leerlingen”.  Alle computers zijn 
verbonden met het internet. In de computerklas zijn 5 desktops aanwezig die verbonden zijn met het 
internet. De ICT-coördinator geeft in pICTos aan niet zo tevreden te zijn met de ICT- infrastructuur in 
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de computerklas en streeft ernaar om ICT zoveel mogelijk te integreren in het klasgebeuren. Er kan 
gesteld worden dat er verhoudingsgewijs gemiddeld 5 leerlingen per computer zijn. Daarnaast 
beschikken de directie, de LO-leraar, de zorgleraar en de ICT-coördinator ook elk over een laptop met 
internetverbinding. De administratie beschikt over een desktop met internetverbinding. De 
meerderheid van de leraren is enigzins tevreden tot uitgesproken tevreden over de ICT-infrastructuur 
in de klassen en vindt “de computers up to date” (IML5). De directeur denkt eraan om in de toekomst 
“ in de eerste plaats nieuwe laptops te kopen voor de leerkrachten”.   
 
Software 
De school beschikt over educatieve oefen- en leersoftware (pICTos). “Er wordt vaak gebruik gemaakt 
van de cd-rom  Sprint voor leerlingen met dyslexie. Tevens werkt een hoogbegaafde jongen zijn 
leertraject Frans volledig individueel af met behulp van zijn boek gecombineerd met cd-roms op de 
computer” (IML6). Tevens wordt er gebruik gemaakt van kantoortoepassingen en 
bewerkingssoftware. Alle computers zijn uitgerust met software voor het raadplegen van informatie 
zoals Internet Explorer en met communicatiesoftware zoals bijvoorbeeld Outlook Express. Er wordt 
ook gebruik gemaakt van een elektronisch leerlingenvolgsysteem. In pICTos staat aangegeven dat er 
geen elektronische leeromgeving is en de school dit ook niet als prioriteit ziet de komende schooljaren. 
De aankoop van software en hardware verloopt volgens het budget van de school en op vraag van de 
leerkrachten (pICTos). Het actieplan  “Aanschaffen van software voor wiskunde voor zelfstandig leren 
met controle (Spits voor bits)” had de oorspronkelijke  deadline op 7 september 2009 maar is 
verplaatst naar 9 september 2011 (pICTos). 
 
Beveiliging 
Op de meeste computers is er anti-virussoftware en een firewall geïnstalleerd om de computers te 
beveiligen. Tevens is op de meeste computers aandacht voor de preventie van spam. Op sommige 
computers is het mogelijk om een back-up te nemen van de computerbestanden. In pICTos werd 
aangegeven dat er geen aandacht is voor de installatie van filtersoftware, het werken met gefilterde 
verzameling websites, installatie van censuursoftware, monitoring van het surfgedrag van leerlingen 
en verantwoord communiceren. Er wordt beperkte aandacht geschonken aan het werken met 
kinderbrowsers en een preventieve aanpak van cyberpesten. Er wordt in pICTos niets weergegeven 
over de monitoring van het pc-gebruik van leerlingen. Er wordt wel aandacht besteed aan een 
gedragscode voor internetgebruik van leerlingen.  
 
Schoolwebsite 
De school heeft nog geen schoolwebsite, maar deze is volop in ontwikkeling. In het actuele actieplan 





Voor het gebruik van pICTos was een bestaand beleidsplan voor ICT beperkt aanwezig. Inhoudelijk 
was er in enige mate sprake van een visie die richting gaf aan het gebruik van ICT op school, de 
motieven om ICT te integreren op school en in de klas, de einddoelen/eindtermen voor ICT die de 
leerlingen moeten bereiken, wat per leerjaar nagestreefd wordt bij leerlingen (een ICT-leerlijn), de 
competenties die leraren moeten bezitten om ICT te integreren, de nascholingen voor leraren rond ICT 
en de verantwoordelijkheden van de leden van het schoolteam binnen de ICT-werking. In het vroegere 
ICT-beleidsplan is er in geringe mate sprake van de (vernieuwde) werkvormen die door ICT worden 
ondersteund. De beschikbare financiële middelen en het ICT-materiaal op school werden niet in het 
ICT-beleidsplan opgenomen (pICTos). De school gebruikt nu het rapport van pICTos als huidig ICT-
beleid. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het huidige ICT-beleidsplan.  
 
Professionele ontwikkeling 
Op school is in enige tot sterke mate sprake van professionele ontwikkeling (pICTos). De leraren 
worden in enige mate gestimuleerd om deel te nemen aan externe ICT-nascholingen en formeel 
overleg waarbij leraren elkaar ondersteunen in hun ICT-gebruik. De school organiseert in sterke mate 
interne ICT-nascholingen. Tevens ondersteunen de collega’s elkaar in sterke mate informeel in hun 
ICT-gebruik. “Katrien (ICT-coördinator) komt vaak met ideeën of je ziet het bij iemand anders in de 
klas en dan ga je dat ook eens proberen” (IML5). Er is in pICTos een nascholingsbestand 
bijgehouden van de gevolgde ICT-nascholingen.  
 
1.3. Procesbewaking van de huidige ICT-beleidsplanning 
 
Werkgroep 
Er is op school geen ICT-werkgroep aanwezig die de taak van procesbewaking van het ICT-
beleidsplan op zich neemt. Er is echter wel een ICT-werkgroep aanwezig op niveau van de 
schoolgemeenschap. Deze ICT-werkgroep komt twee tot drie keer per jaar samen (pICTos).  
 
Taakverdeling 
De procesbewaking wordt onderverdeeld in drie clusters van taken namelijk technische ondersteuning, 
organisatorische ondersteuning en pedagogisch-didactische ondersteuning. De taak van 
procesbewaking wordt verdeeld onder de ICT-coördinator, de directie, een externe persoon en het 
team. De technische taken zoals het onderhoud van het ICT-park op school, aanspreekpunt voor 
technische problemen met ICT, verantwoordelijk voor de installatie van hard- en software en 
verantwoordelijk voor het lokaal netwerk op school zijn voornamelijk de taken van de ICT-
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coördinator en externe hulp. De ICT-coördinator verduidelijkt de taak van de externe hulp: “Vooral de 
hardware, technische dingen zijn voor de externe persoon. Na een telefoontje staat hij onmiddellijk op 
de koer en gaat hij eens kijken naar de computer. Hij neemt de computer eventueel mee naar huis, dat 
is zeer gemakkelijk”.  Enkel de aankoop van ICT-materiaal als technische taak is de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator en de directie. Alle pedagogisch-didactische taken 
worden gezien als gedeelde verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator, de directie en het 
schoolteam. Enkel de taak “uitwisselen van ICT-ervaringen met andere scholen” wordt volledig door 
de ICT-coördinator opgenomen (pICTos). De ICT-coördinator verduidelijkt haar pedagogische 
opdracht: “Vooral veel ondersteuning aan de leraren bieden. Alle vragen van de leraren zo goed 
mogelijk proberen op te lossen. Dat kunnen technische problemen zijn, dat kunnen opzoekingswerken 
zijn, dat kan zijn software opzoeken en aanbieden of eens gaan helpen in de klas bij ICT-taken zodat 
we met twee in de klas zijn”. De organisatorische taken zijn hoofdzakelijk verdeeld onder de ICT-
coördinator en de directie met uitzondering van “registreren van het ICT-beleid” dat als een gedeelde 
verantwoordelijkheid gezien wordt. De ICT-coördinator neemt de taak van “inventariseren van 
bruikbare ICT-programma’s” op zich. De directeur neemt de verantwoordelijkheid voor het financieel 
management en het aankoopbeleid en coördinatie van de ICT-werkgroep (pICTos). Er is echter geen 
taakverdeling opgenomen voor “het beheren van de schoolwebsite, contacten leggen met andere 




De school werkt op vlak van ICT soms samen met de scholengemeenschap. Er werd in pICTos verder 
niets opgenomen over andere samenwerkingsverbanden met ouders, andere Vlaamse scholen, 
bedrijven, ander onderwijsniveau in dezelfde school of scholen over de Vlaamse grens heen. Nochtans 
geef de ICT-minded leraar van het 5de leerjaar aan dat er een project met een school van Congo loopt  
“waarmee we verbroederd zijn. Vorig jaar kwamen we meer tot communicatie. We willen dit graag 
opnieuw opnemen via mail, maar het is niet altijd handig om met Congo te communiceren” (IML5). 
De samenwerking tussen de ICT-coördinator en de directie verloopt gunstig. De directeur vertelt: “De 
directie, ICT-coördinator en zorgcoördinator overleggen normaal gezien wekelijks. Ons streefdoel is 
op donderdagvoormiddag van 10 u tot 12 u”. Ook de vroegere directeur geeft aan dat “Katrien dat 
heel goed doet. Ik merk dat er op het vlak van ICT veel ondersteuning is”. Alle geïnterviewde leraren 
geven op hun beurt aan dat de samenwerking met de ICT-coördinator “heel goed verloopt” (IML5). 
“Zeer positief, wij vullen elkaar zeer goed aan. Ik ben het luik die de creatieve hersenspinsels 
uitdoktert en daarvoor heb ik techniek nodig. Dan werken we samen” (IML6). “Zeer goede 
samenwerking. Zij weet heel veel van de computer. Als ik vragen heb komt zij altijd langs om mij te 
helpen” (NIML1). De ICT-coördinator geeft aan dat ze halftijds zorg geeft en halftijds ICT-
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coördinator is en dat dit “wel een luxe is. Dat is omdat ik eigenlijk ICT-coördinator op 
scholengemeenschapsniveau ben, maar ze hebben dat nog niet verdeeld over de andere scholen. Dus 
voorlopig kan ik halftijds hier blijven”. De ICT-coördinator geeft aan dat ook zij een goede 
communicatie ervaart met de leraren. “Ze vragen vanalles. Dit schooljaar zijn we met de digitale 
schoolborden gestart en de vraagjes komen meestal van daaruit.” (ICO). 
 
Beleidsplan 
Afspraken over “het finaliseren van het ICT-beleidsdocument, implementeren van de geplande 
activiteiten en acties, opvolging van de ICT-activiteiten en acties, evaluatie en periodieke bijsturing 
van het beleidsplan” werden niet ingevuld in pICTos. Hoe het verloop van ICT-beleidsvorming via 
pICTos verlopen is, wordt besproken in het tweede deel.  
 
2. Chronologisch verloop van ICT-beleidsvorming via pICTos 
 
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding tot pICTos beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de 
voorbereiding weergegegeven en in het derde hoofdstuk de eigenlijke nascholing van pICTos. In het 




In het schooljaar 2008-2009 heeft de toenmalige directeur besloten om pICTos te introduceren op 
school. De vroegere directeur vertelt dat hij “bij één of andere conferentie of nascholing waar er ook 
een werkgroep van pICTos was, pICTos heeft leren kennen. Ik heb dan het heft in eigen handen 
genomen en zo ben ik dan bij pICTos terechtgekomen”. De toenmalige directeur vond pICTos een 
goed instrument  “wetende dat de nieuwe eindtermen voor ICT eraan kwamen. Ik dacht dat het 
misschien wel goed was om de huidige situatie van onze school onder de loep te nemen en te kijken 
waar onze mankementen zijn. Ik wou een cyclus in ICT krijgen en werkpunten zoeken. Dan weet je ook 
welke condities er nog ontbreken en waar je nog moet aan beginnen” (VD).  
 
2.2 Voorbereidende fase 
 
De vroegere directeur neemt het initiatief om het schoolteam te laten kennismaken met pICTos.  
“Ik ben met pICTos opgestart in het laatste jaar dat ik directeur was” (VD). Voorafgaand aan de 
eigenlijke nascholing voor het schoolteam zijn “er eerst een beperkt aantal personen, 2-3 personen 
een eerste keer bij de nascholer geweest om kennis te maken. Ik denk dat ik er bij was met Katrien 






2.3. Eigenlijke nascholing 
 
De eigenlijke nascholing bestaat uit het doorlopen van de vijf fasen van het ICT-
beleidsplanningsproces via pICTos (onderwijsvisie, ingeven van huidige activiteiten, prioriteren van 
de ICT-eindtermen, ingeven van nieuwe ICT-activiteiten en het actieplan). De nascholing heeft twee 
jaar geleden voor het volledige schoolteam plaats gevonden. De eigenlijke nascholing heeft een 
personeelsvergadering en een hele studiedag in beslag genomen. De vroegere directeur vult aan: “De 
vragenlijst met betrekking tot de visie is op een personeelsvergadering voorgesteld. De leraren  
moesten dat invullen en dan hier op een studiedag, een hele voormiddag werden  de visie en de andere 
fasen van pICTos met een nascholer besproken”. Een leraar vult het verloop van de studiedag aan: “Ik 
weet dat er een nascholer was met een powerpoint. Hij toonde via een groot scherm wat we allemaal 
moesten doen. Iedereen zat hier in de witte zaal met zijn laptop open. Hij gaf ook sites van waar je 
bijvoorbeeld ook powerpoints kan vinden.” (NIML1). Tijdens de afname van de interviews geeft 
iedereen aan dat het ICT-beleidsvormingsproces met pICTos goed verlopen is. In geen enkele fase van 
het nascholingsproces werden problemen aangegeven. De ICT-coördinator geeft wel aan dat de 
nascholer tussendoor een paar praktijkvoorbeelden gegeven heeft, “maar dat er nog meer concrete 
praktijkvoorbeelden zouden mogen inzitten. De praktijkvoorbeelden werden als het ware als 
differentiatie aan de leraren aangeboden. De leraren die klaar waren met een fase op hun laptop, 
kregen wat uitleg over praktijkvoorbeelden. De tragere leraren hadden dat dan niet gehoord. 
Uiteindelijk hebben ze wel allemaal iets gezien van praktijkvoorbeelden, maar de ene wat meer dan de 
andere” (ICO).  
 
2.4. Toekomstig proces van ICT-beleidsplanning 
 
De ICT-coördinator geeft aan dat het schoolteam “ in de toekomst het cyclische proces nog eens zal 
doorlopen. Gisteren hebben we met de leraren nog eens gekeken naar de nieuwe ICT-initiatieven en 
welke ik dan zal invoeren in pICTos” (ICO). De vroegere directeur sluit zich hierbij aan :“Je neemt 
een bad en dan ben je nat, maar het droogt soms op. Af en toe is het nodig dat je opnieuw in dat bad 
kruipt want het droogt op bij sommigen” (VD).  De vroegere directeur geeft aan dat het door de komst 
van de onderzoeker is dat de aanzet voor de tweede cyclus van pICTos gegegeven is: “Uw komst is 
goed geweest van ‘ah ja, we doen aan pICTos’. Door uw komst vermoed ik dat het ervan zal komen 
om terug naar de cyclus van pICTos te kijken, dat het terug weer leeft”. De huidige directeur geeft aan 
om in de toekomst graag “eens helemaal te herbeginnen en eens onszelf te bevragen ‘waar zijn we 
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mee bezig en wat willen we doen’? Ik ga starten met de onderwijsvisie. Ik wil wel eens aftoetsen of die 
onderwijsvisie van 2 jaar geleden nog altijd dezelfde is. Als ze er nog is en al aansluit bij mijn visie, 
kunnen we al direct naar de huidige activiteiten gaan. En dan pas ons beleidsplan erop afstemmen. Er 
zullen ook financiële middelen aan tegemoet moeten komen om laptops aan de kopen voor de 
leerkrachten”. De huidige directeur geeft aan dat de leraren verder betrokken zullen worden bij de 
verdere opmaak van het ICT-beleidsplan. “Zonder team kan je niet werken. Zij moeten eerst starten en 
dan samen op weg gaan. Ik denk dat de betrokkenheid hoog zal moeten zijn om samen toch wel iets 
neer te zetten” (D). Ook de ICT-coördinator geeft aan dat het lerarenteam verder betrokken zal 
worden bij toekomstige activiteiten met betrekking tot pICTos: “Nog eens een opsomming van de 
huidige activiteiten en de nieuwe activiteiten door de leraren. De leraren bevragen” (ICO). Verder 
geven alle bevraagden aan dat de manier zoals de school nu bezig is met ICT willen verderzetten. “We 
staan al ver, gewoon verder zoals we bezig zijn. De cyclus blijven doorlopen” (ICO).  
 
3. Inhoud van het schooleigen ICT-beleidsplan 
 
De vijf fasen van pICTos worden beschreven in dit derde deel. In het eerste hoofdstuk wordt de eerste 
fase van pICTos namelijk de onderwijsvisie besproken. In het tweede hoofdstuk wordt een 
beschrijving van de huidige ICT-activiteiten alias de tweede fase weergegeven. Het derde hoofdstuk 
bevat de prioriteitenfase van pICTos. De vierde fase namelijk de nieuwe ICT-activiteiten komen in het 




De individuele onderwijsvisies bevinden zich 
hoofdzakelijk in kwadrant 4. In deze situatie 
vertrekt het team niet alleen vanuit eenzelfde 
visie op onderwijs maar is de visie ook sterk 
uitgesproken in een bepaalde richting. De 
leraren in deze visie hebben een meer dan 
gemiddelde constructiegerichte visie en zijn 
minder voorstander van een 
overdrachtsgerichte aanpak. Het onderwijs in 
deze visie sluit zich vooral aan bij de 
interesses en mogelijkheden van de leerlingen en worden minder gestuurd vanuit de leraar. De 
leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng in hun leren (pICTos). Een leraar bevindt zich in 
kwadrant 1 waarbij leraren eerder overdrachtsgericht en minder constructiegericht denken dan 
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gemiddeld. Aangezien de leraar in kwadrant 1 zich vrij dicht bij de kern van de grafiek bevindt, wil dit 
zeggen dat de overdrachtsgerichte onderwijsvisie als niet uitgesproken beschouwd kan worden. Vijf 
andere leraren bevinden zich ook in kwadrant 2 waarbij leraren zowel een overdrachtsgerichte als 
constructiegerichte visie hebben. De huidige directeur beaamt dat het schoolteam hoofdzakelijk 
constructiegericht is: “Er is niemand in dit team die zeer ik-gericht denkt. De meeste denken toch 
vanuit het kind en constructiegericht. Ze zijn zo opgeleid geweest en dat vind ik wel sterk” (D). De 
directeur beschrijft de schoolvisie als: “ Zeer kindgericht, zeer zorgzaam, zeer empathisch. Het is een 
zeer sterk mensgerichte visie die in deze school heerst. Meer mens dan middel. Als men kan, zou men 
voor elk kind een apart onderwijstraject uitstippelen”. De ICT-coördinator geeft aan dat deze 
onderwijsvisie gerealiseerd kan worden doordat “er een enorm sterk zorgbeleid is op school waaraan 
de onderwijsvisie gekoppeld is”. De directeur vult hierbij aan dat het schoolteam “zeer veel en hard 
werkt. Zij proberen het onderwijs op maat van ieder kind te realiseren. Hoe realiseren zij dat? Er is 
hier op school een zeer grote overlegcultuur. Bijna dagelijks overleggen we op maandag, dinsdag en 
donderdag van kwart voor vier tot half vijf maximum met het team dat hier aanwezig is. Dan worden 
de meest hoofdzakelijke zaken aangepakt”. De ICT-coördinator geeft het beschikken over voldoende 
zorglestijden als belangrijke voorwaarde aan om deze visie te kunnen realiseren. De directeur 
beschrijft hierbij aansluitend volgende vijf voorwaarden: “Tijd, minder werkdruk, vrijheid, 
accommodatie en ondersteuning”. Aansluitend bij deze bevindingen over de onderwijsvisie staat het 
volgende besluit over de ICT-visie beschreven in pICTos:  “ICT is geen doel op zich maar een middel 
dat steeds nieuwe vormen aanneemt”. De directeur, de vroegere directeur en de ICT-coördinator 
vertellen dat hun visie op ICT hier volledig bij aansluit. “Ja, dat het geen doel op zich is. Ik hou niet 
van lesjes ICT. Ik heb dat ook gezegd aan de collega’s. Ik wil wel komen ondersteunen in de klas bij 
vakoverschrijdende activiteiten rond ICT, maar ICT  mag geen doel op zich zijn. Het moet 
geïntegreerd worden in andere lessen” (ICO). Welke de gevolgen van de onderwijs- en ICT-visie op 
het ICT-gebruik in de klas zijn, is volgens de de directeur niet echt duidelijk:”Dat er gevolgen zijn, ja.  
Dat ze zichtbaar zijn, nee. Er zijn gevolgen, het brengt de wereld in je klas. Maar ik heb nu nog altijd 
geen zicht op hoe de veranderende werking in de klas is bij de leerkrachten, dat weet ik niet”. De 
directeur geeft aan dat hij de gevolgen op termijn wil bekijken, maar de leraren eerst nog een jaar wil 
laten oefenen met de digitale borden en dan op het einde van het jaar wil evalueren en eventueel een 
beetje wil bijsturen. 
 
3.2. Huidige ICT-activiteiten  
 
De ICT-activiteiten die voor het gebruik van pICTos 
ingericht werden, richten zich voornamelijk op de 
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eindtermen één (positieve houding), drie (zelfstandig oefenen) en vijf (creativiteit). Een aantal 
voorbeelden van vroegere ICT-activiteiten aansluitend bij deze eindtermen beschreven in pICTos zijn 
“Ontdek en speel op je pc” (ET1), “Franse vocabulaire inoefenen” (ET3) en “Een film opnemen en 
monteren” (ET5). De school richt ook ICT-activiteiten in die aansluiten bij eindterm twee (veilig en 
verantwoord), zes (informatie verwerken) en zeven (informatie voorstellen). ICT-activiteiten die 
aansluiten bij deze eindtermen zijn: “Zoekmachine Google efficiënt leren gebruiken en gericht 
opzoeken van informatie” (ET2), “Een krantenartikel schrijven en illustreren met foto’s” (ET6) en 
“Een powerpointvoorstelling maken over Kerstmis” (ET7) (pICTos). Het team schenkt het minste 
aandacht aan eindterm vier (zelfstandig leren) en eindterm acht (communiceren via ICT). In 
voorgaande voorbeelden en in het eindtermprofiel van pICTos wordt duidelijk dat de meerderheid van 
de huidige ICT-activiteiten algemeen en ruim omvattend weergegeven worden. Door een te algemene 
beschrijving van sommige ICT-activiteiten, worden er vaak verschillende ICT-eindtermen bij dezelfde 
ICT-activiteiten weergegeven. Zo wordt bijvoorbeeld een veelomvattende ICT-activiteit “Opmaken 
van een powerpointpresentatie op 3 niveaus” toegeschreven aan eindterm 1, 2, 4, 5, 6 en 7. De ICT-
coördinator beschrijft dat “de leraren individueel bezig waren op hun laptop bij het ingeven van de 
huidige activiteiten. Als differentiatie gaf hij aan de snellere leraren praktijkvoorbeelden”. Het zou 
kunnen dat door deze aanpak de inhoud van de ICT-eindtermen niet echt meer besproken is geweest 
met het hele schoolteam. Een ICT-minded leraar geeft aan dat ze “bij het ingeven van de huidige ICT-
activiteiten wel moeilijkheden ondervond om de juiste eindterm bij de juiste ICT-activiteit te plaatsen” 
(IML5). Op deze manier is het moeilijk na te gaan in hoeverre alle leraren duidelijk inzicht hebben in 
de ICT-eindtermen en of elke ICT-activiteit juist gekoppeld is aan de ICT-eindterm. Het is bijgevolg 





Met uitzondering van de attitudinale eindterm twee waarbij leerlingen veilig en verantwoord leren 
omgaan met ICT, verleent de school prioriteit aan alle eindtermen. Waarom niet werd gekozen voor 
ET2 is niet duidelijk. In de voorgaande fase 2 werd nochtans niet overvloedig aan deze eindterm 
gewerkt. Een ICT-minded leraar vertelt: “Wij hebben op school wel een beeld van ‘veilig en 
verantwoord werken’, maar we hebben er geen concrete activiteiten rond. Ik denk dat de invulling van 
de eindterm zoals hij bedoeld wordt, bij ons op school niet zo gedaan wordt” (IML5). In elke graad 
zijn er wel leraren die deze eindterm gekozen hebben, maar toch werd beslist om deze eindterm niet te 
prioriteren. In de kleuterklassen is gekozen voor ET1, ET4 en ET5. In de eerste graad is gekozen voor 
ET1, ET3 en ET5. In de tweede graad is gekozen voor ET1, ET3, ET5 en ET6. De derde graad 
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prioriteert ET3, ET5, ET6, ET7 en ET8. “Zeker de laatste twee eindtermen omdat deze niet zo 
makkelijk te bereiken zijn door de kleuters, maar eerder door de hogere graden” (ICO).  In de 
voorgaande fase 2 werd al duidelijk dat de eindtermen 3 en 5 reeds overvloedig aan bod kwamen. De 
vroegere directeur geeft aan dat “ Iedereen denkt ‘we zijn goed bezig, we doen veel’... maar eigenlijk 
doen we teveel die ene eindterm. Dan zie je wel dat sommige  eindtermen toch wel wat meer aandacht 
zouden moeten hebben. Het zich bewust worden, dat is al iets, of het effectief uitgevoerd wordt, dat is 
dan weer een ander punt’.  Ook in deze fase 3 is opnieuw beslist om in elke graad eindterm 5 te 
prioriteren en in elke graad eindterm 3, met uitzondering van de kleuterklassen. De leraren hebben 
vooral eindtermen geprioriteerd waarvoor ze reeds ICT-activiteiten in de klas organiseerden. De ICT-
coördinator verduidelijkt dat “nieuwe praktijkvoorbeelden nog een werkpuntje is in pICTos. Er zouden 
nog meer nieuwe ICT-voorbeelden aanwezig mogen zijn zodat de leraren nieuwe mogelijkheden 





























3.4. Nieuwe ICT-activiteiten 
 
De nieuwe ICT-activiteiten sluiten 
voornamelijk aan bij ET1, ET3 en ET5.  
ET4, ET7 en ET8. Deze invulling van de 
ICT-eindtermen van fase 4 komt 
opmerkelijk veel overeen met de vroegere 
invulling van de ICT-eindtermen bij fase 2 . 
ET3 kwam het meest aan bod in fase 2 en 
dit is ook nog steeds zo in fase 4. De 
kleuterklassen hebben  ET1, ET4 en ET5 
geprioriteerd. In deze fase wordt duidelijk 
dat de kleuterleidsters eigenlijk geen 
nieuwe ICT-activiteiten opgenomen hebben bij deze eindtermen. In het kleuteronderwijs worden de 
meeste ICT-activiteiten toegeschreven naar ET1, ET3 en ET4. Dit stemt overeen met de prioritaire 
ET1 en ET4 van fase 3, maar dit is niet zo voor prioritaire ET5 waarvoor geen extra ICT-activiteiten 
worden ingericht. Overigens komen ook alle andere eindtermen aan bod, maar in minder uitgesproken 
mate. In de eerste graad is gekozen voor de prioritaire eindtermen ET1, ET3 en ET5, maar 
hoofdzakelijk ET2 en ET3 komen aan bod in deze 4de fase. Er worden wel ICT-activiteiten gekozen 
voor de andere prioritaire eindtermen 1 en 5, maar in mindere mate. De tweede graad heeft gekozen 
voor ET1, ET3, ET5 en ET6 in fase 3. In deze 4de fase wordt duidelijk dat de meeste nieuwe ICT-
activiteiten aansluiten bij ET1, ET3 en ET6. Er worden ook wel ICT-activiteiten voorzien voor de 
andere eindtermen maar in mindere mate. De derde graad prioriteert ET3, ET5, ET6, ET7 en ET8. In 
deze 4de fase wordt duidelijk dat ET5, ET6 en ET7 de meeste ICT-activiteiten toegeschreven krijgen. 
Aan de geprioriteerde eindtermen 3 en 8 wordt net zoals aan de andere eindtermen minder aandacht 
geschonken. Uit deze informatie kan afgeleid worden dat de meeste leraren blijven vasthouden aan 
ICT-activiteiten die ze reeds voor pICTos in de klaspraktijk realiseerden. De directeur geeft aan dat hij 
weinig zicht heeft in hoeverre de ICT-activiteiten worden uitgevoerd in de klas. “Ik denk dat alleen 
maar het klasboek zal aanwijzen of de implementatie gebeurd is of niet. Ik hoor het ook wel voldoende 
van de ICT-coördinator die bij het overleg zegt waar het goed loopt en waar het minder loopt in de 
klas. Persoonlijk heb ik daar geen zicht op” (D). De ICT-coördinator vertelt op haar beurt dat “de 
leraren wel kunnen zeggen dat ze het doen terwijl ze het eigenlijk niet doen. Neen, ik ga dat niet gaan 
controleren”. In deel 5 “curriculumimplementatie” wordt dieper ingegaan op de nieuwe ICT-







Aanvankelijk na de pICTos-nascholing werd er één actie opgenomen voor de volgende drie 
schooljaren namelijk “Aanschaffen van software voor wiskunde voor zelfstandig leren met controle. 
(Spits voor bits)” (pICTos). De deadline van deze actie is verschoven naar 9 september volgend 
schooljaar. De ICT-coördinator verduidelijkt: “Bij deze actie zijn we eigenlijk niet zo vlot meer  toe 
geraakt en dat is heel beperkt gebleven”. De ICT-coördinator vertelt dat er al veel nieuwe initiatieven 
met betrekking tot ICT verwezenlijkt zijn, maar dat deze niet opgenomen zijn bij het item 
“actieplannen” in pICTos. “Zo hebben we onder andere ook een nieuwe leesmethode voor het 1ste 
leerjaar aangekocht zodat er meer ICT-gebruik is, maar dat staat hier niet in. Er zijn wel een aantal 
dingen van de nieuwe activiteiten die verwezenlijkt zijn, maar ze stonden niet in het actieplan”(ICO). 
Daarbij geeft de ICT-coördinator aan dat het ingeven van de acties in het actieplan tijdens de 
nascholing snel moest gaan waardoor het toen maar bij één activiteit gebleven is. “Nu gebeurt het 
ingeven van activiteiten in het actieplan efficiënter” (ICO). Dit schooljaar heeft de ICT-coördinator 
twee nieuwe acties bijkomend opgenomen bij het actieplan namelijk “Per klas een e-mailadres 
aanmaken” en “Website van de school bouwen” (pICTos). De deadlines van deze acties zijn tegen 
eind juni van dit schooljaar gepland. Alle bevraagde leraren hebben heel goed zicht op de uitvoering 
van de activiteiten in het actieplan. 
 
4. ICT-beleidsvorming volgens 8 onderwijskundige ontwerpprincipes 
 
In dit vierde deel wordt specifiek nagegaan in welke mate de acht onderwijskundige uitgangspunten 
van pICTos uitgevoerd zijn. Aan elk hoofdstuk van deel vier wordt een onderwijskundig 
ontwerpprincipe toegewijd.  
 
4.1. Gezamenlijke visie op onderwijzen en leren 
 
Alle geïnterviewden geven aan dat de onderwijsvisie die via pICTos geïdentificeerd werd (cf. 3.1) in 
de lijn van hun verwachtingen ligt en duidelijk was. De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze “ het 
wel heel erg vond dat ze het enige bolletje was dat helemaal apart in kwadrant 1 stond. Ik heb vooral 
geantwoord naar wat er in het 1ste leerjaar wordt verwacht. Ik denk dat dat één van de redenen is 
waarom ik er zo een beetje uitviel. Zelf actie laten ondernemen door de leerlingen is moeilijker in het 
1ste leerjaar”. De ICT-coördinator vindt een gezamenlijke visie op onderwijs belangrijk omdat dit 
resulteert tot “een gezamenlijke visie op ICT-gebruik” (ICO). Ook de huidige directeur vindt een 
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gezamenlijke visie “zeer belangrijk. Nu is het ook wel zo dat niet iedereen dezelfde visie deelt. Als je 
in een team van 90% dezelfde visie deelt, mag je al heel gelukkig zijn. Het is een streven naar”. De 
vroegere directeur vindt een gezamenlijke visie belangrijk, maar vindt het tevens belangrijk dat er 
ruimte is voor de persoonlijkheid van de leraar. “Het hangt ook wel af van klas tot klas en van de 
leerkracht. Dat heeft te maken met het gevoel en de aard van de leerkracht en dat kan je niet zomaar 
veranderen, dat zou ook niet goed zijn” (VD). Een ICT-minded leraar geeft aan dat het schoolteam 
openstaat om steeds bij te leren en allemaal dezelfde visie heeft over ICT als middel en geen doel: 
“Toen wij afstudeerden was de computer eigenlijk geen middel voor ons. Achteraf hebben we hier op 
school ICT  geleerd en geïntegreerd zodat ICT wel een middel wordt”. Een andere ICT-minded leraar 
geeft aan dat “de school een gulden middenweg gevonden heeft tussen ICT en het creatieve” (IML6). 
Samen over de visie nadenken vonden de leraren interessant.  Een ICT-minded leraar geeft aan dat ze 
door het meedenken en het filosoferen in de eerste fase van pICTos “een duidelijke mening over ICT 
gevormd heeft” (IML6). Niemand heeft problemen ervaren tijdens het opstellen van de eerste fase van 
pICTos waarbij de onderwijsvisie van het schoolteam zichtbaar wordt. Een ICT-minded leraar 
bevestigt: “ Dit is vlot verlopen. Het was eens een evalueren van uzelf, van het gebeuren in de klas. Je 
moest er echt over nadenken.” (IML5). 
 
4.2. Aansluiting bij de ICT-eindtermen  
 
De vroegere directeur geeft aan dat hij met pICTos gestart is “toen de eindtermen eraan kwamen. 
Voor mij was het zeker inzicht krijgen in de eindtermen en voor welk leerjaar wat meer geschikt is”. 
De verwachtingen van de vroegere directeur over de ICT-eindtermen werden volledig ingelost. “In 
mijn 8 jaar directeurschap is pICTos toch wel iets van waar ik het meest onder de indruk van was. Je 
voelt daar hebben we echt wel iets aan als school. Het hele schoolteam werd met de eindtermen 
geconfronteerd en vertrouwd. Het bleek dat het toch allemaal niet zo ingewikkeld is” (VD). De ICT-
minded leraren geven aan dat ze beter inzicht gekregen hebben in de ICT-eindtermen via pICTos. Ook 
de niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze dankzij pICTos” toch wel een beter begrip gekregen heeft 
van de ICT-eindtermen, want anders sta je er niet bij stil” (NIML1). De ICT-coördinator sluit zich aan 
bij de voorgaande uitspraken en vindt het vooral interessant dat je via pICTos “een heel duidelijk 
overzicht krijgt bij de ICT- activiteiten rond welke eindtermen er al voldoende gewerkt wordt” (ICO). 
De huidige directeur vertelt dat pICTos duidelijk inzicht kan brengen in de behaalde ICT-eindtermen 
op school “ als dat jaarlijks wordt bijgestuurd. Dan weten we dat tegen het 6de leerjaar alle leerlingen 
alle eindtermen zouden moeten bereikt hebben” (D). 
 




Het hele schoolteam neemt deel aan de pICTos-nascholing (met uitzondering van de huidige directeur 
die kennisgemaakt heeft met pICTos in zijn vorige school). De vroegere directeur ziet samenwerking 
als “een voordeel. Met twee weet je meer dan alleen. Je voelt u ook wat zekerder. Het is niet enkel uw 
verantwoordelijkheid, je hebt het gevoel dat het door de groep gedragen wordt” (VD). Ook de ICT-
coördinator ziet een duidelijke meerwaarde in de betrokkenheid van het lerarenteam. “Ja, het 
lerarenteam moeten betrokken zijn, anders kan je ICT niet implementeren, het is noodzakelijk 
eigenlijk” (ICO). Door samenwerking tijdens de  pICTos-nascholing hebben leraren inspiratie gehaald 
voor nieuwe ICT-activiteiten volgens de ICT-coördinator:  “Door overleg met de juf van de 3de 
kleuterklas doet de juf van het 1ste kleuterklas toch wel een paar dingen met ICT die ze ervoor niet 
deed” (ICO). Ook de niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze het een meerwaarde vond om tijdens de 
pICTos-nascholing samen te werken: “In de derde fase heb ik met mijn duo-partner gekeken welke 
nieuwe dingen wij ook konden implementeren. Ik vond dit een meerwaarde omdat zij aan dingen 
denkt, waar ik dan niet aan denk” (NIML1). De ICT-minded leraren zijn overtuigd van de 
meerwaarde van het collaboratief proces tijdens pICTos. “Het was echt superinteressant om tijdens de 
prioriteitenfase samen met de collega’s tot een consensus te komen” (IML6). “pICTos heeft me via 
overleg en inzicht tijdens de nascholingsfase geholpen om ICT in de klas te implementeren” (IML5). 
Samenwerking is een belangrijke waarde op school Camille: “Samenwerking is het schoonste dat er 
bestaat. Het leuke bij ons hier op school is dat iedereen zijn talenten heeft.  De ene heeft zijn talenten 
in het computergebeuren en de andere is meer creatief met zijn handen. Er is een goede samenwerking 
tussen leraren, Katrien (ICO) en de kinderen” (IML6). De leraar van het 5de leerjaar geeft aan dat het 
belangrijk is om ook in de toekomst geregeld eens te reflecteren en samen te zitten zodat je “weet wat 
er leeft in de andere klassen” (IML5).  
 
4.4. Aansluiting bij de huidige praktijk 
 
De vroegere directeur geeft aan dat “de vroegere werking meer los was en geen onderliggende 
structuur had. De eindtermen waren er toen ook nog niet, maar we wisten wel dat computers 
belangrijk waren.  Onze betrachting was dat het kind zelfstandig met de software zijn plan kan 
trekken. Met pICTos heb je wel een basis waar je mee kunt starten” (VD). Ook de ICT-coördinator 
sluit zich aan bij de mening dat pICTos voldoende rekening houdt met de context van de school:          
“We wilden niet werken vanuit de ICT-lesjes maar geïntegreerde activiteiten en pICTos heeft ons 
hierbij geholpen”. De huidige directeur geeft aan dat pICTos zeer goed aansluiting vindt bij de 
huidige praktijk: “ pICTos kan je constant naar uw hand zetten. pICTos maak je zelf. Je krijgt uw 
basis, je hebt al uw ingrediënten en je maakt ervan wat je wilt” (D). De bevraagde leraren beamen dat 
pICTos voldoende aansluit bij de vroegere praktijk doordat ze in fase 2 via een overzichtelijk profiel 





4.5. Iteratief en cyclisch proces 
 
De school heeft het cyclisch proces van pICTos één maal doorlopen bij de pICTos-nascholing. De 
vroegere directeur vertelt dat  “pICTos het duwtje gegeven heeft om de bal te doen rollen. Eens hij 
rolt, rolt iedereen mee. Het is een rollend, cyclussysteem. Er zit een getimede continuïteit. Normaal 
zou de cyclus om de 2 jaar opgevolgd worden” (VD). De ICT-coördinator vindt opvolging belangrijk 
en zou in de toekomst het cyclische proces van pICTos voor een tweede maal willen doorlopen. Ook 
de ICT-coördinator haalt een tijdspanne van 2 jaar aan: “Af en toe die cyclus nog eens opnieuw doen, 
om de 2 jaar” (ICO). De huidige directeur ziet de tijdspanne om de cyclus aan te pakken op een 
langere termijn: “7 jaar is ideaal en dan nog eens herbekijken. Dat is mijn mening over het cyclische. 
Je hebt kleine cyclussen en je hebt grote cyclussen. Voor mij is ICT een grote cyclus” (D). De 
vroegere directeur geeft aan dat het belangrijk zal zijn om het cyclische proces te blijven bewaren en 
verduidelijkt dit met een metafoor:“Je krijgt met pICTos een bad van de eindtermen, je wordt erin 
ondergedompeld. Soms is het goed om eens zo een ICT-bad te nemen en dan druipt dat na een tijdje 
wel weer van u af, maar er blijft altijd wel wat olie of wat geuren aan u hangen. Als je regelmatig een 
bad neemt dan blijft dat wel hangen” (VD). Aansluitend bij de voorgaande uitspraak geeft een ICT-
minded leraar aan dat “de belangrijkste fase van pICTos is dat we niet vastroesten in het circuit, het 
cyclische proces blijven onderhouden. Dat we voortdurend naar andere dingen gaan zoeken of eens 
overwegen of het nu echt wel nodig is wat we doen” (IML5). 
 
4.6. Doelgericht en strategisch proces 
 
De vooropgestelde doelen dat de vroegere directeur voor ogen had met pICTos namelijk inzicht 
krijgen in de ICT-eindtermen en een screening van de school met betrekking tot ICT, zijn bereikt. De 
vroegere directeur verduidelijkt: “pICTos heeft echt een boost gegeven.Het was een goed instrument 
om een doel voor ogen te houden, ik ben ervan overtuigd. Als je ziet wat er in 2 jaar tijd allemaal 
bijgekomen is: computers, laptops, digiborden, digiboeken,... moest pICTos er niet geweest zijn, ik 
denk niet dat we al zo ver zaten” (VD). De ICT-coördinator geeft eerder aan dat volgens haar de 
leraren“op dezelfde manier aan ICT zouden gewerkt hebben moesten ze het proces van pICTos niet 
doorlopen hebben. Onze leerkrachten staan hier eigenlijk allemaal makkelijk open voor vernieuwing” 
(ICO). De ICT-coördinator vindt het niet echt nodig om verder aan het ICT-beleidsplan te werken in 
de toekomst en vindt de huidige, “afgedrukte versie van pICTos voldoende als beleidsplan” (ICO). 
Zoals eerder in 4.5 weergegeven wil de ICT-coördinator wel het cyclische proces van pICTos 
waarborgen. De school heeft als visie dat ICT een middel is en geen doel. De vroegere directeur 
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waarschuwt voor het potentiële “gevaar van onze digiborden. Het digibord mag geen doel of show 
worden. Echt een middel en zeker geen doel. Het moet ook geïntegreerd zitten in de andere lessen. Het 
mag geen lesje op zich zijn. De computer is nu een goed middel om kinderen zelfstandig te doen 
werken” (VD). Om het proces van ICT-implementatie in de toekomst op te volgen is de huidige 
directeur van plan “om een raamkader over ICT op te stellen voor de ganse school. Dan moet daar 
tijd voor vrijgemaakt worden om daarover te spreken. Dan uiteindelijk een besluit komen en een 
neerslagje daarvan hebben” (D). Een ICT-minded leraar geeft aan dat ze het strategisch proces van 
pICTos wel goed vindt zodat “we met onze school ten gepaste tijde wel weer eens gaan reflecteren” 
(IML5).  
 
4.7. PICTos als ondersteunende e-tool 
 
De huidige directeur geeft aan er zich van bewust te zijn dat pICTos geen kant-en-klaar beleidsplan 
aflevert en vindt dit “zeer goed natuurlijk. Ik ben blij dat pICTos niet kant-en-klaar aflevert en met de 
nodige ingrediënten aan de slag gaat” (D). De ICT-coördinator sluit zich aan bij de mening van de 
directeur en vindt ”het wel goed dat de school daarin een zekere vrijheid geeft” (ICO). Aanvullend 
vertelt de ICT-coördinator dat pICTos toch voldoende ondersteuning biedt zodat “je niet in het ijle 
weg moet gaan denken en noteren. Nu heb je een mogelijks te volgen plan en volgorde” (ICO). 
Volgens de vroegere directeur geeft pICTos ondersteuning doordat “het een kader is dat je kunt 
invullen. pICTos laat ruimte voor vrijheid. Het heeft zeker het geheel versneld en gezorgd voor 
duidelijkheid en doorzichtigheid” (VD). Door alle bevraagden wordt aangegeven dat pICTos tijdens 
de nascholing ondersteuning geboden heeft bij het geven van inzicht in de beginsituatie. Na de 
nascholing wordt pICTos niet zozeer meer als ondersteunende e-tool gebruikt voor het ingeven van 
nieuwe ICT-activiteiten. “Nieuwe ICT-activiteiten geef ik niet onmiddellijk in in pICTos, maar op 
bepaalde momenten. Misschien zou het wel moeten hoor en  zou het wel handig zijn. Wij hebben de 
nieuwe ICT-activiteiten nu opgeschreven en Katrien (ICO) zal het ingeven en verwerken in pICTos” 
(IML5). De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze niet denkt dat pICTos ondersteuning heeft 
geboden om ICT in de klas te bevorderen: “ Omdat ik daar niet echt een grote meerwaarde van zie 
eerlijk gezegd. Ok, ze hebben ons er doen over nadenken, maar dat kan je eigenlijk ook perfect zonder 
pICTos” (NIML1). De huidige directeur geeft aan dat “ICT een ondersteunend middel moet zijn om 
het doel te kunnen bereiken. Leraren mogen ICT niet als last ervaren, anders ben je niet goed bezig. 
Dit jaar is ICT prioriteit met de bordboeken enzo. We hebben er bewust voor gekozen” (D).  De ICT-
coördinator haalt als tekort aan dat pICTos nog beter ondersteuning zou kunnen bieden indien “er nog 







4.8. Integratie binnen een nascholingstraject 
 
De ICT-coördinator vertelt dat de inhoud en de manier van werken van de pICTos-nascholing in de 
lijn van haar verwachtingen ligt: “Ja, we hebben een duidelijk resultaat. Ik ben tevreden over het 
proces en het resultaat” (ICO). De ICT-coördinator opteert wel voor meer praktijkvoorbeelden zowel 
tijdens de nascholing van pICTos als in pICTos zelf. “Inhoudelijk heb ik niet veel speciaals 
meegenomen. Die tips die hij gaf, daar kende ik al veel dingen van. Ik had graag nog wat nieuwe 
praktijkvoorbeelden gekregen” (ICO). De vroegere directeur vertelt dat de eigenlijke nascholing met 
de startsessies “echt goed in elkaar zat. We kregen vlug resultaat. Toen kregen we ook al 
ondersteuning van Katrien die ons daar wegwijs in maakte” (D). De huidige directeur en de ICT-
coördinator beamen beiden dat een nascholer eigenlijk niet noodzakelijk is.  “Neen, want je kan dat 
ook zelf doen. Maar dan moet je wel iemand uit het team hebben die de nascholing zelf gevolgd heeft” 
(ICO). “Ik denk dat je iemand moet hebben op jouw school die een beetje een gangmaker is en kan 
motiveren en overtuigen” (D). De vroegere directeur voegt daarbij dat pICTos op zich alleen niet 
werkt en dat het belangrijk blijft dat “er altijd iemand de bal blijft duwen in de richting. Als je hem 
loslaat, valt hij na een tijdje stil en blijft hij daar liggen. Dan raakt hij niet meer vooruit” (VD). Een 
ICT-minded leraar sluit zich hierbij aan: “ Het nascholingsproces interesseerde me wel en ik heb 




In dit vijfde deel wordt uitgebreid ingegaan op de ICT-werking van de klasleraren na de nascholing 
van pICTos. De gewenste ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum van het ICT-beleid 
worden vergeleken met de geïmplementeerde ICT-activiteiten in de klaspraktijk. In het eerste 
hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriulum 
van het ICT-beleid. Het tweede hoofdstuk beschrijft de mate van implementatie van de nieuwe ICT-
activiteiten in de klaspraktijk. In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij factoren die een rol spelen 
bij ICT-implementatie. Het vierde hoofdstuk gaat in op de factoren die hinderlijk zijn bij 
implementeren van nieuwe ICT-activiteiten in de klaspraktijk. 
 
5.1. Nieuwe ICT-activiteiten beschreven in het ICT-curriculum 
 
In dit hoofdstuk  wordt eerst stilgestaan bij de formulering van de nieuwe ICT-activiteiten in fase vier 
van pICTos. Vervolgens wordt de relatie beschreven van de nieuwe ICT-activiteiten versus de 
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vroegere ICT-activiteiten, versus de ICT-eindtermen en versus de leerdomeinen. Ten slotte wordt 
gekeken welk type ICT-activiteiten de meeste aandacht krijgt namelijk de leerprocesgerichte, de 
sociaal-ethische en attitudinale of de technische ICT-activiteiten.  
 
5.1.1 Formulering van de nieuwe ICT-activiteiten 
 
De meeste ICT-activiteiten worden geformuleerd vanuit het standpunt van de leerling.  Sommige ICT-
activiteiten worden geformuleerd vanuit het standpunt van de leraar in plaats vanuit de leerling. 
Bijvoorbeeld “Taalmethode vernieuwen (nieuwe veilig leren lezen) met bijhorende software” 
(pICTos) en “Powerpointpresentaties maken + voorstellen” (pICTos). De leraar geeft hierbij als 
toelichting: “Ik maak zelf ook veel powerpoints naar de kinderen toe. Het is te bekijken vanuit twee 
richtingen. De kinderen maken een powerpoint een keer per trimester” (IML5). Tevens wordt in het 
eindtermprofiel van pICTos duidelijk dat de meerderheid van de nieuwe ICT-activiteiten algemeen en 
ruim omvattend weergegeven wordt, bijvoorbeeld “cd-roms leren gebruiken” of “werken met paint” 
(pICTos). Concrete richtlijnen van wat verwacht wordt van de omschrijving van de ICT-activiteiten 
zou duidelijkheid kunnen brengen bij de leraren. Er is tijdens de nascholing van pICTos niet specifiek 
stilgestaan bij de formulering van de ICT-activiteiten. De handleiding van pICTos en het 
invulformulier voor leraren om een inventarisatie te maken van de ICT-activiteiten verwijzen naar het 
belang om concrete ICT-activiteiten te beschrijven met de ‘leerinhoud, werkvorm, software en 
contacttijd’. Tijdens de invulling van de huidige en nieuwe ICT-activiteiten tijdens de pICTos-
nascholing is dit voor de leraren niet echt benadrukt geweest.  
 
5.1.2 Relaties met de nieuwe ICT-activiteiten 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus vroegere ICT-activiteiten 
Er worden tijdens het bezoek van de onderzoeker door de bevraagde leraren nieuwe ICT-activiteiten 
voorgelegd die niet beschreven staan in het ICT-beleidsplan of online pICTos. Deze nieuwe ICT-
activiteiten werden neergeschreven tijdens de personeelvergadering die de dag voor de bevraging van 
de onderzoeker plaatsvond. Ondanks het feit dat het schoolteam bepaalde eindtermen als prioriteit 
heeft vooropgesteld, kan opgemerkt worden dat de nieuwe ICT-activiteiten beschreven in pICTos vaak 
terugvallen op de vroegere ICT-activiteiten voor de pICTos-nascholing (cf. 3.4). De nieuwe ICT-
activiteiten beschreven in pICTos worden vaak op dezelfde manier geformuleerd als de vroegere ICT-
activiteiten.  
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus ICT-eindtermen 
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In voorgaand hoofdstuk 5.1.1 is beschreven dat de nieuwe ICT-activiteiten vaak ruim omschreven 
worden. Bijgevolg koppelen leraren vaak eenzelfde nieuwe ICT-activiteit aan verschillende 
eindtermen. Hieruit volgt dat het moeilijk is vast te stellen in hoeverre de leraren inzicht hebben in de 
ICT-eindtermen na het nascholingsproces van pICTos. Een ICT-minded leraar vertelt dat het moeilijk 
is om de ICT-eindtermen te koppelen aan de ICT-activiteiten zonder hulpmiddel: “Ik moet mijn 
hulpblaadje erbij nemen. Als ik in de les ICT gebruik, dan zet ik er wel zo een pictogrammetje bij van 
de computer, maar de echte eindterm ga ik er niet bij noteren. Hier hebben wij zoiets algemeen, maar 
ik ga dat niet bij elke les noteren” (IML5). Ook de niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze de ICT-
eindtermen niet vanbuiten kent en een hulpmiddel nodig heeft om de juiste ICT-eindtermen aan de 
overeenstemmende ICT-activiteiten te koppelen: “ Neen, niet zomaar, maar als we ons overzichtje er 
mogen bij houden wel. Niet vanbuiten, maar wel als het blaadje erbij ligt” (NIML1). Uit de analyse 
blijkt dat de eindtermen niet steeds overeenstemmen met de vooropgestelde ICT-activiteit. 
Bijvoorbeeld de nieuwe ICT-activiteit “een spel leren afsluiten” (pICTos) wordt toegeschreven aan 
ET1 (een positieve houding), ET3 (zelfstandig oefenen) en ET4 (zelfstandig leren). Door een te 
algemene omschrijving van deze ICT-activiteit is nadere toelichting van de leraar nodig, maar uit de 
omschrijving is af te leiden dat ET3 en ET4 niet van toepassing zijn bij deze nieuwe ICT-activiteit. 
 
Nieuwe ICT-activiteiten versus leerdomeinen 
De computer wordt in verschillende leerdomeinen ingeschakeld in de klaspraktijk. Een ICT-minded 
leraar wil in de toekomst “Niet alleen in W.O ICT integreren, maar ook op andere vlakken. De ene 
klas gaat dat meer integreren dan de andere. Dat is misschien niet echt een werkpunt voor de hele 
school hoor. Ik probeer ICT reeds in zoveel mogelijk lessen te doen” (IML5). In de volgende 
paragraaf wordt dieper ingegaan op de types ICT-activiteiten.  
 
5.1.3 Types ICT-activiteiten 
 
Leerprocesgerichte ICT-activiteiten 
De meeste nieuwe ICT-activiteiten op school Camille richten zich tot de ‘leerprocesgerichte ICT-
activiteiten’. Alle aspecten komen aan bod namelijk coöperatie, presenteren van informatie, 
onafhankelijk leren, opzoeken op internet, info communiceren, oefenen en creëren. De vroegere 
directeur vertelt: “Vroeger deden we teveel dingen van wat in hetzelfde ladeke zat. Nu heb je ook zicht 
van wat er daar al gebeurd is en wat een ander doet. De activiteiten zijn meer verdeeld” (VD). Een 
ICT-minded leraar geeft aan dat ICT op school reeds veel gebruikt wordt voor individuele kinderen 
die zorg nodig hebben. Het digibord wordt vaak gebruikt voor “verbeteringen of handleidingen te 
projecteren of voor de les toepassingen. Dat is dan allemaal op klasniveau” (IML6). Ook de niet ICT-
minded leraar geeft aan dat ze “constant met het digibord bezig is, maar dit dan meer klassikaal is” 
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(NIML1). Een ICT-minded leraar geeft wel aan dat het “echt ICT-gebruik voor elke leerling nog iets 
meer kan” (IML6). 
Technische ICT-activiteiten 
De bevraagde leraren geven aan dat de leerlingen via het digitaal bord impliciet zien hoe ze met de 
computer kunnen werken. “Met het digibord zien ze ook de handelingen die ik uitvoer, ze kunnen 
meevolgen op het scherm” (NIML1). Ook de vroegere directeur bevestigt dit: “De leerlingen zien ook 
de pictogrammen van het digibord. Ze hebben een groot computerscherm en op die manier leren ze 
ook” (VD). Daarnaast vertellen de leraren dat ze de leerlingen ook met het digitaal bord leren werken 
waardoor ze technische vaardigheden inoefenen. “Het digitaal bord staat aan en dan mogen ze hun 
familienaam via Google opzoeken via het bord” (IML5). “Er zijn ook schrijflijnen opgeslaan in het 
digibord die we gebruiken om de leerlingen te leren schrijven aan het bord” (IML1). Ook nieuwe 
ICT-activiteiten zoals “het digitaal schoolbord gebruiken” worden opgenomen in pICTos. Alle 
aspecten van de technische vaardigheden komen aan bod in school Camille (gebruik van de juiste 
terminologie, gebruik van elementaire functies, toepassen van besturingssystemen, toepassen van 
basisprogramma’s en opslaan van eigen data) met uitzondering van de vaardigheid ‘toepassen van 
veiligheidprogramma’s’. Zuivere losstaande lesjes ‘technische ICT-vaardigheden’ worden niet meer 
aangebracht op school maar worden vaak geïntegreerd in de leerprocesgerichte ICT-activiteiten. Dit 
sluit aan bij de visie dat ICT een middel is en geen doel. Een ICT-minded leraar bevestigt: “Eigenlijk 




Specifieke lessen rond sociaal-ethische ICT-activiteiten worden niet ingericht op school Camille.  
De leraren tonen wel veilige websites in de klas en weten dat de leerlingen ook thuis van deze 
websites gebruik maken. ICT-activiteiten waarbij de kinderen kritisch en ethisch leren omgaan met de 
computer komen echter niet concreet aan bod.  Een ICT-minded leraar die het‘project veilig internet’ 
in pICTos als nieuwe ICT-activiteit had aangegeven vertelt: “Deze activiteit wordt niet meer 
uitgevoerd. Eindterm 2 wordt niet echt gerealiseerd bij de leerlingen” (IML5). De leraren zelf denken 
wel na over hoe ze ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier kunnen inzetten. De ICT-
minded leraar van het zesde leerjaar vertelt dat ze “met die digiborden moeten nadenken over de 
gezondheid van de kinderen. Ik hoop dat het in de toekomst een combinatie blijft van andere dingen 
want als de kinderen hele dagen naar een wit bord moeten staren, zijn we ook niet goed bezig vind ik” 
(IML6).  
 




In dit hoofdstuk wordt met behulp van de ‘Class Use of Computers’ scale’ (van Braak, Tondeur en 
Valcke, 2004) de frequentie van het ICT-gebruik nagegaan. Daarnaast wordt ook onderzocht in 
hoeverre ICT geïntegreerd is. Ten slotte wordt ook stilgestaan bij de condities die in pICTos worden 
aangeschreven om ICT-implementatie mogelijk te maken. 
 
5.2.1 Frequentie ICT-gebruik 
 
De bevraagde leraren hebben per nieuwe ICT-activiteit aangegeven in hoeverre ze ICT gebruiken in 
de klas. Ze hadden de keuze uit nooit, ieder trimester, maandelijks, wekelijks of dagelijks. Daarnaast 
werd gevraagd aan de leraren om telkens een toelichting te geven bij de frequentie van ICT-gebruik. 
De frequentie van ICT-gebruik werd enkel geanalyseerd bij de ICT-activiteiten die zich richten tot het 
ICT-gebruik door leerlingen. De resultaten worden weergegeven per bevraagde leraar.  
 
Frequentie ICT-gebruik in het eerste leerjaar 
De ICT-activiteiten van de leraar van het eerste leerjaar worden voornamelijk wekelijks en 
maandelijks gegeven. Enkel de ICT-activiteit “Taalmethode veilig leren lezen met bijhorende 
software” laat de leraar dagelijks klassikaal doorgaan met het digibord. Vier ICT-activiteiten die 
opgenomen staan bij de nieuwe ICT-activiteiten worden ‘nooit’ gebruikt. Het betreft de ICT-
activiteiten “het bureaublad (lesv. Zie map ICT) werken met educatieve software”, “werken met 
paint”, “de computer (lesv. Zie map ICT)” en “werken met cd-rom ‘speelzolder” (pICTos). De leraar 
vertelt dat de eerste drie zojuist beschreven ICT-activiteiten “lessen zijn die juf Katrien eigenlijk nog 
gegeven heeft toen ze de helft van de klas overnam. Nu wordt dat niet meer gedaan” (NIML1). De 
vierde ICT-activiteit wordt ‘nooit’ geïntegreerd “omdat deze cd-rom kapot is” (NIML1). 
Frequentie ICT-gebruik in het vijfde leerjaar 
De leraar van het vijfde leerjaar laat de ICT-activiteiten voor de leerlingen voornamelijk maandelijks 
en ieder trimester doorgaan. De leraar kiest ook 6 keer voor “ieder trimester” als de activiteit eenmalig 
doorgaat. Bijvoorbeeld: “Treintabellen opzoeken en leren interpreteren” (pICTos). De leraar licht toe: 
“Dat is binnen ons project als we op cultuurklas gaan. Dit moet nog gebeuren in het laatste trimester. 
Eén keer op het jaar.” (IML5). Enkel de ICT-activiteit “cd-roms leren gebruiken om Franse woordjes 
in te oefenen, werkwoorden, wiskunde, ...” (pICTos) wordt als dagelijkse activiteit voor de leerlingen 
opgenomen. De leraar verduidelijkt dat “er nu minder cd-roms gebruikt worden, maar meer gebruik 
wordt gemaakt van online-programma’s op internet” (IML5). Daarnaast wordt ook dagelijks gebruik 
gemaakt van het digitaal bord maar dat is niet altijd voor leerlinggebruik maar vaak voor klassikaal 
gebruik van de leraar. Eén ICT-activiteit die opgenomen staat bij de nieuwe ICT-activiteiten wordt 
‘nooit’ gebruikt. Het betreft de ICT-activiteit “programmaboekje maken voor een toneelvoorstelling” 
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(pICTos). De leraar van het vijfde leerjaar vertelt “dat dit eerder iets is dat bij het 6de hoort. Dit komt 
niet bij mij aan bod” (IML5).  
 
Frequentie ICT-gebruik in het zesde leerjaar 
De leraar van het zesde leerjaar laat de ICT-activiteiten voor de leerlingen voornamelijk maandelijks 
en ieder trimester doorgaan. De leraar kiest ook 4 keer voor ‘ieder trimester’ als de activiteit eenmalig 
doorgaat. Bijvoorbeeld “Opmaken van een bomen- en struikfiche” (pICTos). De leraar licht toe: “Dat 
was in een project, 1 keer op een jaar” (IML6). Enkel de ICT-activiteiten waarbij de kinderen die met 





In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de mate van integratie van de nieuwe ICT-activiteiten. Uitgaande 
van de ICT-eindtermen wordt geopteerd voor integratie van ICT in het lesgebeuren. Het is ook 
mogelijk dat leraren nog steeds ICT-les geven als losstaand vak of de vooropgestelde nieuwe ICT-
activiteit helemaal niet integreren. De resultaten worden weergegeven per bevraagde leraar. 
 
ICT-integratie in het eerste leerjaar 
De nieuwe ICT-activiteiten komen allemaal geïntegreerd aan bod in het eerste leerjaar met 
uitzondering van vier ICT-activiteiten die niet meer uitgevoerd worden (cf. voorgaande paragraaf). 
Computerlessen als losstaand vak komen niet aan bod, “dat was enkel toen de ICT-coördinator een 
paar jaar geleden zelf ook computerles gaf aan de kinderen” (NIML1). De leraar van het eerste 
leerjaar geeft aan dat ze de kinderen vooral laat computeren “tijdens hoekenwerk op vrijdag. Het 
laatste uurtje is kiesuurtje en dan mogen er twee leerlingen op de computer. Ik zet hem open en ik kies 
wat zij moeten oefenen. Het is wel zo dat ze elke week iets anders moeten kiezen. Ze mogen dus geen 
twee keer achter elkaar in de computerhoek” (NIML1). De leraar vertelt dat ze normaal ieder kind aan 
de computer laat “want er zijn er die heel snel werken om aan de computer te werken, maar daarom 
worden ze niet gekozen”.  
 
ICT-integratie in het vijfde leerjaar 
De nieuwe ICT-activiteiten komen allemaal geïntegreerd aan bod in het vijfde leerjaar met 
uitzondering van één ICT-activiteit die niet wordt uitgevoerd (cf. voorgaande paragraaf). Net zoals in 
het derde leerjaar komen computerlessen als losstaand vak niet aan bod. “In feite werken wij veel met 
projecten en ICT wordt zo geïntegreerd” (IML5). De ICT-minded leraar van het 5de leerjaar licht haar 
ICT-werking toe: “ Ik probeer ICT in zoveel mogelijk lessen te integreren. Ik werk met een 
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doorschuifsysteem. Er gaan vier leerlingen op de computer, twee keer twee. Ze hebben een 
koptelefoon en gaan naar die bepaalde site van onze cd-rom. Dan wordt een klokje gezet en na zoveel 
tijd weten ze dat ze moeten doorschuiven” (IML5). De leraar vertelt dat ze iedereen eens aan de 
computer laat. “De leerlingen hebben ook een contractwerk dat ze binnen de maand moeten afhebben 
en daar zitten ook activiteiten van de computer in verweven” (IML5).  
 
ICT-integratie in het zesde leerjaar 
In het zesde leerjaar worden alle nieuwe ICT-activiteiten geïntegreerd in het lesgebeuren. Net zoals in 
de andere klassen, komen computerlessen als losstaand vak niet aan bod in het zesde leerjaar. De ICT-
minded leraar van het zesde leerjaar vertelt wanneer ze haar leerlingen laat computeren: “Als er 
projecten zijn, dan is dat heel gericht georganiseerd. Dan werk ik nauw samen met de ICT-
coördinator in groepjes. Ook als er een woordpakket af is, is er een groepje die met de cd-rom op de 
computer mag werken. Het volgende woordpakket zijn het dan weer eens anderen die op de computer 
mogen. Bij het rapport komen ze één per één aan de computer. We geven ze dan contractwerk. We 
hebben 2 computers en een laptop. De kinderen kunnen dus telkens per drie gaan en elkaar 




Tenslotte wordt ook stilgestaan in hoeverre de condities beschreven in pICTos uitgevoerd zijn om 
implementatie van de ICT-activiteiten mogelijk te maken. De niet ICT-minded leraar van het eerste 
leerjaar heeft in pICTos één conditie aangeduid bij de nieuwe ICT-activiteit “software om rekenen te 
oefenen” (pICTos). De beschreven conditie hield in dat de leraar zelf info ging opzoeken, er 
hard/software aangekocht werd, er ondersteuning kwam van de ICT-coördinator en er samenwerking 
was met een een ander leerjaar. De leraar van het eerste leerjaar geeft aan dat de conditie ‘voldaan’ is.  
De ICT-minded leraar van het vijfde leerjaar heeft voor alle nieuwe ICT-activiteiten condities 
aangeduid in pICTos. Aan alle condities is ondertussen voldaan, met uitzondering van de conditie bij 
de ICT-activiteit “zelf een (animatie)filmpje maken” (pICTos). De leraar had als conditie ‘ICT-kennis 
vergroten, andere uitrusting, camera/fototoestel en ondersteuning van de ICT-coördinator’ 
aangegeven. De leraar van het vijfde leerjaar vertelt dat deze conditie maar deels voldaan is doordat 
“mijn kennis daarrond nog vergroot moet worden. Het nodige materiaal is zeker aanwezig” (IML5).  
De ICT-minded leraar van het zesde leerjaar duidt geen condities aan in pICTos.  
 




Alle bevraagde leraren geven aan dat ze ervaren dat leerlingen liever werken met computer dan zonder 
computer. Een ICT-minded leraar verduidelijkt: “Het is op de computer en het is precies anders, het is 
speelser. De motiverende factor speelt een rol” (IML5). “De leerlingen vinden het heel fijn. Ze leren 
iets bij en ze vinden het tof. Ze zouden vechten om op de computer te mogen werken” (NIML1). Naast 
de motiverende factor wordt ook de maatschappelijke relevantie van de computer in de huidige 
maatschappij door elke bevraagde als belangrijke factor aangegeven. “ Computers zijn de huidige tijd, 
onze kinderen groeien daar in op, we moeten mee” (IML6). “Het zijn eigenlijk computerkinderen, je 
merkt dat ook wel, dat gaat heel vlot” (IML5). Daarnaast wordt ook de ondersteunende factor van ICT 
bij het lesgebeuren en de praktische voordelen die mogelijk worden met ICT als belangrijke factoren 
door de leraren aangegeven. De niet ICT-minded leraar vertelt: “Met die digiborden zie ik nu wel meer 
en meer het voordeel. Anders moet je met grote kaarten beginnen rollen en magneten. Nu zien ze het 
via Google maps heel groot en duidelijk. Op die manier kan je inspelen op wat de kinderen 
aanbrengen en hun interesseert” (NIML1). De nieuw aangekochte ICT-middelen zoals het digibord, 
laptops en digiboeken stimuleert de leraren ook om ICT te implementeren in de klas. De niet ICT-
minded leraar bevestigt: “Ik kies ict-activiteiten omdat we al dat mooi digitaal materiaal hebben” 
(NIML1). Ook een ICT-minded leraar sluit zich hierbij aan: “ Het feit dat we dan  die digiborden in de 
klas hebben gekregen, dat geeft dan wel een boost van ok, we gaan ervoor” (IML6). Ook een 
handleiding waarbij naar ICT verwezen wordt, blijkt een factor te zijn om aan ICT te doen. “Ik doe 
niets op de computer, behalve met onze nieuwe methode van Veilig leren lezen, dat dus wel” 
(NIML1).  “Onze handleiding gaat met de ICT-eindtermen toch wel mee. Als daar een rekenopdracht 
met ICT is dan probeer ik dat op te zoeken op het internet” (IML5).  Een ICT-minded leraar geeft aan 
dat het ook stimulerend is te weten “ dat leerlingen ICT thuis ook wel gebruiken. Het is positief dat ze 
toch wel dingen meepikken naar huis” (IML5). Dezelfde leraar geeft aan dat ze “als eerste werk op 
school de computer aanlegt. Als hij aanligt, ga je er zeker rapper naartoe en de kinderen ook” 
(IML5). Alle leraren bevestigen dat de ICT-coördinator een hele grote stimulans is om aan ICT te 
doen. De niet ICT-minded leraar vertelt: “Ik vraag bijvoorbeeld aan juf Katrien of ze sites heeft om de 
splitsingen te oefenen en dan zoekt ze dat op en zet ze een snelkoppeling op de computer. Ja, zonder 
haar zou ik dat ook niet allemaal doen” (NIML1). Een ICT-minded leraar geeft aan dat het beleid  
belangrijk is om ICT te integrereren: “Moest er geen beleid geweest zijn, zou ik waarschijnlijk nog 
altijd niet begonnen zijn met computer in mijn klas. Het is de combinatie van pICTos met het beleid 
van de overheid, met dan onze visie over hoe gaan we met die middelen, met de materialen om. Het is 
de combinatie van alles eigenlijk die maakt dat we staan waar we nu staan in feite...” (IML6). Toch 
zijn er factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen. In het volgende 








5.4. Factoren die de implementatie van de nieuwe ICT-activiteiten hinderen 
 
Vasthouden aan lesmethodes 
De niet ICT-minded leraar geeft aan dat ze minder ICT in de klas kan uitvoeren omdat ze zich wil 
houden aan de bestaande lesmethodes.  “Wij zijn veel meer gebonden aan die reken- en taalmethode, 
dan bijvoorbeeld het 4de en 5de leerjaar. Zij hebben meer vrijheid want als ze het bij ons niet kunnen, 
zullen ze het ook niet in het 5de kunnen” (NIML1). Het sterk vasthouden aan methodes is een 
mogelijke verklaring waarom sommige ICT-activiteiten beschreven in pICTos niet uitgevoerd zijn of 
wegvallen bij het hanteren van een nieuwe methode. 
 
ICT-competenties leraren 
De ICT-competentie van de leraren wordt door alle bevraagden als mogelijke factor aangegeven die de 
implementatie bemoeilijkt. “Ik kies alvast geen ICT-activiteiten omwille van eigen mogelijkheden. 
Katrien weet heel veel over de computer, ik ken daar bijna niets van” (NIML1). De niet ICT-minded 
leraar zou zelfs graag hebben “dat juf Katrien terug groepjes uit de klas neemt om effectief op de 
computer dingen bij te leren” (NIML1). Een ICT-minded leraar geeft aan “dat ze wel moet leren 
werken met de digiborden. We willen dat doen en we staan ervoor open, maar het gaat een beetje 
traag omwille van mijn competentie met het digitaal bord” (IML5). De directeur beseft dat “niet 
iedereen even ver staat. Niet iedereen moet ook evenver staan. Maar ik schrik soms van  (jonge) 
leerkrachten waarvan ik denk dat ze zeer goed met de computer kunnen werken en waarvan ik vaststel 
dat ze geen mail kunnen sturen” (D). Een ICT-minded leraar geeft toe dat ze niet zoveel weet over 
computers, maar vindt het voor zichzelf ook wel een persoonlijke verrijking dat ze via deze manier 
ook van de leerlingen veel kan leren: “Ik  ben niet beschaamd om te zeggen dat ik er niets van ken van 
de computer. Maar ik ben er wel mee bezig in de klas. Er komt veel van de kinderen zelf die mij het 
ook geleerd hebben. Zij weten er veel meer van dan ik” (IML6). 
 
Persoonlijke houding en attitude 
Aansluitend bij de ICT-competenties is vaak ook de persoonlijke houding van leraren ten aanzien van 
ICT een mogelijke drempel om ICT in de klaspraktijk uit te voeren. De vroegere directeur 
verduidelijkt: “Er zijn leraren waarvan je voelt die willen niet, die willen het zo houden. Dat is een 
veilig gevoel. Angst  voor het onbekende bij bepaalde mensen. Dat heeft te maken met hun eigen 
competenties. ICT is geen doel, het is een middel. Door een heel nieuw digitaal bordsysteem, digitaal 
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zorgsysteem gaat men er zich ook zekerder in voelen.  ICT is voor de ene leerkracht meer zijn ding 
dan voor de andere” (VD). De niet ICT-minded leraar sluit zich aan bij het feit dat ze “zonder die 
digitale borden niet met de computer zou werken, want de computer interesseert mij eerlijk gezegd ook 
helemaal niet. Nu ontdek ik meer en meer en zie ik het voordeel ervan in, eigenlijk is dat wel handig en 
leuk” (NIML1). Een andere leraar geeft aan dat het dankzij de ICT-coördinator is dat ze zo positief 
staat tegenover ICT: “Voor mij is het wel elke keer een brug overgaan als we theorie krijgen over de 
computer. Ik vind het wel superinteressant dat we een ICT-coördinator hebben die er enorm veel 




De huidige en vroegere directeur zijn er zich van bewust dat “als je digitaal materiaal krijgt, 
stimuleert dat de leerkrachten om effectief aan ICT te doen. Als je dan moet knoeien met een oude 
computer die niet werkt, zeg je foert, dat werkt niet” (VD). Alle bevraagde leraren sluiten zich hierbij 
aan (cf. voorgaande factor). Een ICT-minded leraar geeft aan dat ze zich graag nog wat zou willen 
professionaliseren in “filmpjes maken, het creatieve enzo” omdat ze het nu technisch moeilijk heeft 
om dit te realiseren (IML5). Dezelfde leraar haalt een ankedote van een technische moeilijkheid aan 
waarbij ze een negatieve ervaring heeft opgedaan met betrekking tot ICT: “Wij hadden onze 
digiborden en het was ouderbijeenkomst. Met vol enthousiasisme wou ik de werking van de digiborden 
uitleggen, maar mijn stiftje werkte niet. Dat zijn zo van die negatieve technische mankementen waar er 
veel tijd in kruipt om het op te lossen” (IML5).  
 
Praktische moeilijkheden 
Opmerkelijk is dat de leraren aangeven dat ze ICT meer integreren met computers in de klas. De niet 
ICT-minded leraar geeft aan dat ze graag “ nog meer computers in de klas zou willen hebben zodat de 
leerlingen zelf er nog meer aan kunnen” (NIML1). De praktische moeilijkheden sluiten nauw aan bij 
de organisatorische moeilijkheden die in de volgende paragrafen aan bod komen. 
Tijd 
De niet ICT-minded leraar geeft aan dat “ze wel meer zou willen doen, maar dat de tijd ontbreekt” 
(NIML1). De leraar vertelt dat ze bij het aanvang van het schooljaar meer met ICT werkte dan nu: 
“Wat ik in het begin van het schooljaar meer deed dan nu, wegens tijdsgebrek alweer, was de 
computers open zetten. We waren bezig met rekenen en optellen tot 10 bijvoorbeeld en je mag aan de 
computer. Ook voor vaardigheden zoals een eenvoudige powerpoint met prentje of iets tekenen op de 





Het tekort aan tijd komt vaak verder uit organisatorische moeilijkheden waarmee de leraren te kampen 
hebben. De niet ICT-minded leraar vertelt dat ze “het rommelig verloop van de ICT-werking als 
negatief ervaart. De kinderen lopen altijd over en weer en moeten iemand anders gaan halen” 
(NIML1). De ICT-minded leraar van het vijfde leerjaar bevestigt dat de ICT-werking telkens “wel wat 
organisatie vraagt, het is niet altijd mogelijk. Je hebt vaak  een differentiatie van kinderen binnen je 
groep en dat vraagt wat organisatie. Je moet er regelmaat in brengen dat het niet altijd de sterke 
leerlingen zijn die mogen gaan, maar ook de zwakkeren en dat is niet steeds makkelijk” (IML5). Ook 
de ICT-coördinator geeft aan dat het “organisatorisch soms wel wat moeilijk is. Het is gemakkelijker 
van een vast roostertje te hebben en de ICT-juf komt de kinderen wel halen. De manier waarop ik wil 
werken, is wel niet zo gemakkelijk. Het kan zijn dat ik de ene week de ganse week in het 6de leerjaar zit 
en de andere week meewerk aan een project in het 2de” (ICO).
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